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2.500 especies de  insectos acuáticos  ibéricos, de  los cuales  la mayoría pertenecen al 







los sistemas de evaluación ambiental  implantados con  la Directiva Marco del Agua,  la 
mayoría  de  los  estudios  limnológicos  en Galicia,  apenas  han  conseguido mejorar  el 




grupo  diverso  de  insectos  que  presentan  adultos  voladores  de  coloraciones  poco 
llamativas,  con  aspecto  de  polilla  y  que  están  provistos  de  dos  pares  de  alas 
membranosas  típicamente  recubiertas  de  pelos,  que  en  posición  de  reposo  se 
encuentran plegadas sobre el cuerpo en forma de tejado. Este grupo se distingue por 













Debido  al  elevado  número  de  especies  se  pueden  considerar  organismos  de  gran 
importancia desde el punto de vista ecológico y biológico. Sus estadíos preimaginales 
son  un  componente  importante  de  la  macrofauna  de  las  aguas  corrientes  ya  que 
representan los eslabones intermedios en la transferencia de energía y nutrientes a los 
niveles superiores de la cadena alimentaria. Son también excelentes bioindicadores de 
la calidad de agua debido a  su dominancia en este  tipo de hábitats así como por  su 
habilidad para explotarlos y su sensibilidad ante las alteraciones del medio. 
 
Las  larvas  viven  en  todo  tipo  de  aguas  dulces,  tanto  en  hábitats  lóticos  como  en 
lénticos  y  por  lo  general  son  bastante  exigentes  desde  el  punto  de  vista  ecológico, 
viviendo preferentemente en aguas  frías y bien oxigenadas. Su alimentación es muy 
variada, ya que pueden explotar  todos  los  recursos presentes en el medio acuático, 




grupos  de  insectos  como  son  Chironomidae,  Ephemeroptera  y  Simuliidae  y  por  su 
importante papel en las redes tróficas fluviales. Por ejemplo, el grupo de filtradores al 
que pertenece  la  familia Hydropsychidae, generalmente alteran  la composición de  la 
materia  orgánica  transportada,  influyen  en  la  disponibilidad  de  alimentos  para  los 




los  atributos  ambientales  y  las  comunidades/especies  de  agua  dulce  para  poder 
desarrollar acciones apropiadas que minimicen el impacto del cambio ambiental en los 
ecosistemas fluviales (Naura et al., 2011). Tal entendimiento necesitaría estar basado 
en  investigaciones  de  relaciones  causales  más  que  en  estudios  de  correlaciones 
estadísticas,  como  se acostumbra. Otro aspecto es  la  identificación de  la escala a  la 
cual  los procesos y  las características deben  ser medidas para permitir un diseño de 
programas de monitoreo relevante.  
 
En  cuanto al hábitat de estos  insectos, en el  caso  concreto del presente estudio,  se 
ubica  en  cuatro  ríos  gallegos  que  presentan  en  su  mayoría  alteraciones 
hidromorfólogicas en algunas partes de sus tramos. 
 
Los  ríos  gallegos  se  agrupan  dentro  de  los  ríos  Europeos  Atlánticos  templados,  los 
cuales,  desde  un  punto  de  vista  climático,  aparecen  dominados  por masas  de  aire 
provenientes  del Océano  Atlántico  que  generan  veranos  frescos  e  inviernos  suaves 
(Tockner et al ., 2009). El ciclo hidrológico de estos ríos se caracteriza por un periodo 




















el  enriquecimiento  orgánico  del  agua  conlleva  cambios  drásticos  en  la  estructura  y 
composición de  las comunidades de macroinvertebrados, reduciendo  la presencia de 
los  taxones más  sensibles  a  la  polución  (Ephemeroptera,  Plecoptera  y  Trichoptera; 
EPT)  e  incrementando  la  de  los  taxones más  tolerantes  (generalmente  taxones  no‐
insectos).  Por  otro  lado,  las  presas  y  azudes  modifican  el  hábitat  físico  del  río, 
transformando hábitats reófilos en  lénticos y generando cambios en  la estructura del 
lecho  mediante  procesos  de  sedimentación  y  colmatación,  lo  que  también  puede 
reducir el ratio entre taxones insectos y no insectos (Tiemann et al ., 2004) 
 
Tal  y  como  expresan  algunos  autores  en  los  últimos  años,  la  implantación  de 
minicentrales hidroeléctricas está experimentando un considerable  impulso  (Sarasúa, 
2009).  En  los  países  desarrollados  las  minicentrales  permiten  obtener  energía  en 
aquellas localizaciones donde una gran central no sería viable además de minimizar el 
impacto  ambiental  que  produce  la  obra  civil  (presa,  edificio  de  la  central…).  En  los 
países  en  vías  de  desarrollo  las  minicentrales  permiten  la  electrificación  de  zonas 
rurales  alejadas  de  los  grandes  núcleos  de  población  proporcionando  un  empuje 
decisivo para su crecimiento socioeconómico.  
 
Además de por su  importancia en el  funcionamiento de  los ecosistemas  fluviales,  las 
comunidades de macroinvertebrados han sido muy estudiadas debido a que presentan 
una  gran  diversidad  biológica  y  permiten  elaborar,  desarrollar  y  testar  diferentes 
modelos  ecológicos  sobre  las  interacciones  entre  las  comunidades  biológicas  y  las 
características  ambientales  que  dominan  el medio  (Allan,  1975; Allan,  1995; Hynes, 
1970). En  las últimas décadas, el estudio de  las comunidades de macroinvertebrados 
























tricópteros  como  indicadores de  las  características del medio ha  sido destacada por 
numerosos autores.  
 
2.  El  conocimiento  limnológico  de  la  mayoría  de  las  cuencas  de  Galicia  está 





3.  Las  minicentrales  tienen  una  gran  importancia  socioeconómica  en  España,  y 
concretamente en la comunidad gallega donde han proliferado de forma considerable, 
además de suponer probablemente uno de los principales impactos ambientales a los 
que  se ven  sometidos  los  ríos de esta  comunidad. Aún no disponemos de una base 
sólida para predecir las consecuencias ecológicas de una modificación de tal magnitud 
en la red fluvial gallega. En efecto, no existen estudios integrados y prolongados en el 






de  Ourense.  Tres  de  ellos  (Cadós,  Deva  y  Tuño)  se  encuentran  afectados  por  la 
regulación  del  cauce  y  por  la  presencia  de  estructuras  hidráulicas.  Un  cuarto  río 
(Fragoso)  se  utilizó  como  control  por  estar  cercano  a  los  otros  y  presentar  unas 
características geográficas y estructurales similares. Este río al inicio de los trabajos era 






administraciones  con  competencias  en  medio  ambiente  y  en  la  ordenación  de  los 
recursos hidrográficos, para  las empresas del sector energético, y para  las del sector 
medioambiental. Asimismo, también lo son para científicos, educadores, pescadores y 




























presentes  en  las  cuencas  estudiadas  y  compararlos  con  los  elementos  corológicos 
gallegos e ibéricos. 
4.  Analizar  la  composición  de  la  comunidad  de  Trichoptera  (mediante  parámetros 
ecológicos de abundancia, riqueza de especies y diversidad) para conocer su estructura. 
5. Verificar  si existe  correlación entre  la presencia de especies y el  tipo de  sustrato 
muestreado. Se pretende establecer patrones de distribución espacial de las especies a 
lo  largo  de  los  ríos  y  conocer  las  diferentes  relaciones  ecológicas  dentro  de  la 
comunidad. 
6. Analizar  diferentes  variables  físicas,  químicas  e  hidromorfológicas  del  hábitat  lo 
que servirá para caracterizar cada estación de muestreo y al mismo tiempo establecer 
el  estado  de  la  calidad  del  agua.  Permitirá  reconocer  áreas  con  diferente  nivel  de 
impacto,  como  el  producido  por  las  minicentrales  hidroeléctricas,  o  en  su  caso,  el 
producido por otras fuentes de perturbación. 
7. Evaluar el efecto de las variables ambientales sobre la comunidad de Trichoptera. El 
análisis de  las relaciones entre estas variables y  la  fauna permitirá evaluar su posible 
efecto sobre la composición y la estructura de la comunidad. Además permitirá evaluar 
los  cambios  en  la  composición  de  las  comunidades  de  Trichoptera  como  posible 








































con  una  extensión  de  29.575  km²,  ocupa  el  séptimo  lugar  en  superficie  entre  las 
diecisiete  comunidades  autónomas  españolas.  El  río Miño,  al  sur,  traza  parte  de  su 
frontera con Portugal (Fig. 1). Las características tectónicas y morfológicas de Galicia y 














































del Xurés,  facilita  la  configuración de abundantes  centros dispersores de aguas, que 
envían en  todas direcciones multitud de cursos  fluviales, aunque de corto  recorrido, 
con la conocida excepción del río Miño (Río Barja et al ., 1996). 
 
El  estudio  litológico  muestra  que  existe  una  diferencia  esencial  entre  la  zona 
esquistosa  y  zona  granítica.  Los  ríos Deva  y  Tuño  se desenvuelven  sobre materiales 
esquistosos, en los que predominan minerales que pertenecen al grupo de los silicatos, 









El  río  Deva  y  el  río  Tuño  pertenecen  a  las  cuencas  del  río  Miño  y  Arnoia 
respectivamente  (Fig.  2),  mientras  que  los  ríos  Cadós  y  Fragoso  se  localizan  en  la 
cuenca del  río Limia  (Fig. 3). Estas cuencas  se diferencian básicamente en el  tipo de 














de  la comunidad  (17.025 km²). Posee un caudal de 420 m³/s y un caudal  relativo de 
24,6  l/s/km². Hasta  la ciudad de Lugo, presenta un caudal moderado, siendo máximo 
de  diciembre  a  abril  y  mínimo  de  julio  a  septiembre,  a  causa  del  régimen  pluvial 
oceánico con matiz continental que posee. El territorio por el que discurre el Miño, en 





combinación de  terrenos  llanos con pequeños montes y arroyos. En  los Peares  (a 30 
km de Ourense) el Miño  recibe al Sil,  su afluente más  importante procedente de  la 
Cordillera  Cantábrica  y  que  le  aporta  un  caudal  similar  al  suyo.  Sus  otros  afluentes 
principales son  los ríos Neira, Avia, Barbantiño, Búbal y Arnoia. El paisaje muestra un 













de  Verea.  Presenta  un  cauce  muy  encajado  con  una  pendiente  media  de  4,7%, 
alcanzando  la  máxima  pendiente  de  6,25  %  en  Quintela  de  Leirado.  Recibe  al  río 
Crespos por la margen izquierda y después de un curso de 20 Km desemboca en el río 
Miño, en el embalse de Frieira, drenando una cuenca de 132 Km² a  su paso por  los 




El bosque de  ribera a  lo  largo de  toda el área de estudio está dominado por chopos 
(Populus  nigra  L.),  que  junto  con  sauces  blancos  (Salix  alba  L.),  avellanos  (Corylus 
avellana  L.),  olmos  (Ulmus  minor  Mill),  fresnos  (Fraxinus  angustifolia  Vahl),  alisos 
(Alnus  glutinosa  Gaertn.)  y  cornejos  (Cornus  sanguinea  L.)  entre  otros,  forman  un 
bosque de ribera, en general, bien estructurado.  
 
La  minicentral  del  río  Deva  (Tabla  1)  está  situada  en  el municipio  de  Quintela  de 
Leirado.  La  captación  del  agua,  se  realiza  en  la  parroquia  de  Leirado  y  el  canal  de 
















1.550 m,  una  pendiente  de  7,2%  y  57,2  hab/km²  de  densidad  de  población.  El  río 
Arnoia,  afluente del  río Miño por  la margen  izquierda, nace  en  el  ayuntamiento de 






el  límite entre  los ayuntamientos de Ramirás, donde  recibe al  río Tuño, Gomesende 
(en  el  norte)  y  Cartelle  (en  el  sur).  Finalmente,  llega  al  ayuntamiento  de  A  Arnoia 
donde desemboca en el Miño. 
 
La  longitud  total del  río Arnoia es de 84,5  km,  con  lo  cual es el  río más  largo de  la 








El  espacio  natural  del  río  Tuño  está  repleto  de minicentrales  eléctricas,  lo  que  ha 
causado  una  degradación  del  espacio  considerable.  Se  trata  de  un  río  bastante 





La  vegetación  de  ribera  está  compuesta  por  bosques  de  coníferas  y  frondosas, 
básicamente robles y alisos en  la ribera del río, salpicadas de manchas de matorral, y 
con  grandes  espacios.  Las  zonas más  llanas,  están  dedicadas  a  prados  y  tierras  de 
labor. El terreno aparece conformado por numerosos núcleos de población de escasa 
entidad, así como una gran profusión de caminos rurales, cuyo origen se encuentra en 












que  el  valle  fluvial  es  relativamente  abierto.  Por  este  motivo,  las  estructuras 
hidroeléctricas situadas en las zonas bajas del río Tuño (presa de Tuño I, azud de Tuño 
II  y  centrales)  presentan  una  baja  incidencia  visual.  Por  su  parte,  los  caminos  de 
servicio que discurren paralelos a los canales tapados de derivación, cámaras de carga 




hidroeléctrico  integral  de  este  río  (Tabla  1),  propiedad  de  Aprohiga,  S.A.  La 
infraestructura consta de tres aprovechamientos (superior, medio e  inferior) situadas 
en los municipios de Celanova, Verea y Ramiranes: 3 centrales hidroeléctricas (Tuño I, 




incidencia  visual  en  el  entorno  del  aprovechamiento.  No  obstante,  debido  a  su 
posición oculta y encajada y a la poca accesibilidad, tiene una moderada incidencia en 
el paisaje. En el embalse formado por dicha presa, existe una fuerte recolonización de 
los márgenes  por  la  vegetación  de  ribera. No  se  ha  detectado  la  presencia  de  una 
banda  árida  de  vegetación,  típica  de  los  grandes  embalses  de  regulación  (Segundo 
Programa de Vigilancia Ambiental, 2000). 
 
La  central Tuño  I está  constituida por un edificio  situado  a  la  altura de  la presa.  Su 
diseño  se ajusta a  la  tipología constructiva de  la  zona, como  se  recomendaba en  las 
medidas correctoras del EIA (Evaluación de Impacto Ambiental) previo, lo que unido a 




que  la  lámina  de  agua  llega  hasta  el  borde  del  aliviadero  y  carece  de  estructuras 
discordantes (casetas de control, compuertas laterales, etc.), por lo que su integración 
en  el  medio  se  puede  considerar  alta.  El  edificio  de  la  central  Tuño  II  tiene  unas 
dimensiones algo superiores a  las de  la central Tuño  I. Se encuentra ubicada en una 
pequeña explanada adyacente al  segundo azud. El agua  llega procedente del primer 
azud a través de la tubería forzada, y tras su aprovechamiento hidroeléctrico vuelve a 




vegetación  de  frondosas,  por  lo  que  los  árboles  producen  un  efecto  de 
apantallamiento vegetal importante. La tipología constructiva es muy similar a la de las 
casas aisladas que se encuentran dispersas en gran número por  toda  la zona, por  lo 










de 108 km. Este  río desemboca en Viana do Castelo  (Portugal),  terminando su curso 
español por  la  Sierra da Peneda, después de nacer a 975 m de  altitud en el monte 
Talariño y discurrir durante 41 km por  la provincia de Ourense. En este  tramo, el río 
tiene  muchas  denominaciones  locales,  como  Talariño,  Freixo  o  Mourenzo,  pero  el 
nombre oficial es río Limia. Pasa por  las comarcas de A Limia y de A Baixa Limia y  la 
villa de Xinzo de Limia. De sus afluentes, destacan el río Fragoso y el río Cadós, ambos 
incluidos  en  este  estudio.  El  material  geológico  dominante  son  los  granitos  y  las 






Pombeira  en  el  embalse  das  Conchas.  Baña  los  núcleos  de  población  de  Corvelle, 
Seoane,  Recarei,  Cadós,  A  Ponte Nova,  Rubias,  Buxán  y  Sordos  en  el municipio  de 
Bande. 
 
El  río  Cadós  está  regulado  por  una  minicentral  en  Sordos,  municipio  de  Bande, 























Una  central  hidroeléctrica  está  formada  por  diferentes  estructuras.  En  los  puntos 
siguientes se describen brevemente estas estructuras que se muestran en el esquema 











hidroeléctrica,  se  contempla  el  acondicionamiento  de  los  accesos  que  consisten  en 













Las obras de  toma derivan el agua hacia  las  conducciones que  la  transportarán a  la 






















La  tubería  forzada  conduce  el  agua  desde  la  cámara  de  carga  hasta  la  turbina. 

















Se  mantienen  una  serie  de  caudales  necesarios  para  conseguir  que  el 

































Río Deva Tuño Tuño Tuño Cadós 
Denominación  de  la  central 
hidroeléctrica 
Deva  Tuño I  Tuño II  Tuño III  Cadós 
Potencia instalada  4.900 KW  155 KW  2.715 KW  2.271 KW  2.070 KW 
Salto neto  302,00 m  6,04 m  120,00m  89,10 m  63,95 m 
Caudal equipamiento  2.000 l/s  2.500 l/s  2.500 l/s  2.800 l/s  3.500 l/s 
 
 









Central hidroeléctrica Deva                             Central hidroeléctrica Cadós 
 
 
Central hidroeléctrica Tuño I.  
 
 





























cada  uno  de  los  4  ríos,  distribuidas  de modo  que  cubran  toda  la  extensión  de  los 
mismos  (Fig.3). Para ello  se ha  tenido en cuenta  la  situación de  las minicentrales en 
aquellos ríos que las poseen y se han situado estaciones en la cabecera, tramos medios 








La  elección  de  los  lugares  de  la  toma  de muestras  ha  estado  condicionada  por  la 
accesibilidad de  la  zona, debido  a que el encajamiento de  los  ríos en determinados 
puntos  o  la  profundidad  hacían  imposible  el  acceso.  También  se  consideró  posible 

































Código  Altitud  UTM X  UTM Y 
Corbelle  C1  931  5813723869  46567385538 
Seone  C2  768  5828905421  46550904208 
Pontenova  C3  697  5848731952  46529329982 




C5  555  5857333375  46504693937 
Parada  do 
Monte 
F1  747  5788134605  45620147192 
Ponte  do 
Groicio 
F2  563  5791387083  46492544893 
Ponte 
Abeleda 
F3  545  5797222948  46482072459 
Requeixo  F4  419  5788295007  46453921633 
Fragoso 
Grou  F5  410  57835434  464386924 
Santa 
Eufemia 
T1  630  4808542671  46652495525 
Trasmiras  T2  486  5804987064  46670315590 
Pena Avegoa  T3  484  5805068379  46673247037 




T5  298  5796436444  46718032278 
Retortoiro  D1  552  5757845968  46628952012 
Lavandeira  D2  329  5741678949  46652779154 
Pena  do 
Bugallo 
D3  192  5729910636  46665118534 




D5  97  5712389185  46702078806 
 










Retortoiro  (D1)  se  sitúa  en  el  nacimiento,  justo  antes  del  embalse  de  Retortoiro; 
Lavandeira (D2) se  localiza antes de  la población de Quintela de Leirado, aguas arriba 















de  la  central  Tuño  I,  a  486  m  y  presenta  una  zona  de  bosque  de  ribera  bien 
desarrollado en ambas márgenes. Pena Avegoso (T3) se localiza aguas abajo del azud y 
la central Tuño II y a 484 m de altitud. En este punto cabe destacar la presencia de un 






En el río Fragoso  las estaciones de muestreo (Fig. 17 a 21) situadas a  lo  largo del río, 























Fig 5. Esquemas de la ubicación de los puntos de muestreo (arriba) y de las centrales 









Fig. 6. Mapas de la situación de los 4 ríos y las 20 estaciones de muestreo. En la figura superior en 











Fig. 7 – Estación de muestreo Retortoiro (D1) en el río Deva  
 



































Fig. 13 – Estación de muestreo Trasmiras (T2) en el río Tuño 
 
 
































































































un  recorrido  visual  a  lo  largo  del  tramo  a  muestrear.  Esto  permitía  identificar  los 
diferentes  hábitats  para  Trichoptera  presentes:  zonas  lóticas  o  leníticas,  con  o  sin 





fondo  y  0,5  mm  de  luz  de  malla,  situada  sobre  el  sustrato  a  estudiar.  Tanto  el 
muestreador surber como  la toma de muestras se ajustaron a  la norma  internacional 
de estandarización UNE‐EN 28265 (ISO 8265: 1988). 
 
Mediante  el  uso  de  una  batea  blanca  de  plástico  llena  de  agua  se  precedió 
posteriormente al lavado del sustrato. Las muestras biológicas capturadas con la red se 















En  cuanto  al  cauce, para  cada estación  se  tomaron medidas de diferentes  variables 
físicas del hábitat: anchura del cauce  (m), profundidad  (m), velocidad de  la corriente 
(m²  s‐1) mediante  el  uso  de  un medidor  de  caudal  digital,  altitud  (m)  y  distancia  al 
origen (m). 
 














El estudio de  las especies  ibéricas hasta  fechas  recientes ha  sido dificultoso, ya que, 




30  mm.  Tienen  la  cabeza  esclerosada  y  presentan  tres  pares  de  patas  torácicas, 
aunque  el  carácter  diagnostico  más  importante  para  larvas  de  Trichoptera  es  la 
presencia  de  un  par  de  falsas  patas  anales  (Wiggins  1977),  que  según  las  familias, 
muestran  diversos  tamaños  pero  siempre  están  presentes.  El  pronoto  siempre  está 
esclerosado mientras que el mesonoto  y metanoto, presentan un  grado  variable de 
escleritos. Cuando las branquias están presentes se ubican a veces en el tórax pero casi 
siempre  en  el  abdomen  que  es membranoso.  Las  larvas  del  Suborden  Integripalpia 
construyen  estuches  transportables  y  se  desplazan  siempre  con  él. Usualmente  son 
tubulares  hechos  de  granos  de  arena,  piedritas  o  material  vegetal.  Las  larvas  del 
Suborden Annulipalpia  construyen  refugios  con una  red de  captura, que  suele  tener 
forma  de  embudo  o  de  bolsa  y  está  construido  de  arena  y material  vegetal. Muy 
importante es  la presencia de  la  red de  captura,  con abertura de malla de  variados 
tamaños, donde es atrapado el detrito y organismos pequeños  transportados por  la 
corriente. Un  tercer grupo de  larvas del Suborden Spicipalpia presentan  familias que 
construyen  estuches  fijos  o  transportables, mientras  que  otras  son  de  vida  libre  y 
apenas tejen un hilo de seda para anclarse y evitar ser arrastradas por la corriente. Las 














Para  la determinación de  las  larvas  se utilizaron  tanto  claves  generales  (Edington & 
Hildrew,1981;  Zamora‐Muñoz  et al  .,  1995; Waringer  and Graf,  1996; Vieira‐Lanero, 













Una vez obtenidos  los resultados de  la fauna y del  laboratorio, se han  llevado a cabo 





Para  el  análisis  de  la  distribución  geográfica  de  las  especies  se  consideran  las 
categorías corológicas propuestas por González et al . (1989) y Graf et al . (2008). Para 
realizar este análisis sólo se han  tenido en cuenta  los niveles  taxonómicos a nivel de 
especie. 
Con  los  diferentes  elementos  corológicos  se  realiza  una  comparación  con  los 








útiles  y  se  han  utilizado  en  numerosos  estudios  para  caracterizar  grupos  de 
invertebrados, además de  servir  como base para  trabajos de ecología en  los que  se 
estudia  su  relación  con  las  variables  ambientales  (Mellado,  2005;  Pérez‐Bilbao& 
Garrido, 2009; Sarr, 2010). 
3.3.3.3 Toma  de  muestras  y  análisis  de  muestras  en 
laboratorio 
 
Además  de  las  muestras  biológicas  capturadas  en  campo,  también  se  tomaron 
muestras  de  agua  para  su  análisis  en  el  laboratorio,  donde  se midieron  (en mg  l‐1) 




Una vez en el  laboratorio,  las muestras  fueron  limpiadas,  separando  la  fauna de  los 
restos de  vegetación  y  sustrato, así  como de  los demás grupos de  invertebrados. El  




La  identificación  se  llevó  a  cabo  usando  diferentes  trabajos,  tesis  de  Licenciatura  y 







debidamente  etiquetados  en  la  colección  de  Trichoptera  del  Laboratorio  de 












El  análisis  ha  sido  aplicado  para  cada  uno  de  los  ríos  por  separado,  utilizando  una 
matriz  formada  por  los  datos  de  las  variables  ambientales  (anchura,  profundidad, 





















Para  conocer  la  influencia  de  las  variables  ambientales  sobre  la  composición  de  las 
comunidades de tricópteros de cada uno de los ríos estudiados, se hizo un Análisis de 
Correspondencias Canónicas (CCA). Este es un método directo de análisis de gradiente 
que analiza simultáneamente  las especies y  los datos de  los parámetros ambientales 
(Heino, 2000). 
Se  elaboraron  dos matrices  de  datos,  una  de  datos  faunísticos  cuantitativos  en  las 






ambientales.  Se  llevó  a  cabo  una  depuración  de  la  matriz  de  datos,  eliminándose 
aquellas especies que presentaron una abundancia menor de 10  individuos, así como 
aquellas variables  redundantes o que aportaron poca  información según el ACP. Así, 
sólo  se  consideraron  aquellas  variables  correlacionadas  con  los  factores  1  y  2  en  el 
ACP. Se  realizó el  test de Monte Carlo para evaluar  la  importancia de  las  relaciones 
entre  las  variables  ambientales  y  la  composición  de  especies  entre  estaciones  (p  < 
0,05).  Estos  análisis  se  llevaron  a  cabo  con  el paquete  estadístico CANOCO  4.5  (Ter 
Braak & Šmilauer, 2002). 
 





de  las mismas.  Se  realizó un Análisis de Conglomerado  Jerárquico  y  como  resultado 





total  de  cada  uno.  El  dendrograma  ha  sido  construido  por  un  análisis  de  Cluster 
(UPGMA),  utilizándose  el  índice  de  Jaccard.  La matriz  de  datos  se  construyó  con  la 



























































































P. perversus McLachlan, 1884       

































































































































Las  larvas  de  tricópteros  de  este  suborden  se  caracterizan  por  ser  de  tipo 
campodeiformes y porque fabrican una cámara pupal dentro de la que construyen un 
capullo cerrado de seda perfectamente dispuesto para la pupación. Las larvas carecen 
de estuche o presentan un estuche  fabricado en un estadío  inicial dispuesto para  la 






carecen  de  estuches  portátiles.  Presentan  una  cápsula  cefálica  larga  y  estrecha,  el 
cuerpo comprimido dorsoventralmente, carecen de cuerno prosternal y pueden o no 
presentar branquias. En el segmento  IX  llevan un esclerito dorsal y apéndices anales 
prominentes.  Suelen  vivir  en  aguas  lóticas  frías,  de  aguas  limpias  de  arroyos  y 
pequeños ríos con sustrato estable preferentemente de zonas de cabecera. 
Es  una  de  las  familias  más  importantes  en  las  aguas  rápidas  y  frías  Holárticas  y 
Orientales. De  las  dos  subfamilias  que  existen  en  Europa,  Rhyacophilinae  Stephens, 















































Europa  sudoccidental.  Es muy  común  en  la  Península  Ibérica,  principalmente  en  la 
mitad norte. En Galicia se capturó en numerosas  localidades distribuidas por  toda  la 









1986;  Casado    et  al  .,  1990).  Algunos  autores  como  González  et  al.,  (1987)  la 





distribuido por  la Península  Ibérica. Es una especie  frecuente en  localidades de baja 
altitud  en  Galicia  en  los  ríos  Tambre  y  Ulla  aunque  algunas  veces  aparece  en 













Esta  especie  es  euriterma  y  ubiquista  y  vive  ocupando  zonas  de  cantos  rodados, 
bloques y gravas de ríos de tamaño medio y grande (Miranda, 1987; Presa et al ., 1987; 










a; Pardo,  1992, Vieira‐Lanero,  2000), pero  en  aguas  frías  y  lóticas de  los  tramos de 
cabecera  encuentra  las  condiciones  óptimas  para  su  desarrollo  (Décamps,  1967; 












Es  una  familia  que  agrupa  a  483  especies  (Morse,  1997)  y  en  la  Península  Ibérica 
cuenta con 4 géneros con un total de 9 especies, 2 de ellas presentes en Galicia. Las 
larvas de esta familia son   muy abundantes en ríos y arroyos de montaña. Presentan 
sólo  el  pronoto  completamente  esclerotizado  y  prosternitos  amplios.  Carecen  de 
branquias  abdominales,  cuerno  prosternal  y  línea  lateral.  Sus  larvas  construyen  un 
estuche portátil en las primeras fases de cada estadío, en forma de grano de café, de 
arena  y  pequeñas  piedras.  Esta  estructura  la  utilizan  como  elemento  de  protección 










Es  un  endemismo  ibérico  que  se  distribuye  en Galicia  entre  30‐1.000 m  de  altitud 
(González, 1988). 
Ecología 
Es  una  especie  que  aparece  asociada  a  cursos  de  agua  de  escasa  entidad  y  con 



































Es  la  familia que  cuenta  con el mayor número de especies descritas, 1.380 especies 
actuales. En la Península Ibérica se conocen 10 géneros que agrupan a 53 especies de 



























Es  una  de  las  familias  que  cuenta  con  mayor  número  de  especies,  unas  639, 
representada en todas  las regiones faunísticas. En  la Península  Ibérica se conocen 16 
especies que pertenecen a 3 géneros. En Galicia están registradas hasta este momento 
sólo 10 especies. Presentan un labro membranoso con forma de T y apéndices anales 









Presenta  una  amplia  distribución  tanto  en  Europa  como  en  la  Península  Ibérica.  En 
Galicia aparece distribuida entre 400‐1.040 m de altitud (González, 1988). 
Ecología 
Prefiere  los  tramos  iniciales de  ríos y arroyos de montaña con aguas  rápidas  (Vieira‐
Lanero, 2000); presenta un marcado carácter estenoico y no  tolera  la contaminación 
orgánica (Verneuaux, 1976; Basaguren et al., 1990a), siendo una especie indicadora de 











Especie  endémica  de  la  Península  Ibérica,  citada  en  localidades  de  la  zona 


















Comprende 1.174 especies  y en  la Península  Ibérica  se han  citado 24 especies de 3 
















et  al.  1992).  En  Galicia  esta  especie  se  localizó  preferentemente  en  regiones 
montañosas de cierta altitud (40‐1.040 m) (González, 1988). 
Ecología 





































Es  un  endemismo  de  la  Península  Ibérica  que  aparece  confinada  en  el  cuadrante 
noroccidental.  Es  una  especie  presente  en  Galicia  en  altitudes  de  entre  50‐500  m 
(González, 1988). 
Ecología 




Es una pequeña  familia ampliamente distribuida por  todo el mundo. En  la Península 










Se  distribuye  por  toda  Europa,  desde  el  norte  de  África  y  Asia.  Está  ampliamente 
distribuida por toda la Península. (González et al . 1992). 
Ecología 
Es  una  especie  eurioica  que  vive  en  todos  los  tramos  de  los  ríos,  tolerando  fuerte 






























Se  distribuye  por  Europa    sudoccidental,  mientras  que  en  la  Península  Ibérica  su 
distribución parece  limitada a  la mitad norte. En Galicia es  la especie más común del 
género. 
Ecología 
























































































Es  una  especie  que  presenta  una  amplia  distribución  en  Europa  y  en  la  Península 
Ibérica (González et al . 1992). 
Ecología 
Parece  una  especie  asociada  a  un  tipo  de  microhábitat  caracterizado  por  la 
acumulación de detritus vegetal, presenta poca tolerancia a la contaminación orgánica 




Constituyen  la  familia de  tricópteros  europeos  con mayor número de  especies, 694 
especies estando representadas en  la Península  Ibérica 65 de ellas. Presentan cuerno 




























Es una especie que  vive en el epipotamon  y en  los  tramos  superiores pudiendo  ser 






Pronoto  liso,  sin  joroba,  fémures con  sólo  la  seda primaria, branquias de uno a  tres 









Es un endemismo  ibérico que  se conoce únicamente en  la parte noroccidental de  la 
Península Ibérica. (González et al . 1992). 
Ecología 
























































Se  distribuyen  por  Europa  sudoccidental  y  ampliamente  por  la  Península  Ibérica. 
(González et al . 1992). 
Ecología  






















Es una especie  reófila que aparece  con  frecuencia en pequeñas  fuentes y pequeñas 




Es un endemismo de  la Península  Ibérica pero  se encuentra  restringida al cuadrante 
noroccidental. (González et al . 1992). 
Ecología 





la Australiana. Mundialmente  se  conocen 142 especies  sin embargo en  la Península 
Ibérica se hallan 7 y otras tres son de dudosa presencia. En el pronoto presentan dos 



































Hydroptilidade,  la  familia que cuenta con más especies en el mundo. En  la Península 
Ibérica  presenta  35  especies,  15  de  ellas  en  Galicia.  La  cápsula  cefálica  presenta 
antenas  largas,  los  fémures meso y metatorácicos  subdivididos en dos  regiones, una 














































La  familia  está  distribuida  por  todas  las  regiones  faunísticas  excepto  en  Australia. 
Presenta 115 especies y cuatro fósiles. En la Península Ibérica aparecen 7 especies y 3 



















La  familia está distribuida por  la región Holártica. Se conocen 44 especies y 3  fósiles, 
sin embargo en  la Península  Ibérica  se han encontrado 9 especies y  sólo 4 han  sido 


















































































Fig 27. Composición de elementos en el área de estudio según la clasificación de González et al ., 
(1989) 
 
El  grupo  de  mayor  representatividad  (48%)  es  el  que  incluye  los  elementos  de  especies 
ibéricas  (I)  seguidas de un 25% de especies centro‐sudeuropeas  (CS) presentes en  la 
parte centro‐sur de Europa y norte de África. 




































































Tal y como  señalan Graf et al.  (2008),  las ecorregiones es un concepto basado en el 
trabajo de numerosos taxónomos y ecólogos que han dividido Europa en 25 regiones 
geográficas,  (adicionalmente  se  han  añadido  Norte  de  África  y  Medio  Este), 
mayoritariamente  basado  en  la  distribución  de  invertebrados  acuáticos.  Esta 
clasificación no es definitiva ya que la detección de especies es constante así como los 
cambios  en  las  condiciones  ambientales  y  el  incremento  de  las  investigaciones 
faunísticas. 
 






Región  ibérica‐macaronésica+  Pirineos+  Oeste  de 
Highlands (IM+P+WH) 
















































































En  el  presente  apartado  se muestran  los  datos  de  riqueza  específica,  abundancia  y 
diversidad que han sido organizados para su análisis desde el punto de vista temporal 








El estudio de  la  variación espacial  indica que  la estación  con mayor  abundancia  fue 
Pontenova  (C3),  con  una media  de  150  individuos  recolectados  por muestreo,  y  la 
menos abundante, con una media de 33 individuos por muestreo, corresponde a Pena 
do Bugallo (D3) (Fig. 29). Que observa que  la estación con más abundancia fue T5. Se 
indican  con  una  flecha  roja  los  puntos  donde  están  ubicadas  las  minicentrales 
hidroeléctricas. 
 
Las  estaciones  D3,  perteneciente  al  río  Deva,  y  T3,  del  Tuño,  presentaron  una 
disminución en el número de individuos. En el río Fragoso, se observa una disminución 


















  Fig.29.Abundancia de los Trichoptera en cada una de las estaciones muestreadas  
 
En  la  figura  30  se  muestra  la  abundancia  de  los  Trichoptera  en  cada  una  de  las 
estaciones muestreadas en cada microhábitat. Se aprecia que las mayores abundancias 
se dan en el hábitat cantos, seguido del musgo. Como puede verse en la figura, para la 
mayoría  de  las  estaciones  con  presencia  de  minicentral  hidroeléctrica  puede 














recursos  son más escasos, por  lo que  las especies deben  repartirlos, bien mediante 








Por  otro  lado,  en  los  tramos  bajos  la  cantidad  de  alimento  disponible  se  aumenta 
















en  que  se  encuentra  (Magurran,  1989).  Han  sido  recolectadas  51  especies  de 
Trichoptera  en  los  cuatro  ríos  a  lo  largo  de  los  doce meses  y  sobre  los  diferentes 
sustratos  estudiados  (musgo,  macrófitos,  arena,  cantos,  gravas  y  cantos‐gravas) 
aunque en total se recolectaron un total de 94 taxones diferentes incluidos ejemplares 












  Fig 32.Riqueza específica de los trichoptera en cada una de las estaciones 
muestreadas  
El  estudio  de  la  variación  espacial  (Fig.  33)  indica  que  la  estación  de muestreo  de 





  Fig.33.Riqueza específica de los Trichoptera con variación estacional 
 
En  los  tres  ríos  que  presentan  algún  aprovechamiento  hidroeléctrico,  disminuye  la 
riqueza  de  especies  en  las  estaciones  de  muestreo  posteriores  a  las  centrales 
hidroeléctricas. Así, en el Cadós disminuye en C4 y C5, en el Tuño en T2 y T3, y en el 















Para  estimar  este  parámetro  se  usó  el  índice  de  Shannon‐Wiener,  calculado  con  el 
paquete  estadístico  (PRIMER‐6).  Se  trata  de  un  índice  muy  utilizado  en  estudios 
limnológicos, y en el cual se asume que los individuos son seleccionados al azar y que 
todas las especies están representadas en la muestra. Según Magurran (1989), el rango 















En  los  siguientes  apartados  se  sintetizan  los  resultados  obtenidos  y  se  realizan 
comentarios sobre cada uno de los parámetros físico‐químicos analizados, tanto in situ 
como en un posterior  análisis del agua en el  laboratorio. Para ello,  se ha  tenido en 
cuenta el  factor espacial y  temporal. En  función de  la  importancia de cada uno y en 


















Es un  factor  físico de gran  importancia para  los  insectos acuáticos porque ejerce  su 
efecto  en  diversos  aspectos  como  la  fecundidad,  el  desarrollo  de  los  huevos,  el 
crecimiento, la diapausa, el comportamiento y la alimentación (Fernández‐Díaz, 2003). 
La medición  de  este  parámetro  se  hizo  directamente  en  el  agua  con  una  sonda  de 
temperatura. Los resultados están expresados en grados centígrados (º C). En la figura 




15,62  ºC  respectivamente.  Los  valores más bajos  se  registraron en otoño,  siendo  la 
media de 6,34 ºC, la mínima de 4,32 y la máxima de 8,55 ºC, lo que implicó dificultades 














Fig.35 Variación estacional de la temperatura 
 
El  promedio  anual  de  los  valores  de  la  temperatura  en  las  distintas  estaciones  de 




se  ha medido,  no  tienen  gran  significación  biológica,  ya  que  dentro  de  una misma 
campaña de muestreo estas diferencias se deben principalmente a  la hora del día en 















aguas  naturales  y  en  las  residuales,  ya  que  interviene  de  forma  significativa  en  los 












lo  largo del año  (Fig. 37). El valor de pH más bajo se registró en  la estación F2 en  la 
campaña de verano y  los valores más altos en C4 en  la campaña de primavera, F1 en 
las campañas de otoño y de primavera y D1 y D2 en la campaña de otoño. Los valores 
de  la  campaña  de  verano  fueron  un  poco  inferiores  con  respecto  a  las  demás 
campañas,  pero  siempre  cercanos  a  la  neutralidad.  Este  resultado  es  similar  al 
obtenido por Fernández‐Díaz (2003), que registró valores un poco superiores al resto 





Fig.37 - Variación estacional del pH 
 
Al  realizar  los  promedios  anuales  para  cada  estación  se  observa  que  los  valores 









   




La  conductividad  eléctrica  está  influenciada  en  gran  medida  por  las  características 
geológicas naturales además de por la carga de contaminantes. Este parámetro es un 
reflejo de  la cantidad de sales disueltas en el agua; el origen puede ser tanto natural 
(disolución de  las  rocas) como artificial  (acumulación de contaminantes)  (Fernández‐
Díaz, 2003). 
 
El hecho de que  la  conductividad eléctrica esté  influenciada en gran medida por  las 
características geológicas naturales, además de por la carga de contaminantes, hace de 
este  parámetro  un  pobre  indicador  de  contaminación  a  escala  de  cuenca,  donde  la 





por  tanto  de  aguas  poco mineralizadas.  El máximo  registrado  es  un  valor  extremo 












Fig. 39 - Variación estacional de la conductividad 
 
En un área con  las características geológicas como  la que nos ocupa  la conductividad 
se mantiene baja en ausencia de contaminación debido a  la escasa solubilidad de  las 
rocas sobre  las que discurre. Los valores medios anuales  figuran entre 16,74 y 62,89 
μS/cm  (Fig. 40).  La  conductividad en estos  ríos es  relativamente baja, generalmente 









Las  concentraciones  de  este  parámetro  se  expresan  en  mg  l‐1    y  la  saturación  en 







valores disueltos oscilan entre 9,05 y 15,45 mg  l‐1   y  la  saturación de oxígeno oscila 
entre 88,08 y 139,90 %, registrándose los valores más bajos en la campaña de verano 
(campaña  de  otoño  en  el  caso  de  la  saturación  de  oxígeno)  y  los más  altos  en  la 
campaña de invierno. Los valores menores en la campaña de verano reflejan la menor 




Estos  valores  indican  que  la  cantidad  de  oxígeno  disuelto  en  el  área  de  estudio  es 
relativamente  elevada  y  no  refleja  niveles  importantes  de  contaminación  orgánica. 
Atendiendo a los datos obtenidos por otros investigadores en zonas no contaminadas, 
como  las  observados  por Membiela  et  al  .  (1991),  que  indican  concentraciones  de 
oxígeno entre 7,20 y 12,8 mg  l‐1   en 25 estaciones situadas a  lo  largo de  la red fluvial 
gallega; García‐Criado  (1999)  registra  valores  entre  6,70  y  13,6 mg  l‐1    (71‐131%  de 
saturación), Fernández‐Aláez et al . (1987) que obtienen 6,80 y 15,1 mg l‐1  en ríos de la 
provincia de León; y Fernández‐Díaz (2003) que registra 7,07 y 12,2 mg l‐1  (76,3‐110%) 







las mayores  fluctuaciones  (hasta 16 unidades de mg  l‐1   O2)  se producen en  tramos 
sometidos a una mayor contaminación y con una densidad  importante de vegetación 











Fig. 42 - Variación estacional del oxígeno (%) 
 
En  la  figura  43  en  la  que  se muestra  las medidas  anuales  de  la  concentración  de 
oxígeno, se observa que los valores de oxígeno disuelto se sitúan entre 10 y 12 mg l‐1  
con valores mínimos en C3 (10,46 mg l‐1 ) y F1 (10,20 mg l‐1 ) y máximos en F3 (11,74 




















El  término sólidos en suspensión se  refiere a  todas  las sustancias que se encuentran 
disueltas  en  el  agua  y  permite  determinar  la  turbidez  generada  por  la materia  en 
suspensión.  
 
La concentración de sólidos en suspensión a  lo  largo del curso  fluvial de una cuenca 
puede  evidenciar  varios  factores  de  alteración  de  las  condiciones  naturales  de  la 
misma.  Por  un  lado,  los  procesos  de  erosión  naturales  se  ven  incrementados 
notablemente  por  diferentes  causas  de  origen  humano  que  provocan  la  falta  de 
protección  de  los  suelos,  lo  que  ocasiona  grandes  arrastres  de  materiales  por 
escorrentía superficial en  los  fenómenos de  fuertes precipitaciones. Por otro  lado,  la 
regulación de los cursos fluviales por la construcción de embalses, impide el transporte 
natural  de  los  materiales  en  suspensión  desde  la  cabecera  a  las  desembocaduras, 
quedando  retenidos estos materiales en  las cubetas de  los embalses y afectando no 
sólo  a  la  dinámica  del  propio  ecosistema  fluvial,  sino  también  a  los  ecosistemas 







valor  extremo  de  66,50 mg  l‐1    en  la  estación  de muestreo  T5  en  la  campaña  de 










Fig. 45 - Variación estacional de SST 
 
En  la  representación  de  promedios  anuales  se  observa  que  los  valores menores  se 
encuentran en  los ríos Cadós y Fragoso y  los valores más elevados en  los ríos Deva y 







(2003)  en  la  cuenca  del  Avia,  sí  parecen  elevados  aunque  se  pueden  explicar  por 
cuestiones propias de  la geología de  la cuenca y del caudal circulante en el momento 





















Las  comunidades  fluviales  han  evolucionado  sometidas  a  determinados  tipos  de 
regímenes de  caudales y por  tanto  sus  ciclos biológicos  y  requerimientos ecológicos 
están adaptados a  las variaciones estacionales propias de dicho  régimen. Así mismo, 
están adaptadas a tolerar unos caudales mínimos durante un estío más o menos largo, 
e  incluso  pueden  tolerar  caudales  muy  exiguos  durante  uno  o  varios  días,  que 






influencia  puede  ser  indirecta  o  directa,  como  por  ejemplo  de  arrastre  (Gallego‐
Huidobro,  1984),  pues  el  movimiento  del  agua  homogeniza  sus  propiedades 













La  figura  48  indica que  los  valores medios de  la  velocidad de  la  corriente  se  sitúan 
entre 2,31‐3,20m/s en el  río Cadós, entre 2,5‐ 4,5m/s en  los  ríos  Fragoso  y Tuño,  y 
entre 3‐ 3,3 m/s en el río Deva. 
 
Fig. 47 - Variación estacional de la velocidad media de la corriente 
 
 












corteza  terrestre  y  determina  junto  con  el  magnesio  la  dureza  de  las  aguas.  Su 
contenido en las aguas corrientes varía según la naturaleza de los terrenos drenados, y 
también  se  ha  de  tener  en  cuenta  que  la  cantidad  máxima  que  puede  estar  en 
disolución  depende  principalmente  del  pH  (Fernández‐Díaz,  2003; Álvarez‐Troncoso, 
2004). 
 





valores que  se disparan y provocan esta variabilidad, ya que  las  concentraciones de 
calcio  estuvieron  comprendidas  entre  0,19  y  1,89 mg  l‐1  .  Los  valores más  bajos  se 
encuentran en  las  campañas de primavera,  verano e  invierno,  y  los más  altos en  la 
campaña  de  otoño  en  todos  las  estaciones  de muestreo  de  los  cuatro  ríos,  lo  que 














































Fig. 51 - Variación estacional de la concentración de magnesio 
 
 





en  la  corteza  terrestre  (2,6% de potasio  sus  formas  combinadas). Es un  catión poco 
abundante  en  la  corteza  terrestre,  aunque  tanto  la  contaminación  urbana  como  la 
industrial y concretamente  los fertilizantes en  las explotaciones agrícolas, son una de 















Fig. 53 - Variación estacional de la concentración de potasio 
 
 














cuenta  la  estacionalidad,  el  rango  encontrado  en  este  estudio  estuvo  comprendido 
entre 0,82 y 7,05 mg l‐1, y es en la campaña de invierno en la que se obtuvieron valores 
más bajos (Fig. 55). En cuanto a los promedios anuales, se observa que en las distintas 




Fig. 55 - Variación estacional de la concentración de sodio 













elemento  ampliamente  difundido  en  la  naturaleza.  En  general  los  contenidos  de 
manganeso  en  aguas  naturales  oscilan  desde  sólo  algunos  microgramos  (en  aguas 


























El  cobre  es  un  elemento  metálico  no  ferroso  de  transición.  En  la  mayoría  de  los 
muestreos los valores medidos no superaron el límite de detección (0,002 mg l‐1 ). Las 
concentraciones  fueron  bajas  en  todas  las  campañas,  excepto  en  la  campaña  de 
verano, donde  se obtuvo un  valor extremo en  la estación T1  (Fig. 59).  Según Hart& 
Hines  (1995)  la media mundial de cobre se sitúa en torno a 0,01 mg  l‐1   y en ríos no 
contaminados no llega a 2,2 μg/l. Para un río sin impactos el valor más bajo es de 0,6 
μg /l y el más alto 4,34 μg /l. La normativa española establece un máximo de 0,04 mg l‐
1  (seguramente  cobre  total)  como  estándar  para  la  vida  piscícola  (Directiva 
2006/44/CE).  Es  un metal  tóxico,  ya  que  concentraciones  de  1 mg  l‐1  (seguramente 













Fig. 59 - Variación estacional de la concentración de cobre 
 










en  la  naturaleza  Cuando  este  elemento  está  presente  en  el  agua  proviene  de  la 
disolución  de  rocas  y minerales  que  lo  contienen,  así  como  de  las  aguas  residuales 
procedentes de  la producción de acero y otros materiales. Es uno de  los elementos 







































El  aluminio  es  uno  de  los  elementos  más  difundidos  en  la  corteza  terrestre.  Sin 
embargo, a pesar de que siempre aparece en las aguas continentales, habitualmente lo 
hace  en  concentraciones  casi  insignificantes.  En  las  aguas  naturales  procede  de  la 
disolución de los muy abundantes silicatos naturales existentes en la corteza terrestre 
pudiendo  encontrarse  también  como  sales  solubles  o  bien  como  compuestos 
coloidales  (Díaz‐Pazos,  1991;  Paz,  1993).  Su  concentración  como metal  total  puede 
variar ampliamente entre 100 mg l‐1  y menos de 1 mg l‐1 .  
 
En este estudio,  se observaron  valores más  altos en  la  campaña de otoño en el  río 













Fig. 63 - Variación estacional de la concentración de aluminio 
 
 























Fig. 65 - Variación estacional de la concentración de boro 
 
 




El  zinc  es  un  elemento metálico, metal  pesado  poco  común  en  la  corteza  terrestre 
(0,0005‐0,02%).  Aparece  abundantemente  distribuido  en  la  naturaleza  asociado  a 











mayoría de las estaciones de  los ríos Tuño y Deva, y en  invierno en  las estaciones T2, 
T3  y  T4.  Los  valores más  altos  se  detectaron  en  otoño  en  C2  y  en  invierno  en  las 
estaciones del  río  Fragoso  y  en  T5 del  río  Tuño. Respecto  a  las medias  anuales,  los 
valores más altos se encontraron en C2, F1 y T5, y los más bajos en T1 y D3 (Fig. 68).  
 






Fig. 67 - Variación estacional de la concentración de zinc 
 
 





















Los  valores obtenidos  se encontraron dentro del  intervalo  considerado normal para 











mg  l‐1 en otoño, 1,35 mg  l‐1 en verano y 0,990 mg  l‐1 y 1,12 mg  l‐1   en  invierno y en 
primavera respectivamente. 
 
Los  valores  claramente  superiores  de  sílice  en  los  ríos  Deva  y  Tuño  se  deben  a  la 
diferente  formación geológica  sobre  la que están asentadas  las  respectivas  cuencas. 
Los ríos Deva y Tuño fluyen sobre sustratos esquistosos, con altos valores de silicatos 










Fig. 69 –Variación estacional de la concentración de sílice 
 
 








Debido a  la  influencia de  los vientos dominantes y de  la topografía, parece claro que 









Fig. 71 - Variación estacional de la concentración de cloro 
 
 




El  amonio  es  el  catión  del  amoníaco.  En  agua  se  encuentra  en  equilibrio  con  el 
amoníaco  en  función  del  pH  y  la  constante  de  disociación.  Se  han  detectado 












la  presencia  de  amoníaco  libre  o  de  ión  amonio  en  las  aguas  superficiales,  es 
considerada  como una  prueba química de  contaminación  reciente  y peligrosa, pues 
procede directamente de la desaminación de los compuestos orgánicos nitrogenados y 





(para  aguas  salmonícolas)  y  0,2  mg  l‐1  (para  aguas  ciprinícolas)  y  como  valores 





Fig. 73 - Variación estacional de la concentración de amonio 
 
























En  los ríos  la cantidad de nitratos aumenta gradualmente desde  la cabecera hasta  la 











Fig. 75 - Variación estacional de la concentración de nitratos 
 













El nitrito es un nutriente.  Su presencia en  agua  suele  indicar una  contaminación de 
carácter  fecal  reciente.  En  aguas  superficiales  bien  oxigenadas  la  concentración  de 
























Fig. 77 - Variación de la concentración de nitritos 
 










En  los puntos afectados por minería ha alcanzado concentraciones de 714 mg  l‐1   con 
mínimos superiores a  los 100 mg  l‐1  (y  frecuentemente a  los 200 mg  l‐1  ). Chadwick& 
Canton  (1983) citan valores medios de 38,1 mg  l‐1 en  las  localidades de  referencia y 
entre  108,5  y  148,2  mg  l‐1  en  las  demás.  Rose&  Ghazi  (1997)  mencionan 








se encontraron en  la campaña de primavera. No  se obtuvieron valores  superiores al 
límite de detección en la campaña de verano (Fig. 79). 
 















rocas,  las  concentraciones  suelen  ser  bajas,  lo mismo  que  ocurre  con  los  nitratos, 
actuando  como  factor  limitante  de  las  poblaciones  de  organismos  acuáticos.  Sin 
embargo, los niveles de fostato frecuentemente están asociados a efectos antrópicos. 
Los detergentes,  los abonados  intensivos y  la actividad ganadera son fuentes ricas de 
fósforo,  que  junto  al  nitrógeno  (también  por  efecto  del  hombre)  desencadena  los 








Fig. 81 - Variación estacional de la concentración de fosfatos 






La heterogeneidad de  los datos en  los ríos gallegos de  la provincia de Ourense puede 







caracterizar  las  aguas  del  área  de  estudio.  Este  análisis  es  un  método  de  análisis 
multivariante de reducción de dimensiones, en el cual nuestras variables pasan a ser 
representadas en un espacio dimensional  lo más reducido posible, a partir de nuevas 





El  análisis  ha  sido  aplicado  para  cada  uno  de  los  ríos  por  separado,  utilizando  una 
matriz  formada  por  los  datos  de  las  variables  ambientales  (anchura,  profundidad, 
altitud,  distancia  al  origen,  temperatura,  pH,  conductividad,  SST,  porcentaje  de 
oxígeno, oxígeno disuelto, velocidad media de  la corriente y velocidad máximo de  la 









Fig. 83 - Representación gráfica de los dos primeros factores del Análisis de Componentes 
Principales de las variables ambientales en el río Cadós. 
 
La anchura (r = ‐0,53), la altitud (r = 0,82), la distancia al origen (r = ‐0,82), los nitratos 
(r  =  0,60),  el  cobre  (r  =‐  0,57),  el magnesio  (r  =  0,72)  y  el  sodio  (r  =0,75)  aparecen 
relacionados con el eje 1. El cloro (r = ‐0,69), el oxígeno disuelto (r = 0,47), los SST (r = ‐
0,52  y  el  fosfato  (r  =  0,45)  aparecen  relacionados  con  el  eje  2.  El  componente  1 
representaría un gradiente altitudinal. La parte positiva estaría relacionada con puntos 
de mayor anchura y que se encuentran a una mayor distancia del nacimiento del río, 







nitratos  (r = 0,73), el potasio  (r = 0,86), el cloro  (r = 0,70), el aluminio  (r =  ‐0,68), el 














Fig. 84 - Representación gráfica de los dos primeros factores del Análisis de Componentes 
Principales de las variables ambientales en el río Deva. 
 
Para el río Fragoso, en la figura 85, aparecen representados los factores 1 y 2 del ACP, 
que explican el 33,8 % de  la varianza acumulada. La altitud  (r = 0,87),  la distancia al 









elevados  de  nitratos,  potasio,  magnesio  y  sodio.  El  componente  2  estaría 
representando un gradiente de  la productividad. La parte positiva estaría relacionada 
con  las estaciones de muestreo que presentaron mayor  concentraciones de oxígeno 
disuelto  y  por  lo  tanto  mayor  productividad,  mientras  que  la  parte  negativa 
representaría los puntos con valores elevados de la conductividad y amonio. 
 
El  oxígeno  disuelto  es  uno  de  los  factores  más  importantes  ya  que  ejerce  gran 










Fig. 85 - Representación gráfica de los dos primeros factores del Análisis de Componentes 
Principales de las variables ambientales en el río Fragoso. 
 




0,58),  el  cloro  (r  =0,76),  el  calcio  (r  =  0,90)  y  el  magnesio  (r  =  0,71)  aparecen 
relacionados con el eje 2. 
 
De  igual manera  que  para  los  demás  ríos,  en  este  caso  el  componente  1  también 
representaría un gradiente altitudinal, con los puntos más distanciados del nacimiento 
y  con elevados  valores de  conductividad  y nitratos en  la parte positiva  y  los puntos 




la  parte  negativa  está  relacionada  con  altos  valores  amonio,  cloro  y magnesio,  los 
cuales  serían  posibles  indicativos  de  contaminación.  En  conjunto,  analizando  los 
resultados obtenidos para los cuatro ríos, observamos que los valores están dentro del 
rango esperado para aguas corrientes poco alteradas por contaminación. Las variables 
estudiadas  presentaron  correlaciones  significativas  entre  sí,  entre  las  que  caben 








Fig. 86 - Representación gráfica de los dos primeros factores del Análisis de Componentes 
Principales de las variables ambientales en el río Tuño. 
 
La altitud ha resultado ser uno de  los  factores más  influyentes para  las comunidades 
de  tricópteros.  Si  se observan  las  gráficas del ACP,  se  ve que  los puntos  con mayor 
altitud  aparecen  relacionadas  con  los  valores más bajos de muchas de  las  variables 
químicas  del  agua.  Además  presenta  una  correlación  negativa  con  la  distancia  al 




a  su  vez  están  negativamente  correlacionados  con  el  oxígeno.  Estos  resultados  son 
semejantes  a  los  obtenidos  por  otros  autores,  como  García  Criado  (1999)  para  la 




lo  que  viene  a  decir,  que  a  mayor  distancia  del  nacimiento  del  río,  valores  más 
elevados de nitratos. Sin embargo en la mayoría de los ríos de este estudio se observó 










obtenidos  en  las muestras  para  los  diferentes  biotopos: musgo, macrófitos,  gravas, 






datos  aquellas  especies  que  no  superaron  en  abundancia  los  10  individuos.  Las 
restantes especies fueron sometidas al análisis de correspondencias (AC). 
 
En  el  río  Cadós,  los  dos  primeros  ejes  del  AC  explican  un  83,1  %  de  la  varianza 




se  aprecia  una  clara  asociación  de  las  especies  presentes  y  predominantes  del  río 









Fig. 87 - Análisis de correspondencias (AC) de las especies en los distintos biotopos en el río Cadós. 
 
En  el  río  Deva,  los  dos  primeros  ejes  del  AC  explican  un  84,3  %  de  la  varianza 
acumulada  en  la  relación  que  existe  entre  especies  y  hábitats.  En  la  figura  88,  se 
observa que el eje I establece una separación entre las especies asociadas con musgo, 













Fig. 88 - Análisis de correspondencias (AC) de las especies en los distintos biotopos en el río Deva. 
 
En  el  río  Fragoso,  los  dos  primeros  ejes  del  AC  explican  un  80  %  de  la  varianza 
acumulada en la relación que existe entre especies y hábitats.  
 






musgo  aparecen  Adicella  reducta,  Micrasema  mínimum,  Polycentropus  sp.  y 
Psychomyia pusilla y 2 especies del género Rhyacophila (R. melpomene y R. laufferi).  
 
Aparecen  un  total  de  20  especies  claramente  asociadas  al  sustrato    cantos:  Lype 
auripilis,  Micrasema  moestum,  Hydropsyche  sp,  Polycentropus  intricatus, 
Potamophylax  sp.,  Psychomyia  sp,  P.  pusilla,  Stenophylax  sequax,  Synagapetus 
lusitanicus,  Thremma  tellae,  Allogamus  sp,  A.  laureatus,  Athripsodes  braueri, 









Fig. 89 - Análisis de correspondencias (AC) de las especies en los distintos biotopos en el río 
Fragoso. 
 
En  el  río  Tuño,  los  dos  primeros  ejes  del  AC  explican  un  67,3  %  de  la  varianza 
acumulada en la relación entre especies y hábitats. En la figura 90, se puede observar 




Destaca  en  los  resultados obtenidos  con  el AC que  aparecen  claras  asociaciones de 















Fig. 91 - Análisis de correspondencias (AC) de las especies en los distintos biotopos en los cuatro 








especies  de Micrasema  (M.  servatum, M.  longulum    y M.  sp  “gr.moestum”)  con  el 







Las  especies  de  Limnephilidade,  presentes  en  este  estudio,  se  encuentran 
principalmente  en  cantos,  al  igual  que  especies  de  las  familias  Goeridae, 
Thremmatidae e Hydropsychidae. 
 
Algunos  estudios  en  ríos  de  la  provincia  de  León  llevados  a  cabo  por  otros  autores 
(Soto  et  al  ,  1990),  determinan  que  algunas  especies  prefieren  vivir  en  zonas  de 




Algunas  de  las  especies  que  aparecen  equidistantes  a  los  tres  microhábitats  son 




En  las  figuras  92  y  93  se muestra  la  riqueza  específica  de  tricópteros  por  biotopos 
muestreados así como la abundancia de los tricópteros. En ambas gráficas puede verse 
que tanto en  los cantos como en  los musgos  la riqueza y  la abundancia son mayores. 
























En  el  río  Cadós,  los  dos  primeros  ejes  del  ACC  explican  un  36,8 %  de  la  varianza 
acumulada  en  la  relación  de  las  especies  y  las  variables  ambientales.  La  velocidad 
media (r=‐0,57) y el cinc (r = 0,42) presentan correlaciones con el eje 1, mientras que la 












Fig. 94 - Representación gráfica de los ejes 1 y 2 del ACC entre las estaciones de muestreo y las 







cuyo  extremo  positivo  se  sitúan  aquellas  especies  altícolas  (Hydropsyche.  sp., 
Micrasema servatum, Silo graellsi); mientras que en la parte negativa se encuentran las 






Fig. 95 - Representación gráfica de los ejes 1 y 2 del ACC entre las especies de tricópteros y las 





















Fig. 96 - Representación gráfica de los ejes 1 y 2 del ACC entre las estaciones de muestreo y las 







Se  observa  un  gradiente  de  altitud  a  lo  largo  del  eje  1  (Fig.  97),  en  cuyo  extremo 
positivo  se  sitúan  aquellas  especies más  distantes  al  origen  del  río  y  a  baja  altitud 
(Hydropsyche.  sp.,  Micrasema  servatum,  Silo  graellsii);  mientras  que  en  la  parte 
negativa se encuentran las especies localizadas a menor altitud y lejos de los puntos de 
cabecera  (Agapetus  segovicus,  Polycentropus  intricatus,  Psychomyia  pusilla).  En  la 
parte  positiva  del  eje  2  se  observa  a  Micrasema  longulum  y  Ptilocolepus  sp. 
relacionadas con valores elevados de Na y en la parte negativa a Allogamus ligonifer y 




Fig. 97 - Representación gráfica de los ejes 1 y 2 del ACC entre las especies de tricópteros y las 
variables ambientales en el río Deva. 
 
La  conductividad,  la  altitud,  la  distancia  al  origen,  el  potasio  y  los  nitritos  son  los 
parámetros que  influyen en mayor medida  sobre  la composición  faunística  (Fig. 97). 







valores  elevados  de  PO43‐  .En  la  parte  negativa  las  especies Micrasema  longulum  e 
Hydropsyche  tienen  preferencia  por  valores  bajos  de  dicho  parámetro.  En  la  parte 
positiva  del  eje  2  se  observa  que  Rhyacophila  relicta,  y  R.  meridionalis  están 
relacionadas con valores altos de conductividad. Por el contrario, en la parte negativa 
está la especie M. longulum encontrada a mayor altitud. 
En  el  río  Fragoso  (fig.98),  los  dos  primeros  ejes  del  ACC  explican  un  34,6 %  de  la 
varianza  acumulada  en  la  relación  de  las  especies  y  las  variables  ambientales.  La 
anchura del cauce (r = 0,50),  la velocidad media (r = 0,72), el K (r = 0,52) y el Na (r = 





Fig. 98 - Representación gráfica de los ejes 1 y 2 del ACC entre las estaciones de muestreo y las 
variables ambientales en el río Fragoso. 
 
Los  parámetros  que  están  influyendo  mayoritariamente  sobre  las  comunidades  de 
Trichoptera son  la velocidad media, el K, el Na y  la anchura del cauce. La figura 98 es 
una  representación  grafica  de  los  2  primeros  ejes  del  ACC  entre  las  estaciones  de 






parte  positiva  del  eje  1  las  estaciones  de  muestreo  presentan  altos  valores  de 
velocidad media y máxima altos. La parte positiva del eje 2 muestra las estaciones que 




la  presencia  en  la  parte  positiva  de  Athipsodes  sp.,  Micrasema  sp.,  Lepidostoma 









Fig. 99 - Representación gráfica de los ejes 1 y 2 del ACC entre las especies de tricópteros y las 





















Fig. 100 - Representación gráfica de los ejes 1 y 2 del ACC entre las estaciones de muestreo y las 














Fig. 101 - Representación gráfica de los ejes 1 y 2 del ACC entre las especies de tricópteros y las 







En  los  cuatro  ríos  estudiados  (fig.  102),  se observa una  tendencia opuesta  entre  la 
altitud y la anchura del cauce al origen, es decir, a mayor altitud cauce más estrecho, lo 
que  es  lógico.  En  conjunto,  la  altitud  ha  resultado  ser  uno  de  los  factores  más 

























incognita,  Allogamus  sp.,  H.  urgorrii  y  R.  relicta    Además  estas  especies  están 
relacionadas con valores altos de NO2⁻. Por otro  lado, en  la parte negativa del eje se 










Fig. 102 - Representación gráfica de los ejes 1 y 2 del ACC entre las especies de tricópteros las 
variables ambientales en los cuatro ríos estudiados. 
 
El análisis de ACC nos ha permitido relacionar  las estaciones de muestreo,  la  fauna y 
las variables ambientales conjuntamente. Las características físico‐químicas del medio 




Mediante  el  análisis  de  ACC  se  ha  observado,  por  ejemplo,  que  R.  lusitanica,  S. 
lusitanicus,  T.  gallicum,  Potamophylax  sp., D.  felix, Hydropsyche  sp., M.  servatum  y 
S.graellsii  son  alticolas.  También  se  puede  destacar  que  la mayoría  de  las  especies 
responden  negativamente  al  NO₃⁻  excepto  en  el  caso  de  las  especies  del  género 
Hydropsyche y S. graellsii. En otros casos se aprecia una clara relación con la velocidad 









de  las  especies  (Vieira‐Lanero,  2000).  Otros  autores  como  González  et  al  .  (1986) 
también destacan  la  importancia de  la altitud en  la distribución de gran número de 
especies de Trichoptera. La altitud, originaría un gradiente ambiental importante en un 










dichas  comunidades.  Para  ello  una  de  las maneras más  utilizadas  es  el  análisis  del 





de  las mismas.  Se  realizó un Análisis de Conglomerado  Jerárquico  y  como  resultado 





total  de  cada  uno.  El  dendrograma  ha  sido  construido  por  un  análisis  de  Cluster 
(UPGMA),  utilizándose  el  índice  de  Jaccard.  La matriz  de  datos  se  construyó  con  la 
presencia  o  ausencia  de  las  especies  en  cada  punto.  Para  el  procesamiento  de  los 
datos se utilizo el programa  SPSS 12.0 para Windows. 
 
Tal y como  se muestra en  la  figura 103,  las estaciones  rodeadas de un círculo verde 
corresponden  con  estaciones  de  muestreo  no  afectadas  por  la  presencia  de 
minicentrales  hidroeléctricas.  En  rojo  se muestran  las  que  están muy  afectadas  por 
















Se  aprecia una primera división C, que  corresponde  con  todas  las  estaciones  en un 
gran grupo y la estación T4 por otro. Esta separación se debe a posibles diferencias en 
la  calidad  de  sus  aguas,  reflejado  esto  último  en  los  valores  de  las  variables 
ambientales  analizadas.  Los  valores  más  elevados  de  parámetros  como  la 
conductividad,  SST,  SiO₂,  Cl,  SO₄²ˉ,  Ca,  Fe,  K  y  Na,  se  encuentran  en  el  Tuño  que 
presenta, como ya se ha visto, tres centrales hidroeléctricas por lo que este punto, T4 
se encuentra afectado por todas ellas. Además es necesario destacar,  la presencia de 








provoquen  la  variación  faunística.  El  efecto  de  este  tipo  de  contaminación  sobre  la 















cuatro  ríos  en  buen  o  muy  buen  estado  y  finalmente  el  grupo  C  está  formado 
principalmente por las estaciones que se encuentran en un estado moderado.  
 
Los principales  factores que  aíslan o  aproximan  faunisticamente unas  estaciones de 






Por  otro  lado,  y  quizás  como  factores  más  importantes  están  las  características 
hidrológicas de cada río, en este caso, tanto las propias características geológicas y de 
sustrato del  cauce como  las  características artificialmente producidas en  función del 
impacto de las infraestructuras que componen las minicentrales. Esas infraestructuras 




Por último  cabría destacar  las diferencias en  la  calidad de  sus  aguas,  reflejado  esto 
último en los valores de las variables ambientales analizadas. Los valores más elevados 




las  campañas  de muestreo  y  procedente  de  granjas  de  porcino  y  de  una  quesería 
situada a orillas del arroyo Acebedo, afluente del Tuño y cercano a los puntos T2 y T3 
podría  ser el  factor que  separa  las estaciones de muestreo  como T2  (grupo C)  y T3 




provoquen  la  variación  faunística.  El  efecto  de  este  tipo  de  contaminación  sobre  la 
fauna  de  tricópteros  es  un  factor  importante  a  tener  en  cuenta  y  ya  señalado  por 
autores,  (Resh  et  al.,  1988;  Tavzes  et  al.,2006;  Benetti  et  al.,  2007)  en  cuencas 
hidrograficas con distinto grado de acción antropogénica. 
 
De  una  forma  general  lo  que  se  puede  observar  en  los  ríos  estudiados  es  que  el 










































Polycentropodidae) y 9  familias de  Integripalpia  (Brachycentridae, Lepidostomatidae, 
Limnephilidae,  Uenoidae,  Goeridae,  Leptoceridae,  Sericostomatidae,  Beraeidae  y 
Helicopsychidae). Las familias que están mejor representadas en el área de estudio son 
Rhyacophilidae,  Limnephilidae  y  Hydropsychidae  con  8,  7  y  6  especies 
respectivamente.  
 












distribución de  las especies  recogidas en este estudio  con el patrón observado para 
Galicia y la Península Ibérica, se constata que hay diferencias en cuanto al número de 





diversidad.  En  muchos  casos,  dichos  valores  son  similares  a  los  observados  en 
diferentes cuerpos de agua corriente de otras partes de la Península Ibérica. 
 
6.  En  los  ríos  que  presentan  algún  aprovechamiento  hidroeléctrico  disminuye  la 
riqueza  de  especies,  la  abundancia  y  la  diversidad  en  las  estaciones  de  muestreo 











familia  Rhyacophilidae  la  especie  más  abundante  fue  Rhyacophila  adjuncta 
(McLachlan, 1884) con una abundancia del 4,50% del total (612 individuos). 
 
8.  Los  valores  de  las  variables  ambientales  analizadas  están  dentro  de  los  rangos 






9.  Se  observaron  determinados  patrones  de  distribución  de  las  especies  según  su 
preferencia  por  determinados microhábitats.  El  sustrato  de  tipo  cantos  fue  el  que 
presentó  mayores  valores  de  riqueza  (52  taxones)  y  abundancia  (aprox.  2.300 
individuos)  de  tricópteros  en  los  ríos  estudiados,  seguidos  del  sustrato musgo  con 
valores de riqueza (35 taxones) y abundancia (aprox. 1.200 individuos).  
 
10.  Correlacionadas  con  el musgo  aparecen  las  especies  del  género Micrasema  (M. 
servatum y M.sp “gr. moestum”), 2 especies del género Rhyacophila (R. melpomene y 
R. laufferi).y las especies Adicella reducta, Polycentropus sp. y Psychomyia pusilla. Las 3 
especies  del  género  Micrasema  (M.longulum,  M.servatum  y  M.  sp  “gr.  moestum” 
parecen  tener  también  cierta  afinidad  por  los macrófitos. Otras  especies  como  Silo 
graellsii, Sericostoma  sp. y  Lepidostoma hirtum, parecen mostrar preferencia por  las 
arenas. 
 
11. Aparecen  un  total  de  16  especies  y  2  géneros  claramente  asociadas  al  sustrato  
cantos: Glossosoma  privatum, Hydropsyche  sp.,  Lype  auripilis, Micrasema moestum, 
Polycentropus  intricatus,  Potamophylax  sp.,  Psychomyia  pusilla,  Stenophylax  sequax, 
Synagapetus  lusitanicus,  Thremma  tellae,  Allogamus  laureatus,  Athripsodes  braueri, 














13.  El  análisis  multivariante  ha  permitido  constatar  las  correlaciones  entre 
determinadas especies y  las variables ambientales. Se puede destacar  la combinación 
de  los factores altitud‐distancia al origen, con  la presencia de especies altícolas como 
Hydropsyche  sp.,  Micrasema  servatum,  Silo  graellsii,  frente  a  otras  propias  de 
ambientes  más  alejados  del  nacimiento  del  río  como  Agapetus  segovicus, 
Polycentropus intricatus o Psychomyia pusilla. Relacionadas con valores bajos de NO₃⁻  
se  encontraron  Allogamus  ligonifer  y  Lepidostoma  hirtum,  lo  que  se  explica  por 
tratarse  de  taxones muy  sensibles  a  la  contaminación.  También  se  observa  que  la 





14.  La  regulación  del  cauce  de  los  ríos  provoca  un  cambio  en  la  comunidad  de 
tricópteros, alterando especialmente su composición faunística. El  impacto producido 
por  las  infraestructuras  ha  generado  la  desaparición  de  algunos  microhábitats  y 
aparición de otros, lo que ha provocado que muchas de las especies desaparezcan. Por 
otro  lado,  estos  microhábitat  artificialmente  creados  son  colonizados  por  otras 





























































Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Cadós  c1c1m4  Corbelle  c1  Musgo  18/07/2001  1 
Cadós  c1c2m4  Corbelle  c2  Musgo  15/09/2001  21 
Cadós  c1c3m4  Corbelle  c3  Musgo  03/11/2001  1 
Cadós  c1c4m4  Corbelle  c4  Musgo  22/12/2001  2 
Cadós  c1c7m5  Corbelle  c7  Macrófito  05/05/2002  1 
Cadós  c1c8m4  Corbelle  c8  Musgo  24/06/2002  2 
Cadós  c2c1m2  Seoane  c1  Musgo  18/07/2001  9 
Cadós  c2c2m2  Seoane  c2  Musgo  03/11/2001  11 
Cadós  c2c4m2  Seoane  c4  Musgo  22/12/2001  1 
Cadós  c2c6m5  Seoane  c6  Macrófito  24/03/2002  1 
Cadós  c2c7m2  Seoane  c7  Musgo  05/05/2002  9 
Cadós  c2c8m2  Seoane  c8  Musgo  24/06/2002  25 
Cadós  c2c8m3  Seoane  c8  Cantos  24/06/2002  1 
Cadós  c2c8m5  Seoane  c8  Macrófito  24/06/2002  2 
Cadós  c3c2m5  Pontenova  c2  Macrófito  16/09/2001  5 
Cadós  c3c3m5  Pontenova  c3  Macrófito  03/11/2001  1 
Cadós  c3c4m5  Pontenova  c4  Macrófito  23/12/2001  1 
Cadós  c3c6m2  Pontenova  c6  Musgo  25/03/2002  4 
Cadós  c3c7m2  Pontenova  c7  Musgo  05/05/2002  8 
Cadós  c3c7m2  Pontenova  c7  Musgo  05/05/2002  4 
Cadós  c3c8m2  Pontenova  c8  Musgo  24/06/2002  6 
Cadós  c4c1m2  Xordos  c1  Musgo  18/07/2001  5 
Cadós  c4c1m3  Xordos  c1  Cantos  18/07/2001  2 
Cadós  c4c2m2  Xordos  c2  Musgo  15/09/2001  3 
Cadós  c4c6m2  Xordos  c6  Musgo  24/03/2002  4 
Cadós  c4c6m3  Xordos  c6  Cantos  24/03/2002  3 
Cadós  c4c6m3  Xordos  c6  Cantos  24/03/2002  8 
Cadós  c5c2m2  Aguas abajo central Cadós  c2  Macrófito  15/09/2001  7 
Cadós  c5c2m5  Aguas abajo central Cadós  c2  Musgo  15/09/2001  5 
Cadós  c5c3m5  Aguas abajo central Cadós  c3  Musgo  02/11/2001  2 
Cadós  c5c7m2  Aguas abajo central Cadós  c7  Macrófito  05/05/2002  1 
Deva  d1c5m2  Retortoiro  c5  Musgo  02/02/2002  2 
Deva  d1c6m2  Retortoiro  c6  Musgo  23/03/2002  2 






Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Deva  d1c8m2  Retortoiro  c8  Musgo  24/06/2002  6 
Deva  d1c8m5  Retortoiro  c8  Macrófito  24/06/2002  10 
Deva  d2c6m2  Lavandeira  c6  Musgo  23/03/2002  1 
Deva  d3c1m4  Pena do Bugallo  c1  Musgo  19/07/2001  3 
Deva  d3c2m5  Pena do Bugallo  c2  Arena  14/09/2001  1 
Deva  d3c8m4  Pena do Bugallo  c8  Musgo  24/06/2002  1 
Deva  d4c2m2  Pontedeva  c2  Musgo  14/09/2001  5 
Deva  d4c2m3  Pontedeva  c2  Macrófito  14/09/2001  5 
Deva  d4c3m3  Pontedeva  c3  Macrófito  01/11/2001  1 
Deva  d4c4m2  Pontedeva  c4  Musgo  21/12/2001  4 
Deva  d4c4m3  Pontedeva  c4  Macrófito  21/12/2001  1 
Deva  d4c6m2  Pontedeva  c6  Musgo  23/03/2002  2 
Deva  d4c6m3  Pontedeva  c6  Macrófito  23/03/2002  2 
Deva  d4c7m3  Pontedeva  c7  Macrófito  04/05/2002  2 
Deva  d4c8m2  Pontedeva  c8  Musgo  23/06/2002  1 
Deva  d4c8m3  Pontedeva  c8  Macrófito  23/06/2002  3 
Deva  d4c8m3  Pontedeva  c8  Macrófito  23/06/2002  12 
Deva  d5c1m2  Ponte do Cantiño  c1  Musgo  19/07/2001  1 
Deva  d5c2m2  Ponte do Cantiño  c2  Musgo  14/09/2001  9 
Deva  d5c3m2  Ponte do Cantiño  c3  Musgo  01/11/2001  3 
Deva  d5c6m2  Ponte do Cantiño  c6  Musgo  23/03/2002  3 
Deva  d5c7m2  Ponte do Cantiño  c7  Musgo  04/05/2002  2 
Deva  d5c8m5  Ponte do Cantiño  c8  Macrófito  23/06/2002  1 
Fragoso  f1c1m3  Parada do Monte  c1  Musgo  17/07/2001  4 
Fragoso  f1c6m3  Parada do Monte  c6  Musgo  25/03/2002  2 
Fragoso  f1c8m5  Parada do Monte  c8  Macrófito  25/06/2002  1 
Fragoso  f1c8m5  Parada do Monte  c8  Macrófito  25/06/2002  4 
Fragoso  f1c8m5  Parada do Monte  c8  Macrófito  25/06/2002  1 
Fragoso  f2c1m2  Ponte do Groicio  c1  Macrófito  17/07/2001  5 
Fragoso  f2c1m4  Ponte do Groicio  c1  Macrófito  17/07/2001  2 
Fragoso  f2c3m4  Ponte do Groicio  c3  Macrófito  02/11/2001  5 
Fragoso  f2c4m4  Ponte do Groicio  c4  Macrófito  23/12/2001  5 
Fragoso  f2c6m4  Ponte do Groicio  c6  Macrófito  25/03/2002  2 
Fragoso  f2c8m2  Ponte do Groicio  c8  Musgo  25/06/2002  3 
Fragoso  f2c8m4  Ponte do Groicio  c8  Macrófito  25/06/2002  1 
Fragoso  f3c8m3  Ponte Abeleda  c8  Musgo  25/06/2002  1 
Fragoso  f4c5m5  Requeixo  c5  Musgo  03/02/2002  7 
Fragoso  f4c8m3  Requeixo  c8  Macrófito  25/06/2002  3 
Fragoso  f4c8m5  Requeixo  c8  Musgo  25/06/2002  3 
Fragoso  f5c4m3  Grou  c4  Musgo  23/12/2001  4 
Fragoso  f5c6m3  Grou  c6  Musgo  25/03/2002  2 
Fragoso  f5c7m3  Grou  c7  Musgo  06/05/2002  4 
Fragoso  f5c8m3  Grou  c8  Musgo  25/06/2002  2 
Tuño  t1c1m5  Santa Eufemia  c1  Macrófito  18/07/2001  3 






Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Tuño  t1c3m2  Santa Eufemia  c3  Musgo  01/11/2001  3 
Tuño  t1c4m2  Santa Eufemia  c4  Musgo  22/12/2001  1 
Tuño  t1c7m5  Santa Eufemia  c7  Macrófito  05/05/2002  1 
Tuño  t1c8m2  Santa Eufemia  c8  Musgo  23/06/2002  3 
Tuño  t2c2m3  Trasmiras  c2  Cantos  15/09/2001  1 
Tuño  t2c8m2  Trasmiras  c8  Cantos  23/06/2002  8 
Tuño  t3c1m2  Pena Avegoa  c1  Cantos  18/07/2001  1 
Tuño  t3c2m2  Pena Avegoa  c2  Musgo  15/09/2001  1 
Tuño  t3c3m4  Pena Avegoa  c3  Arena  03/11/2001  1 
Tuño  t3c8m3  Pena Avegoa  c8  Musgo  23/06/2002  2 
Tuño  t4c1m2  O Outeiro  c1  Musgo  18/07/2001  53 
Tuño  t4c1m2  O Outeiro  c1  Musgo  18/07/2001  17 
Tuño  t4c1m3  O Outeiro  c1  Macrófito  18/07/2001  7 
Tuño  t4c1m5  O Outeiro  c1  Arena  18/07/2001  7 
Tuño  t4c2m2  O Outeiro  c2  Musgo  15/09/2001  38 
Tuño  t4c2m3  O Outeiro  c2  Macrófito  15/09/2001  6 
Tuño  t4c2m4  O Outeiro  c2  Cantos  15/09/2001  1 
Tuño  t4c3m2  O Outeiro  c3  Musgo  03/11/2001  13 
Tuño  t4c3m3  O Outeiro  c3  Macrófito  03/11/2001  1 
Tuño  t4c7m2  O Outeiro  c7  Musgo  04/05/2002  5 
Tuño  t4c7m3  O Outeiro  c7  Macrófito  04/05/2002  9 
Tuño  t4c7m4  O Outeiro  c7  Cantos  04/05/2002  4 
Tuño  t4c8m2  O Outeiro  c8  Musgo  23/06/2002  5 
Tuño  t4c8m3  O Outeiro  c8  Macrófito  23/06/2002  1 
Tuño  t4c8m4  O Outeiro  c8  Cantos  23/06/2002  6 
Tuño  t5c1m3  Ponte Madeiros  c1  Macrófito  19/07/2001  5 
Tuño  t5c1m4  Ponte Madeiros  c1  Musgo  19/07/2001  1 
Tuño  t5c1m4  Ponte Madeiros  c1  Musgo  19/07/2001  13 
Tuño  t5c2  Ponte Madeiros  c2  Cantos  14/09/2001  2 
Tuño  t5c2m4  Ponte Madeiros  c2  Musgo  14/09/2001  1 
Tuño  t5c2m4  Ponte Madeiros  c2  Musgo  14/09/2001  11 
Tuño  t5c3m4  Ponte Madeiros  c3  Musgo  01/11/2001  3 
Tuño  t5c4m4  Ponte Madeiros  c4  Musgo  22/12/2001  8 
Tuño  t5c4m4  Ponte Madeiros  c4  Musgo  22/12/2001  1 
Tuño  t5c4m4  Ponte Madeiros  c4  Musgo  22/12/2001  2 
Tuño  t5c6m3  Ponte Madeiros  c6  Macrófito  24/03/2002  8 
Tuño  t5c7m3  Ponte Madeiros  c7  Macrófito  04/05/2002  3 
Tuño  t5c7m5  Ponte Madeiros  c7  Musgo  04/05/2002  19 
Tuño  t5c8m3  Ponte Madeiros  c8  Macrófito  23/06/2002  5 








Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Cadós  c1c8m5  Corbelle  c8  Macrófito  24/06/2002  2 
Fragoso  f1c1m3  Parada do Monte  c1  Musgo  17/07/2001  2 
Tuño  t4c8m3  O Outeiro  c8  Macrófito  23/06/2002  5 
 
Rhyacophila lusitánica McLachlan, 1884 
Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Cadós  c2c2m2  Seoane  c2  Musgo  03/11/2001  1 
Cadós  c2c4m2  Seoane  c4  Musgo  22/12/2001  14 
Cadós  c3c7m2  Pontenova  c7  Musgo  05/05/2002  5 
Cadós  c3c7m2  Pontenova  c7  Musgo  05/05/2002  2 
Deva  d2c3m2  Lavandeira  c3  Musgo  01/11/2001  3 
Deva  d4c4m2  Pontedeva  c4  Musgo  21/12/2001  2 
Deva  d5c7m2  Ponte do Cantiño  c7  Musgo  04/05/2002  2 
Fragoso  f4c1m3  Requeixo  c1  Cantos  17/07/2001  1 
Fragoso  f5c6m3  Grou  c6  Musgo  25/03/2002  1 
Fragoso  f5c7m3  Grou  c7  Musgo  06/05/2002  1 
Tuño  t2c2m3  Trasmiras  c2  Cantos  15/09/2001  2 
Tuño  t4c8m2  O Outeiro  c8  Musgo  23/06/2002  1 
 
Rhyacophila melpomene Malicky, 1976 
Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Cadós  c1c1m2  Corbelle  c1  Cantos  18/07/2001  1 
Cadós  c1c7m5  Corbelle  c7  Macrófito  05/05/2002  1 
Cadós  c1c8m2  Corbelle  c8  Musgo  24/06/2002  1 
Cadós  c1c8m4  Corbelle  c8  Musgo  24/06/2002  2 
Cadós  c2c2m3  Seoane  c2  Cantos  03/11/2001  1 
Cadós  c2c3m2  Seoane  c3  Musgo  03/11/2001  1 
Cadós  c2c5m2  Seoane  c5  Musgo  02/02/2002  2 
Cadós  c2c6m5  Seoane  c6  Macrófito  24/03/2002  2 
Cadós  c2c8m2  Seoane  c8  Musgo  24/06/2002  3 
Cadós  c2c8m3  Seoane  c8  Cantos  24/06/2002  1 
Cadós  c3c1m3  Pontenova  c1  Cantos  18/07/2001  4 
Cadós  c3c3m3  Pontenova  c3  Cantos  03/11/2001  1 
Cadós  c3c5m5  Pontenova  c5  Macrófito  02/02/2002  1 
Cadós  c3c7m3  Pontenova  c7  Cantos  05/05/2002  2 
Cadós  c3c7m3  Pontenova  c7  Cantos  05/05/2002  1 
Cadós  c4c6m4  Xordos  c6  Cantos  24/03/2002  1 
Deva  d1c2m2  Retortoiro  c2  Musgo  14/09/2001  3 
Deva  d1c3m4  Retortoiro  c3  Cantos  01/11/2001  3 
Deva  d1c4m4  Retortoiro  c4  Cantos  22/12/2001  1 






Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Deva  d1c8m4  Retortoiro  c8  Cantos  24/06/2002  5 
Deva  d2c1m2  Lavandeira  c1  Musgo  19/07/2001  3 
Deva  d2c5m2  Lavandeira  c5  Musgo  02/02/2002  4 
Deva  d2c6m2  Lavandeira  c6  Musgo  23/03/2002  2 
Deva  d2c6m2  Lavandeira  c6  Musgo  23/03/2002  1 
Deva  d4c6m2  Pontedeva  c6  Musgo  23/03/2002  7 
Deva  d4c6m4  Pontedeva  c6  Cantos  23/03/2002  1 
Deva  d4c8m3  Pontedeva  c8  Macrófito  23/06/2002  2 
Deva  d5c3m4  Ponte do Cantiño  c3  Arena  01/11/2001  2 
Fragoso  f1c6m5  Parada do Monte  c6  Macrófito  25/03/2002  8 
Fragoso  f1c8m3  Parada do Monte  c8  Musgo  25/06/2002  6 
Fragoso  f4c1m2  Requeixo  c1  Cantos  17/07/2001  4 
Fragoso  f4c6m5  Requeixo  c6  Musgo  25/03/2002  6 
Tuño  t1c5m2  Santa Eufemia  c5  Musgo  01/02/2002  2 
Tuño  t2c3m2  Trasmiras  c3  Musgo  03/11/2001  2 
Tuño  t2c6m2  Trasmiras  c6  Musgo  24/03/2002  4 
Tuño  t4c6m3  O Outeiro  c6  Macrófito  24/03/2002  2 
Tuño  t5c1m2  Ponte Madeiros  c1  Cantos  19/07/2001  12 
Tuño  t5c1m4  Ponte Madeiros  c1  Musgo  19/07/2001  1 
 
Rhyacophila meridionalis E. Pictet, 1865 
Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Cadós  c1c7m5  Corbelle  c7  Macrófito  05/05/2002  1 
Cadós  c2c1m2  Seoane  c1  Musgo  18/07/2001  1 
Cadós  c2c1m3  Seoane  c1  Cantos  18/07/2001  2 
Cadós  c3c1m3  Pontenova  c1  Cantos  18/07/2001  3 
Cadós  c3c7m2  Pontenova  c7  Musgo  05/05/2002  3 
Cadós  c4c1m2  Xordos  c1  Musgo  18/07/2001  2 
Deva  d1c7m2  Retortoiro  c7  Musgo  04/05/2002  2 
Deva  d4c2m3  Pontedeva  c2  Macrófito  14/09/2001  7 
Deva  d4c4m3  Pontedeva  c4  Macrófito  21/12/2001  1 
Deva  d4c8m3  Pontedeva  c8  Macrófito  23/06/2002  1 
Fragoso  f1c6m3  Parada do Monte  c6  Musgo  25/03/2002  1 
Fragoso  f2c8m4  Ponte do Groicio  c8  Macrófito  25/06/2002  8 
Tuño  t1c1m5  Santa Eufemia  c1  Macrófito  18/07/2001  1 
Tuño  t1c3m2  Santa Eufemia  c3  Musgo  01/11/2001  6 
Tuño  t1c7m4  Santa Eufemia  c7  Cantos  05/05/2002  1 
Tuño  t1c8m2  Santa Eufemia  c8  Musgo  23/06/2002  1 
Tuño  t2c2m3  Trasmiras  c2  Cantos  15/09/2001  2 
Tuño  t2c6m2  Trasmiras  c6  Musgo  24/03/2002  7 
Tuño  t4c2m3  O Outeiro  c2  Macrófito  15/09/2001  7 
Tuño  t4c7m3  O Outeiro  c7  Macrófito  04/05/2002  7 






Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Tuño  t5c1m3  Ponte Madeiros  c1  Macrófito  19/07/2001  1 
Tuño  t5c1m4  Ponte Madeiros  c1  Musgo  19/07/2001  1 
Tuño  t5c6m4  Ponte Madeiros  c6  Musgo  23/03/2002  1 
Tuño  t5c7m2  Ponte Madeiros  c7  Cantos  04/05/2002  3 
Tuño  t5c8m3  Ponte Madeiros  c8  Macrófito  23/06/2002  1 
 
Rhyacophila munda McLachlan, 1862 
Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Deva  d5c7m2  Ponte do Cantiño  c7  Musgo  04/05/2002  1 
Tuño  t1c7m4  Santa Eufemia  c7  Cantos  05/05/2002  1 
Tuño  t1c7m5  Santa Eufemia  c7  Macrófito  05/05/2002  12 
Tuño  t4c7m2  O Outeiro  c7  Musgo  04/05/2002  7 
Tuño  t4c7m3  O Outeiro  c7  Macrófito  04/05/2002  1 
Tuño  t4c7m4  O Outeiro  c7  Cantos  04/05/2002  7 
Tuño  t5c7m3  Ponte Madeiros  c7  Macrófito  04/05/2002  2 
 
Rhyacophila relicta McLachlan, 1879 
Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Cadós  c3c7m2  Pontenova  c7  Musgo  05/05/2002  3 
Cadós  c4c1m2  Xordos  c1  Musgo  18/07/2001  2 
Cadós  c4c2m3  Xordos  c2  Cantos  15/09/2001  1 
Deva  d2c4m4  Lavandeira  c4  Cantos  22/12/2001  2 
Deva  d2c8m2  Lavandeira  c8  Musgo  24/06/2002  1 
Deva  d4c2m2  Pontedeva  c2  Musgo  14/09/2001  15 
Deva  d4c6m2  Pontedeva  c6  Musgo  23/03/2002  1 
Deva  d5c4m4  Ponte do Cantiño  c4  Arena  22/12/2001  1 
Deva  d5c6m2  Ponte do Cantiño  c6  Musgo  23/03/2002  1 
Fragoso  f1c6m3  Parada do Monte  c6  Musgo  25/03/2002  2 
Fragoso  f1c8m3  Parada do Monte  c8  Musgo  25/06/2002  1 
Fragoso  f1c8m4  Parada do Monte  c8  Cantos  25/06/2002  1 
Tuño  t1c8m2  Santa Eufemia  c8  Musgo  23/06/2002  7 
Tuño  t2c2m3  Trasmiras  c2  Cantos  15/09/2001  1 
Tuño  t2c3m3  Trasmiras  c3  Cantos  03/11/2001  1 
Tuño  t2c8m2  Trasmiras  c8  Cantos  23/06/2002  2 
Tuño  t4c1m2  O Outeiro  c1  Musgo  18/07/2001  9 
Tuño  t4c1m2  O Outeiro  c1  Musgo  18/07/2001  1 
Tuño  t4c1m3  O Outeiro  c1  Macrófito  18/07/2001  2 
Tuño  t4c3m3  O Outeiro  c3  Macrófito  03/11/2001  1 
Tuño  t4c5m2  O Outeiro  c5  Musgo  01/02/2002  1 
Tuño  t4c8m4  O Outeiro  c8  Cantos  23/06/2002  4 
Tuño  t5c1m3  Ponte Madeiros  c1  Macrófito  19/07/2001  10 







Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Cadós  c1c8m4  Corbelle  c8  Musgo  24/06/2002  1 
Cadós  c3c4m3  Pontenova  c4  Cantos  23/12/2001  1 
Cadós  c4c6m3  Xordos  c6  Cantos  24/03/2002  1 
Deva  d2c5m2  Lavandeira  c5  Musgo  02/02/2002  2 
Tuño  t1c3m2  Santa Eufemia  c3  Musgo  01/11/2001  2 
Tuño  t1c4m2  Santa Eufemia  c4  Musgo  22/12/2001  2 
Tuño  t1c5m2  Santa Eufemia  c5  Musgo  01/02/2002  7 
Tuño  t1c5m4  Santa Eufemia  c5  Cantos  01/02/2002  1 
Tuño  t1c5m5  Santa Eufemia  c5  Macrófito  01/02/2002  4 
Tuño  t2c2m2  Trasmiras  c2  Musgo  15/09/2001  5 
Tuño  t2c5m2  Trasmiras  c5  Musgo  01/02/2002  1 
Tuño  t2c5m3  Trasmiras  c5  Cantos  01/02/2002  1 
Tuño  t3c3m3  Pena Avegoa  c3  Musgo  03/11/2001  2 
Tuño  t4c2m2  O Outeiro  c2  Musgo  15/09/2001  1 
Tuño  t4c5m2  O Outeiro  c5  Musgo  01/02/2002  2 
Tuño  t4c5m3  O Outeiro  c5  Macrófito  01/02/2002  5 
Tuño  t5c3m3  Ponte Madeiros  c3  Macrófito  01/11/2001  5 
Tuño  t5c4m2  Ponte Madeiros  c4  Cantos  22/12/2001  1 
Tuño  t5c4m3  Ponte Madeiros  c4  Macrófito  22/12/2001  1 
Tuño  t5c4m4  Ponte Madeiros  c4  Musgo  22/12/2001  2 
Tuño  t5c5m4  Ponte Madeiros  c5  Musgo  01/02/2002  2 




Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Cadós  c5c1m2  Aguas abajo central Cadós  c1  Cantos  18/07/2001  1 
Cadós  c5c3m4  Aguas abajo central Cadós  c3  Cantos  02/11/2002  4 
Cadós  c5c7m4  Aguas abajo central Cadós  c7  Cantos  05/05/2002  37 
Deva  d3c6m2  Pena do Bugallo  c6  Cantos  23/02/2002  1 
Fragoso  f1c7m2  Parada do Monte  c7  Cantos  06/05/2002  2 
Fragoso  f2c3m4  Ponte do Groicio  c3  Macrófito  02/11/2001  3 
Fragoso  f2c5m3  Ponte do Groicio  c5  Cantos  03/02/2002  1 
Fragoso  f4c4m2  Requeixo  c4  Cantos  23/12/2002  2 
Fragoso  f4c7m5  Requeixo  c7  Musgo  06/05/2002  1 








Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Deva  d1c8m2  Retortoiro  c8  Musgo  24/06/2002  1 
Fragoso  f2c6m3  Ponte do Groicio  c6  Cantos  25/03/2002  17 
Fragoso  f3c6m2  Ponte Abeleda  c6  Cantos  25/03/2002  1 
Fragoso  f3c8m2  Ponte Abeleda  c8  Cantos  25/06/2002  1 
Fragoso  f4c3m2  Requeixo  c3  Cantos  02/11/2001  1 
Fragoso  f4c3m3  Requeixo  c3  Cantos  02/11/2001  6 
Fragoso  f4c4m2  Requeixo  c4  Cantos  23/12/2001  8 
Fragoso  f4c6m2  Requeixo  c6  Cantos  25/03/2002  14 
Fragoso  f4c7m2  Requeixo  c7  Cantos  06/05/2002  24 
Fragoso  f4c8m4  Requeixo  c8  Cantos  25/06/2002  1 
Tuño  t2c5m3  Trasmiras  c5  Cantos  01/02/2002  1 
Tuño  t5c6m2  Ponte Madeiros  c6  Cantos  23/03/2002  6 
 
Glossosoma privatum McLachlan, 1884 
Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Cadós  c2c1m3  Seoane  c1  Cantos  18/07/2001  2 
Cadós  c2c3m2  Seoane  c3  Musgo  03/11/2001  1 
Cadós  c2c4m3  Seoane  c4  Cantos  22/12/2001  1 
Deva  d1c4m4  Retortoiro  c4  Cantos  22/12/2001  2 
Deva  d5c4m4  Ponte do Cantiño  c4  Arena  22/12/2001  1 
Deva  d5c5m3  Ponte do Cantiño  c5  Cantos  01/02/2002  1 
Fragoso  f2c8m3  Ponte do Groicio  c8  Cantos  25/06/2002  2 
Fragoso  f4c1m2  Requeixo  c1  Cantos  17/07/2001  1 
Fragoso  f4c2m4  Requeixo  c2  Arena  16/09/2001  7 
Fragoso  f4c8m4  Requeixo  c8  Cantos  25/06/2002  1 
Fragoso  f5c6m2  Grou  c6  Cantos  25/03/2002  4 
Tuño  t2c2m3  Trasmiras  c2  Cantos  15/09/2001  2 
Tuño  t3c8m3  Pena Avegoa  c8  Musgo  23/06/2002  1 
Tuño  t4c7m4  O Outeiro  c7  Cantos  04/05/2002  1 




Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Deva  d2c5m2  Lavandeira  c5  Musgo  02/02/2002  1 









Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Cadós  c1c5m4  Corbelle  c5  Musgo  02/02/2002  1 
Cadós  c3c8m4  Pontenova  c8  Arena  24/06/2002  1 
Fragoso  f2c2m2  Ponte do Groicio  c2  Musgo  16/09/2001  3 
Fragoso  f2c2m4  Ponte do Groicio  c2  Macrófito  16/09/2001  1 
Fragoso  f2c8m3  Ponte do Groicio  c8  Cantos  25/06/2002  1 
Fragoso  f5c3m2  Grou  c3  Cantos  02/11/2001  1 
Tuño  t1c4m2  Santa Eufemia  c4  Musgo  22/12/2001  1 
Tuño  t1c5m4  Santa Eufemia  c5  Cantos  01/02/2002  1 
Tuño  t1c8m5  Santa Eufemia  c8  Macrófito  23/06/2002  2 
Tuño  t2c2m3  Trasmiras  c2  Cantos  15/09/2001  3 
Tuño  t4c1m2  O Outeiro  c1  Musgo  18/07/2001  1 
Tuño  t4c6m4  O Outeiro  c6  Cantos  24/03/2002  1 
Tuño  t5c1m2  Ponte Madeiros  c1  Cantos  19/07/2001  1 
 
Philopotamus perversus McLachlan, 1884 
Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Deva  d1c8m3  Retortoiro  c8  Arena  24/06/2002  1 
Deva  d4c8m2  Pontedeva  c8  Musgo  23/06/2002  1 
Tuño  t4c8m4  O Outeiro  c8  Cantos  23/06/2002  2 
 
Wormaldia lusitanica González & Botosaneanu, 1983 
Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Cadós  c1c1m2  Corbelle  c1  Cantos  18/07/2001  15 
Cadós  c1c1m4  Corbelle  c1  Musgo  18/07/2001  2 
Cadós  c1c2m4  Corbelle  c2  Musgo  15/09/2001  2 
Cadós  c1c4m4  Corbelle  c4  Musgo  22/12/2001  1 
Cadós  c1c7m2  Corbelle  c7  Cantos  05/05/2002  2 
Cadós  c1c7m5  Corbelle  c7  Macrófito  05/05/2002  3 
Cadós  c1c8m2  Corbelle  c8  Musgo  24/06/2002  1 
Cadós  c1c8m4  Corbelle  c8  Musgo  24/06/2002  4 
Cadós  c2c2m2  Seoane  c2  Musgo  03/11/2001  2 
Cadós  c2c8m2  Seoane  c8  Musgo  24/06/2002  2 
Cadós  c3c2m3  Pontenova  c2  Cantos  16/09/2001  1 
Cadós  c3c3m5  Pontenova  c3  Macrófito  03/11/2001  2 
Cadós  c3c7m2  Pontenova  c7  Musgo  05/05/2002  15 
Cadós  c3c7m2  Pontenova  c7  Musgo  05/05/2002  2 
Cadós  c3c7m3  Pontenova  c7  Cantos  05/05/2002  1 
Cadós  c4c1m3  Xordos  c1  Cantos  18/07/2001  1 






Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Deva  d4c4m3  Pontedeva  c4  Macrófito  21/12/2001  1 
Deva  d4c7m3  Pontedeva  c7  Macrófito  04/05/2002  1 
Deva  d5c6m2  Ponte do Cantiño  c6  Musgo  23/03/2002  2 
Deva  d5c7m2  Ponte do Cantiño  c7  Musgo  04/05/2002  1 
Fragoso  f4c4m3  Requeixo  c4  Cantos  23/12/2001  1 
Fragoso  f4c8m4  Requeixo  c8  Cantos  25/06/2002  1 




Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Cadós  c4c4m3  Xordos  c4  Cantos  23/12/2001  6 
Cadós  c4c5m3  Xordos  c5  Musgo  02/02/2002  40 
Cadós  c5c7m2  Aguas abajo central Cadós  c7  Macrófito  05/05/2002  1 
Deva  d3c6m2  Pena do Bugallo  c6  Cantos  23/03/2002  2 
Deva  d5c4m4  Ponte do Cantiño  c4  Arena  22/12/2001  10 
Fragoso  f4c1m2  Requeixo  c1  Cantos  17/07/2001  1 
Tuño  t1c2m4  Santa Eufemia  c2  Cantos  15/09/2001  3 
Tuño  t1c7m5  Santa Eufemia  c7  Macrófito  05/05/2002  6 
Tuño  t2c4m3  Trasmiras  c4  Cantos  22/12/2001  3 
Tuño  t3c4m3  Pena Avegoa  c4  Musgo  21/12/2001  2 
Tuño  t3c7m2  Pena Avegoa  c7  Cantos  05/05/2002  2 
Tuño  t3c7m3  Pena Avegoa  c7  Musgo  05/05/2002  1 
Tuño  t4c2m2  O Outeiro  c2  Musgo  15/09/2001  7 
Tuño  t4c2m3  O Outeiro  c2  Macrófito  15/09/2001  55 
Tuño  t4c7m2  O Outeiro  c7  Musgo  04/05/2002  92 
Tuño  t4c7m3  O Outeiro  c7  Macrófito  04/05/2002  10 
Tuño  t4c7m4  O Outeiro  c7  Cantos  04/05/2002  7 
Tuño  t5c1m2  Ponte Madeiros  c1  Cantos  19/07/2001  8 
Tuño  t5c4m5  Ponte Madeiros  c4  Arena  22/12/2001  5 
Tuño  t5c7m3  Ponte Madeiros  c7  Macrófito  04/05/2002  19 
Tuño  t5c7m5  Ponte Madeiros  c7  Musgo  04/05/2002  127 
 
Hydropsyche ambigua Schmid, 1952 
Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Cadós  c1c7m5  Corbelle  c7  Macrófito  05/05/2002  32 
Cadós  c2c5m2  Seoane  c5  Musgo  02/02/2002  2 
Cadós  c2c8m5  Seoane  c8  Macrófito  24/06/2002  1 
Cadós  c3c6m3  Pontenova  c6  Cantos  25/03/2002  4 
Cadós  c3c7m2  Pontenova  c7  Musgo  05/05/2002  26 
Cadós  c3c7m2  Pontenova  c7  Musgo  05/05/2002  11 






Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Cadós  c3c8m2  Pontenova  c8  Musgo  24/06/2002  38 
Cadós  c3c8m3  Pontenova  c8  Cantos  24/06/2002  1 
Cadós  c3c8m4  Pontenova  c8  Arena  24/06/2002  2 
Cadós  c4c2m3  Xordos  c2  Cantos  15/09/2001  2 
Cadós  c4c6m2  Xordos  c6  Musgo  24/03/2002  99 
Cadós  c4c6m3  Xordos  c6  Cantos  24/03/2002  80 
Cadós  c4c6m3  Xordos  c6  Cantos  24/03/2002  56 
Cadós  c4c7m3  Xordos  c7  Cantos  05/05/2002  5 
Cadós  c4c7m4  Xordos  c7  Cantos  05/05/2002  12 
Cadós  c4c8m2  Xordos  c8  Musgo  24/06/2002  2 
Cadós  c4c8m3  Xordos  c8  Cantos  24/06/2002  5 
Cadós  c5c7m2  Aguas abajo central Cadós  c7  Macrófito  05/05/2002  9 
Cadós  c5c7m2  Aguas abajo central Cadós  c7  Macrófito  05/05/2002  40 
Cadós  c5c7m4  Aguas abajo central Cadós  c7  Cantos  05/05/2002  4 
Cadós  c5c8m2  Aguas abajo central Cadós  c8  Macrófito  24/06/2002  1 
Cadós  c5c8m3  Aguas abajo central Cadós  c8  Cantos  24/06/2002  1 
Deva  d1c8m3  Retortoiro  c8  Arena  24/06/2002  4 
Deva  d2c6m4  Lavandeira  c6  Cantos  23/03/2002  1 
Deva  d4c3m2  Pontedeva  c3  Musgo  01/11/2001  83 
Deva  d4c4m3  Pontedeva  c4  Macrófito  21/12/2001  16 
Deva  d4c7m3  Pontedeva  c7  Macrófito  04/05/2002  31 
Deva  d4c8m3  Pontedeva  c8  Macrófito  23/06/2002  10 
Deva  d4c8m4  Pontedeva  c8  Cantos  23/06/2002  7 
Deva  d5c2m2  Ponte do Cantiño  c2  Musgo  14/09/2001  1 
Fragoso  f1c6m5  Parada do Monte  c6  Macrófito  25/03/2002  40 
Fragoso  f1c8m5  Parada do Monte  c8  Macrófito  25/06/2002  2 
Fragoso  f1c8m5  Parada do Monte  c8  Macrófito  25/06/2002  22 
Fragoso  f1c8m5  Parada do Monte  c8  Macrófito  25/06/2002  29 
Fragoso  f2c1m2  Ponte do Groicio  c1  Macrófito  17/07/2001  1 
Fragoso  f2c5m3  Ponte do Groicio  c5  Cantos  03/02/2002  4 
Fragoso  f2c6m4  Ponte do Groicio  c6  Macrófito  25/03/2002  4 
Fragoso  f2c8m2  Ponte do Groicio  c8  Musgo  25/06/2002  1 
Fragoso  f2c8m4  Ponte do Groicio  c8  Macrófito  25/06/2002  2 
Fragoso  f3c7m2  Ponte Abeleda  c7  Cantos  06/05/2002  4 
Fragoso  f4c2m3  Requeixo  c2  Cantos  16/09/2001  14 
Fragoso  f4c6m5  Requeixo  c6  Musgo  25/03/2002  1 
Fragoso  f4c8m5  Requeixo  c8  Musgo  25/06/2002  1 
Fragoso  f5c6m2  Grou  c6  Cantos  25/03/2002  5 
Fragoso  f5c7m3  Grou  c7  Musgo  06/05/2002  69 
Tuño  t4c6m3  O Outeiro  c6  Macrófito  24/03/2002  28 
Tuño  t4c7m2  O Outeiro  c7  Musgo  04/05/2002  6 
Tuño  t4c7m4  O Outeiro  c7  Cantos  04/05/2002  1 
Tuño  t5c1m2  Ponte Madeiros  c1  Cantos  19/07/2001  1 
Tuño  t5c1m3  Ponte Madeiros  c1  Macrófito  19/07/2001  3 






Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Tuño  t5c7m2  Ponte Madeiros  c7  Cantos  04/05/2002  4 
Tuño  t5c7m5  Ponte Madeiros  c7  Musgo  04/05/2002  13 
 
Hydropsyche incognita Pitsch, 1993 
Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Cadós  c1c8m5  Corbelle  c8  Macrófito  24/06/2002  1 
Cadós  c3c2m4  Pontenova  c2  Arena  16/09/2001  1 
Cadós  c3c5m2  Pontenova  c5  Musgo  02/02/2002  4 
Cadós  c3c7m3  Pontenova  c7  Cantos  05/05/2002  1 
Cadós  c4c8m3  Xordos  c8  Cantos  24/06/2002  4 
Deva  d2c6m2  Lavandeira  c6  Musgo  23/03/2002  40 
Deva  d2c8m2  Lavandeira  c8  Musgo  24/06/2002  3 
Deva  d4c3m3  Pontedeva  c3  Macrófito  01/11/2001  12 
Deva  d4c6m3  Pontedeva  c6  Macrófito  23/03/2002  23 
Deva  d4c8m2  Pontedeva  c8  Musgo  23/06/2002  77 
Deva  d4c8m3  Pontedeva  c8  Macrófito  23/06/2002  12 
Deva  d5c7m5  Ponte do Cantiño  c7  Macrófito  04/05/2002  1 
Fragoso  f1c8m5  Parada do Monte  c8  Macrófito  25/06/2002  33 
Fragoso  f2c8m3  Ponte do Groicio  c8  Cantos  25/06/2002  5 
Fragoso  f3c8m2  Ponte Abeleda  c8  Cantos  25/06/2002  1 
Fragoso  f4c3m2  Requeixo  c3  Cantos  02/11/2001  1 
Fragoso  f4c5m5  Requeixo  c5  Musgo  03/02/2002  40 
Fragoso  f5c8m3  Grou  c8  Musgo  25/06/2002  1 
Tuño  t1c2m4  Santa Eufemia  c2  Cantos  15/09/2001  1 
Tuño  t1c8m2  Santa Eufemia  c8  Musgo  23/06/2002  4 
Tuño  t2c8m2  Trasmiras  c8  Cantos  23/06/2002  3 
Tuño  t2c8m3  Trasmiras  c8  Cantos  23/06/2002  1 
Tuño  t3c7m3  Pena Avegoa  c7  Musgo  05/05/2002  2 
Tuño  t3c8m2  Pena Avegoa  c8  Cantos  23/06/2002  1 
Tuño  t4c8m2  O Outeiro  c8  Musgo  23/06/2002  2 
Tuño  t4c8m3  O Outeiro  c8  Macrófito  23/06/2002  9 
Tuño  t4c8m4  O Outeiro  c8  Cantos  23/06/2002  6 
Tuño  t5c1m3  Ponte Madeiros  c1  Macrófito  19/07/2001  1 
Tuño  t5c1m5  Ponte Madeiros  c1  Arena  19/07/2001  1 








Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Cadós  c1c4m3  Corbelle  c4  Arena  22/12/2001  3 
Cadós  c1c6m4  Corbelle  c6  Musgo  24/03/2002  1 
Cadós  c1c8m2  Corbelle  c8  Musgo  24/06/2002  1 
Cadós  c2c2m4  Seoane  c2  Arena  03/11/2001  1 
Cadós  c2c3m3  Seoane  c3  Cantos  03/11/2001  12 
Cadós  c2c3m4  Seoane  c3  Arena  03/11/2001  1 
Cadós  c2c4m3  Seoane  c4  Cantos  22/12/2001  11 
Cadós  c2c4m5  Seoane  c4  Macrófito  22/12/2001  3 
Cadós  c2c5m3  Seoane  c5  Cantos  02/02/2002  1 
Cadós  c2c5m5  Seoane  c5  Macrófito  02/02/2002  6 
Cadós  c2c6m2  Seoane  c6  Musgo  24/03/2002  10 
Cadós  c3c3m2  Pontenova  c3  Musgo  03/11/2001  50 
Cadós  c3c3m3  Pontenova  c3  Cantos  03/11/2001  1 
Cadós  c3c3m5  Pontenova  c3  Macrófito  03/11/2001  64 
Cadós  c3c4m2  Pontenova  c4  Musgo  23/12/2001  24 
Cadós  c3c4m4  Pontenova  c4  Arena  23/12/2001  1 
Cadós  c3c4m5  Pontenova  c4  Macrófito  23/12/2001  4 
Cadós  c3c5m3  Pontenova  c5  Cantos  02/02/2002  5 
Cadós  c3c5m4  Pontenova  c5  Arena  02/02/2002  3 
Cadós  c3c5m5  Pontenova  c5  Macrófito  02/02/2002  13 
Cadós  c3c6m2  Pontenova  c6  Musgo  25/03/2002  3 
Cadós  c3c6m5  Pontenova  c6  Macrófito  25/03/2002  2 
Cadós  c3c8m3  Pontenova  c8  Cantos  24/06/2002  3 
Cadós  c4c2m2  Xordos  c2  Musgo  15/09/2001  75 
Cadós  c4c2m3  Xordos  c2  Cantos  15/09/2001  120 
Cadós  c4c2m4  Xordos  c2  Cantos  15/09/2001  1 
Cadós  c4c2m4  Xordos  c2  Cantos  15/09/2001  2 
Cadós  c4c3m2  Xordos  c3  Musgo  02/11/2001  150 
Cadós  c4c3m3  Xordos  c3  Cantos  02/11/2001  92 
Cadós  c4c3m4  Xordos  c3  Cantos  02/11/2001  1 
Cadós  c4c4m4  Xordos  c4  Cantos  23/12/2001  1 
Cadós  c4c5m2  Xordos  c5  Musgo  02/02/2002  52 
Cadós  c4c5m4  Xordos  c5  Cantos  02/02/2002  5 
Cadós  c4c6m4  Xordos  c6  Cantos  24/03/2002  24 
Cadós  c4c7m2  Xordos  c7  Musgo  05/05/2002  45 
Cadós  c5c2m5  Aguas abajo central Cadós  c2  Musgo  15/09/2001  22 
Cadós  c5c3m3  Aguas abajo central Cadós  c3  Cantos  02/11/2002  1 
Cadós  c5c3m4  Aguas abajo central Cadós  c3  Cantos  02/11/2002  2 
Cadós  c5c3m5  Aguas abajo central Cadós  c3  Musgo  02/11/2001  3 
Cadós  c5c7m3  Aguas abajo central Cadós  c7  Arena  05/05/2002  1 
Cadós  c5c7m4  Aguas abajo central Cadós  c7  Cantos  05/05/2002  1 
Cadós  c5c8m5  Aguas abajo central Cadós  c8  Musgo  24/06/2002  3 






Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Deva  d1c3m2  Retortoiro  c3  Musgo  01/11/2001  120 
Deva  d1c3m4  Retortoiro  c3  Cantos  01/11/2001  1 
Deva  d1c4m4  Retortoiro  c4  Cantos  22/12/2001  5 
Deva  d1c5m2  Retortoiro  c5  Musgo  02/02/2002  16 
Deva  d1c5m4  Retortoiro  c5  Cantos  02/02/2002  2 
Deva  d1c6m4  Retortoiro  c6  Cantos  23/03/2002  6 
Deva  d1c6m5  Retortoiro  c6  Macrófito  23/03/2002  2 
Deva  d1c7m2  Retortoiro  c7  Musgo  04/05/2002  1 
Deva  d1c8m3  Retortoiro  c8  Arena  24/06/2002  1 
Deva  d1c8m4  Retortoiro  c8  Cantos  24/06/2002  6 
Deva  d1c8m5  Retortoiro  c8  Macrófito  24/06/2002  2 
Deva  d2c2m2  Lavandeira  c2  Musgo  14/09/2001  50 
Deva  d2c2m4  Lavandeira  c2  Cantos  14/09/2001  11 
Deva  d2c3m2  Lavandeira  c3  Musgo  01/11/2001  68 
Deva  d2c3m2  Lavandeira  c3  Musgo  01/11/2001  1 
Deva  d2c3m3  Lavandeira  c3  Arena  01/11/2001  1 
Deva  d2c4m2  Lavandeira  c4  Musgo  22/12/2001  4 
Deva  d2c4m3  Lavandeira  c4  Arena  22/12/2001  1 
Deva  d2c4m4  Lavandeira  c4  Cantos  22/12/2001  1 
Deva  d2c5m2  Lavandeira  c5  Musgo  02/02/2002  16 
Deva  d2c5m4  Lavandeira  c5  Cantos  02/02/2002  1 
Deva  d2c6m3  Lavandeira  c6  Arena  23/03/2002  1 
Deva  d3c2m2  Pena do Bugallo  c2  Cantos  14/09/2001  1 
Deva  d3c2m4  Pena do Bugallo  c2  Musgo  14/09/2001  42 
Deva  d3c2m5  Pena do Bugallo  c2  Arena  14/09/2001  1 
Deva  d3c3m5  Pena do Bugallo  c3  Arena  01/11/2001  1 
Deva  d3c4m4  Pena do Bugallo  c4  Musgo  21/12/2001  1 
Deva  d3c4m5  Pena do Bugallo  c4  Arena  21/12/2001  1 
Deva  d4c2m2  Pontedeva  c2  Musgo  14/09/2001  146 
Deva  d4c2m3  Pontedeva  c2  Macrófito  14/09/2001  5 
Deva  d4c3m4  Pontedeva  c3  Cantos  01/11/2001  1 
Deva  d4c4m2  Pontedeva  c4  Musgo  21/12/2001  35 
Deva  d4c4m3  Pontedeva  c4  Macrófito  21/12/2001  148 
Deva  d4c4m4  Pontedeva  c4  Cantos  21/12/2001  4 
Deva  d4c4m5  Pontedeva  c4  Arena  21/12/2001  20 
Deva  d4c5m4  Pontedeva  c5  Cantos  01/02/2002  2 
Deva  d4c6m2  Pontedeva  c6  Musgo  23/03/2002  1 
Deva  d4c6m4  Pontedeva  c6  Cantos  23/03/2002  3 
Deva  d4c8m5  Pontedeva  c8  Arena  23/06/2002  1 
Deva  d5c3m2  Ponte do Cantiño  c3  Musgo  01/11/2001  105 
Deva  d5c3m3  Ponte do Cantiño  c3  Cantos  01/11/2001  8 
Deva  d5c3m4  Ponte do Cantiño  c3  Arena  01/11/2001  4 
Deva  d5c5m2  Ponte do Cantiño  c5  Musgo  01/02/2002  30 
Deva  d5c5m3  Ponte do Cantiño  c5  Cantos  01/02/2002  3 






Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Deva  d5c6m3  Ponte do Cantiño  c6  Cantos  23/03/2002  4 
Deva  d5c7m5  Ponte do Cantiño  c7  Macrófito  04/05/2002  1 
Deva  d5c8m3  Ponte do Cantiño  c8  Cantos  23/06/2002  1 
Fragoso  f1c2m3  Parada do Monte  c2  Musgo  16/09/2001  35 
Fragoso  f1c3m3  Parada do Monte  c3  Musgo  02/11/2001  3 
Fragoso  f1c4m2  Parada do Monte  c4  Cantos  23/12/2001  8 
Fragoso  f1c4m3  Parada do Monte  c4  Musgo  23/12/2001  33 
Fragoso  f1c5m2  Parada do Monte  c5  Cantos  25/03/2002  1 
Fragoso  f1c5m4  Parada do Monte  c5  Macrófito  25/03/2002  1 
Fragoso  f1c6m3  Parada do Monte  c6  Musgo  25/03/2002  1 
Fragoso  f2c1m2  Ponte do Groicio  c1  Macrófito  17/07/2001  7 
Fragoso  f2c2m2  Ponte do Groicio  c2  Musgo  16/09/2001  80 
Fragoso  f2c3m4  Ponte do Groicio  c3  Macrófito  02/11/2001  23 
Fragoso  f2c4m2  Ponte do Groicio  c4  Musgo  23/12/2001  53 
Fragoso  f2c6m3  Ponte do Groicio  c6  Cantos  25/03/2002  1 
Fragoso  f2c8m2  Ponte do Groicio  c8  Musgo  25/06/2002  10 
Fragoso  f3c2m3  Ponte Abeleda  c2  Musgo  16/09/2001  1 
Fragoso  f3c2m3  Ponte Abeleda  c2  Musgo  16/09/2001  74 
Fragoso  f3c3m3  Ponte Abeleda  c3  Musgo  02/11/2001  2 
Fragoso  f3c4m2  Ponte Abeleda  c4  Cantos  23/12/2001  3 
Fragoso  f3c6m3  Ponte Abeleda  c6  Musgo  25/03/2002  1 
Fragoso  f3c8m3  Ponte Abeleda  c8  Musgo  25/06/2002  1 
Fragoso  f4c1m2  Requeixo  c1  Cantos  17/07/2001  14 
Fragoso  f4c1m3  Requeixo  c1  Cantos  17/07/2001  18 
Fragoso  f4c1m4  Requeixo  c1  Arena  17/07/2001  1 
Fragoso  f4c2m2  Requeixo  c2  Cantos  16/09/2001  1 
Fragoso  f4c2m4  Requeixo  c2  Arena  16/09/2001  1 
Fragoso  f4c4m2  Requeixo  c4  Cantos  23/12/2001  5 
Fragoso  f4c4m3  Requeixo  c4  Cantos  23/12/2001  1 
Fragoso  f4c4m5  Requeixo  c4  Musgo  23/12/2001  4 
Fragoso  f4c6m5  Requeixo  c6  Musgo  25/03/2002  2 
Fragoso  f4c8m4  Requeixo  c8  Cantos  25/06/2002  3 
Fragoso  f4c8m5  Requeixo  c8  Musgo  25/06/2002  2 
Fragoso  f5c1m2  Grou  c1  Cantos  17/07/2001  5 
Fragoso  f5c3m2  Grou  c3  Cantos  02/11/2001  10 
Fragoso  f5c3m3  Grou  c3  Musgo  02/11/2001  19 
Fragoso  f5c4m3  Grou  c4  Musgo  23/12/2001  31 
Tuño  t1c4m2  Santa Eufemia  c4  Musgo  22/12/2001  2 
Tuño  t1c4m3  Santa Eufemia  c4  Arena  22/12/2001  1 
Tuño  t1c4m5  Santa Eufemia  c4  Macrófito  22/12/2001  2 
Tuño  t1c5m4  Santa Eufemia  c5  Cantos  01/02/2002  22 
Tuño  t1c5m5  Santa Eufemia  c5  Macrófito  01/02/2002  4 
Tuño  t1c6m5  Santa Eufemia  c6  Macrófito  24/03/2002  3 
Tuño  t2c2m2  Trasmiras  c2  Musgo  15/09/2001  44 






Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Tuño  t2c6m2  Trasmiras  c6  Musgo  24/03/2002  1 
Tuño  t2c6m3  Trasmiras  c6  Cantos  24/03/2002  1 
Tuño  t3c2m2  Pena Avegoa  c2  Musgo  15/09/2001  13 
Tuño  t3c2m4  Pena Avegoa  c2  Arena  15/09/2001  1 
Tuño  t3c3m3  Pena Avegoa  c3  Musgo  03/11/2001  46 
Tuño  t3c3m3  Pena Avegoa  c3  Cantos  03/11/2001  2 
Tuño  t3c4m2  Pena Avegoa  c4  Cantos  21/12/2001  1 
Tuño  t3c6m2  Pena Avegoa  c6  Cantos  24/03/2002  2 
Tuño  t4c1m2  O Outeiro  c1  Musgo  18/07/2001  136 
Tuño  t4c1m4  O Outeiro  c1  Cantos  18/07/2001  1 
Tuño  t4c2m4  O Outeiro  c2  Cantos  15/09/2001  1 
Tuño  t4c2m5  O Outeiro  c2  Arena  15/09/2001  3 
Tuño  t4c3m2  O Outeiro  c3  Musgo  03/11/2001  87 
Tuño  t4c3m3  O Outeiro  c3  Macrófito  03/11/2001  4 
Tuño  t4c3m5  O Outeiro  c3  Arena  03/11/2001  1 
Tuño  t4c4m3  O Outeiro  c4  Macrófito  22/12/2001  2 
Tuño  t4c4m4  O Outeiro  c4  Cantos  22/12/2001  1 
Tuño  t4c5m2  O Outeiro  c5  Musgo  01/02/2002  40 
Tuño  t4c5m3  O Outeiro  c5  Macrófito  01/02/2002  3 
Tuño  t4c6m3  O Outeiro  c6  Macrófito  24/03/2002  4 
Tuño  t4c6m4  O Outeiro  c6  Cantos  24/03/2002  3 
Tuño  t4c8m4  O Outeiro  c8  Cantos  23/06/2002  4 
Tuño  t5c2  Ponte Madeiros  c2  Cantos  14/09/2001  301 
Tuño  t5c2m4  Ponte Madeiros  c2  Musgo  14/09/2001  1 
Tuño  t5c3m2  Ponte Madeiros  c3  Cantos  01/11/2001  8 
Tuño  t5c3m3  Ponte Madeiros  c3  Macrófito  01/11/2001  5 
Tuño  t5c3m4  Ponte Madeiros  c3  Musgo  01/11/2001  153 
Tuño  t5c3m5  Ponte Madeiros  c3  Arena  01/11/2001  1 
Tuño  t5c4m4  Ponte Madeiros  c4  Musgo  22/12/2001  355 
Tuño  t5c4m4  Ponte Madeiros  c4  Musgo  22/12/2001  135 
Tuño  t5c4m4  Ponte Madeiros  c4  Musgo  22/12/2001  285 
Tuño  t5c6m2  Ponte Madeiros  c6  Cantos  23/03/2002  1 
Tuño  t5c6m3  Ponte Madeiros  c6  Macrófito  24/03/2002  41 
Tuño  t5c6m4  Ponte Madeiros  c6  Musgo  24/03/2002  10 
 
Hydropsyche tibialis McLachlan, 1884 
Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Cadós  c1c1m2  Corbelle  c1  Cantos  18/07/2001  31 
Cadós  c1c1m3  Corbelle  c1  Arena  18/07/2001  2 
Cadós  c1c1m4  Corbelle  c1  Musgo  18/07/2001  43 
Cadós  c1c2m3  Corbelle  c2  Arena  15/09/2001  1 
Cadós  c1c2m4  Corbelle  c2  Musgo  15/09/2001  156 






Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Cadós  c1c3m4  Corbelle  c3  Musgo  03/11/2001  23 
Cadós  c1c4m4  Corbelle  c4  Musgo  22/12/2001  31 
Cadós  c1c5m4  Corbelle  c5  Musgo  02/02/2002  5 
Cadós  c1c8m4  Corbelle  c8  Musgo  24/06/2002  2 
Cadós  c2c1m2  Seoane  c1  Musgo  18/07/2001  2 
Cadós  c2c1m3  Seoane  c1  Cantos  18/07/2001  1 
Cadós  c2c2m2  Seoane  c2  Musgo  03/11/2001  50 
Cadós  c2c2m3  Seoane  c2  Cantos  03/11/2001  18 
Cadós  c2c3m2  Seoane  c3  Musgo  03/11/2001  39 
Cadós  c2c4m2  Seoane  c4  Musgo  22/12/2001  14 
Cadós  c2c6m2  Seoane  c6  Musgo  24/03/2002  3 
Cadós  c2c6m5  Seoane  c6  Macrófito  24/03/2002  3 
Cadós  c3c1m3  Pontenova  c1  Cantos  18/07/2001  11 
Cadós  c3c2m3  Pontenova  c2  Cantos  16/09/2001  2 
Cadós  c3c2m5  Pontenova  c2  Macrófito  16/09/2001  1 
Cadós  c3c3m2  Pontenova  c3  Musgo  03/11/2001  14 
Cadós  c3c3m5  Pontenova  c3  Macrófito  03/11/2001  4 
Cadós  c3c4m2  Pontenova  c4  Musgo  23/12/2001  6 
Cadós  c4c1m2  Xordos  c1  Musgo  18/07/2001  1 
Cadós  c4c2m2  Xordos  c2  Musgo  15/09/2001  1 
Cadós  c4c4m2  Xordos  c4  Musgo  23/12/2001  8 
Cadós  c4c6m2  Xordos  c6  Musgo  24/03/2002  5 
Cadós  c5c2m2  Aguas abajo central Cadós  c2  Macrófito  15/09/2001  1 
Cadós  c5c2m3  Aguas abajo central Cadós  c2  Arena  15/09/2001  1 
Cadós  c5c2m5  Aguas abajo central Cadós  c2  Musgo  15/09/2001  2 
Cadós  c5c4m2  Aguas abajo central Cadós  c4  Cantos  22/12/2001  17 
Deva  d1c2m2  Retortoiro  c2  Musgo  14/09/2001  6 
Deva  d1c3m2  Retortoiro  c3  Musgo  01/11/2001  9 
Deva  d1c4m3  Retortoiro  c4  Arena  22/12/2001  4 
Deva  d1c7m2  Retortoiro  c7  Musgo  04/05/2002  1 
Deva  d1c8m2  Retortoiro  c8  Musgo  24/06/2002  2 
Deva  d2c2m3  Lavandeira  c2  Arena  14/09/2001  1 
Deva  d4c1m5  Pontedeva  c1  Arena  19/07/2001  1 
Deva  d4c4m2  Pontedeva  c4  Musgo  21/12/2001  6 
Deva  d4c4m3  Pontedeva  c4  Macrófito  21/12/2001  4 
Deva  d4c4m3  Pontedeva  c4  Macrófito  21/12/2001  1 
Deva  d4c4m3  Pontedeva  c4  Macrófito  21/12/2001  5 
Deva  d5c3m3  Ponte do Cantiño  c3  Cantos  01/11/2001  1 
Deva  d5c6m2  Ponte do Cantiño  c6  Musgo  23/03/2002  22 
Deva  d5c6m2  Ponte do Cantiño  c6  Musgo  23/03/2002  1 
Fragoso  f1c1m3  Parada do Monte  c1  Musgo  17/07/2001  8 
Fragoso  f1c2m3  Parada do Monte  c2  Musgo  16/09/2001  15 
Fragoso  f1c4m3  Parada do Monte  c4  Musgo  23/12/2001  4 
Fragoso  f1c4m4  Parada do Monte  c4  Cantos  23/12/2001  1 






Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Fragoso  f2c1m1  Ponte do Groicio  c1  Musgo  17/07/2001  3 
Fragoso  f2c1m2  Ponte do Groicio  c1  Macrófito  17/07/2001  1 
Fragoso  f2c1m3  Ponte do Groicio  c1  Cantos  17/07/2001  12 
Fragoso  f2c2m2  Ponte do Groicio  c2  Musgo  16/09/2001  21 
Fragoso  f2c2m4  Ponte do Groicio  c2  Macrófito  16/09/2001  1 
Fragoso  f2c3m2  Ponte do Groicio  c3  Musgo  02/11/2001  65 
Fragoso  f2c3m3  Ponte do Groicio  c3  Cantos  02/11/2001  2 
Fragoso  f2c4m2  Ponte do Groicio  c4  Musgo  23/12/2001  15 
Fragoso  f2c4m3  Ponte do Groicio  c4  Cantos  23/12/2001  21 
Fragoso  f2c4m4  Ponte do Groicio  c4  Macrófito  23/12/2001  20 
Fragoso  f2c5m3  Ponte do Groicio  c5  Cantos  03/02/2002  1 
Fragoso  f2c6m2  Ponte do Groicio  c6  Musgo  25/03/2002  6 
Fragoso  f3c2m2  Ponte Abeleda  c2  Cantos  16/09/2001  2 
Fragoso  f3c2m3  Ponte Abeleda  c2  Musgo  16/09/2001  1 
Fragoso  f3c4m2  Ponte Abeleda  c4  Cantos  23/12/2001  2 
Fragoso  f3c6m2  Ponte Abeleda  c6  Cantos  25/03/2002  1 
Fragoso  f4c1m2  Requeixo  c1  Cantos  17/07/2001  2 
Fragoso  f4c2m3  Requeixo  c2  Cantos  16/09/2001  1 
Fragoso  f4c4m3  Requeixo  c4  Cantos  23/12/2001  2 
Fragoso  f4c5m5  Requeixo  c5  Musgo  03/02/2002  4 
Fragoso  f4c6m2  Requeixo  c6  Cantos  25/03/2002  1 
Fragoso  f4c8m5  Requeixo  c8  Musgo  25/06/2002  3 
Fragoso  f5c2m2  Grou  c2  Cantos  16/09/2001  2 
Fragoso  f5c2m3  Grou  c2  Musgo  16/09/2001  1 
Fragoso  f5c3m2  Grou  c3  Cantos  02/11/2001  3 
Fragoso  f5c4m2  Grou  c4  Cantos  23/12/2001  3 
Fragoso  f5c4m3  Grou  c4  Musgo  23/12/2001  2 
Fragoso  f5c5m2  Grou  c5  Cantos  03/02/2002  4 
Fragoso  f5c8m2  Grou  c8  Cantos  25/06/2002  1 
Fragoso  f5c8m2  Grou  c8  Cantos  25/06/2002  1 
Tuño  t1c2m2  Santa Eufemia  c2  Musgo  15/09/2001  5 
Tuño  t1c3m2  Santa Eufemia  c3  Musgo  01/11/2001  8 
Tuño  t1c4m4  Santa Eufemia  c4  Cantos  22/12/2001  1 
Tuño  t1c5m2  Santa Eufemia  c5  Musgo  01/02/2002  9 
Tuño  t1c5m4  Santa Eufemia  c5  Cantos  01/02/2002  3 
Tuño  t1c6m2  Santa Eufemia  c6  Musgo  24/03/2002  2 
Tuño  t1c7m4  Santa Eufemia  c7  Cantos  05/05/2002  1 
Tuño  t1c7m4  Santa Eufemia  c7  Cantos  05/05/2002  4 
Tuño  t1c8m2  Santa Eufemia  c8  Musgo  23/06/2002  5 
Tuño  t2c2m2  Trasmiras  c2  Musgo  15/09/2001  1 
Tuño  t2c3m2  Trasmiras  c3  Musgo  03/11/2001  1 
Tuño  t2c3m3  Trasmiras  c3  Cantos  03/11/2001  3 
Tuño  t2c5m3  Trasmiras  c5  Cantos  01/02/2002  4 
Tuño  t3c5m2  Pena Avegoa  c5  Cantos  01/02/2002  10 






Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Tuño  t4c1m5  O Outeiro  c1  Arena  18/07/2001  11 
Tuño  t5c1m2  Ponte Madeiros  c1  Cantos  19/07/2001  1 
Tuño  t5c1m3  Ponte Madeiros  c1  Macrófito  19/07/2001  4 
Tuño  t5c1m3  Ponte Madeiros  c1  Macrófito  19/07/2001  2 
Tuño  t5c1m4  Ponte Madeiros  c1  Musgo  19/07/2001  10 
Tuño  t5c2  Ponte Madeiros  c2  Cantos  14/09/2001  5 
Tuño  t5c2m5  Ponte Madeiros  c2  Arena  14/09/2001  1 
Tuño  t5c3m3  Ponte Madeiros  c3  Macrófito  01/11/2001  1 
Tuño  t5c3m4  Ponte Madeiros  c3  Musgo  01/11/2001  3 
Tuño  t5c4m4  Ponte Madeiros  c4  Musgo  22/12/2001  1 
Tuño  t5c4m4  Ponte Madeiros  c4  Musgo  22/12/2001  2 
Tuño  t5c4m4  Ponte Madeiros  c4  Musgo  22/12/2001  4 
Tuño  t5c5m4  Ponte Madeiros  c5  Musgo  01/02/2002  76 
Tuño  t5c8m2  Ponte Madeiros  c8  Cantos  23/06/2002  2 
 
Hydropsyche urgorri González & Malicky, 1980 
Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 




Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Cadós  c5c7m4  Aguas abajo central Cadós  c7  Cantos  05/05/2002  1 
Deva  d2c1m2  Lavandeira  c1  Musgo  19/07/2001  1 
Deva  d4c8m4  Pontedeva  c8  Cantos  23/06/2002  3 
Deva  d5c7m2  Ponte do Cantiño  c7  Musgo  04/05/2002  1 
Deva  d5c8m3  Ponte do Cantiño  c8  Cantos  23/06/2002  4 
Fragoso  f2c6m3  Ponte do Groicio  c6  Cantos  25/03/2002  1 
Fragoso  f5c7m3  Grou  c7  Musgo  06/05/2002  3 
Tuño  t1c7m4  Santa Eufemia  c7  Cantos  05/05/2002  1 
Tuño  t1c8m2  Santa Eufemia  c8  Musgo  23/06/2002  2 
Tuño  t2c6m2  Trasmiras  c6  Musgo  24/03/2002  2 
Tuño  t2c8m2  Trasmiras  c8  Cantos  37430  2 
Tuño  t4c7m4  O Outeiro  c7  Cantos  37380  1 
Tuño  t4c8m2  O Outeiro  c8  Musgo  37430  1 
 
Lype auripilis McLachlan, 1884 
Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Cadós  c1c8m4  Corbelle  c8  Musgo  24/06/2002  1 






Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Tuño  t5c6m3  Ponte Madeiros  c6  Macrófito  24/03/2002  1 
 
Tinodes assimilis McLachlan, 1865 
Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Fragoso  f5c1m2  Grou  c1  Cantos  17/07/2001  1 
 
Tinodes foedella McLachlan, 1884 
Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Cadós  c3c6m2  Pontenova  c6  Musgo  25/03/2002  1 
Cadós  c3c7m5  Pontenova  c7  Macrófito  05/05/2002  1 
Cadós  c5c7m2  Aguas abajo central Cadós  c7  Macrófito  05/05/2002  2 
Cadós  c5c7m5  Aguas abajo central Cadós  c7  Musgo  05/05/2002  3 
Deva  d2c6m4  Lavandeira  c6  Cantos  23/03/2002  2 
Deva  d5c6m3  Ponte do Cantiño  c6  Cantos  23/03/2002  2 
Deva  d5c7m2  Ponte do Cantiño  c7  Musgo  04/05/2002  7 
Fragoso  f2c8m3  Ponte do Groicio  c8  Cantos  25/06/2002  1 
Fragoso  f3c8m3  Ponte Abeleda  c8  Musgo  25/06/2002  1 
Fragoso  f5c8m3  Grou  c8  Musgo  25/06/2002  7 
Tuño  t1c5m2  Santa Eufemia  c5  Musgo  01/02/2002  1 
Tuño  t2c5m3  Trasmiras  c5  Cantos  01/02/2002  1 
Tuño  t3c7m3  Pena Avegoa  c7  Musgo  05/05/2002  1 
Tuño  t4c1m5  O Outeiro  c1  Arena  18/07/2001  1 
Tuño  t5c5m3  Ponte Madeiros  c5  Macrófito  01/02/2002  1 
Tuño  t5c6m2  Ponte Madeiros  c6  Cantos  23/03/2002  4 
Tuño  t5c6m4  Ponte Madeiros  c6  Musgo  24/03/2002  2 
Tuño  t5c7m2  Ponte Madeiros  c7  Cantos  04/05/2002  12 




Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Cadós  c1c2m2  Corbelle  c2  Cantos  15/09/2001  1 
Cadós  c4c7m4  Xordos  c7  Cantos  05/05/2002  1 
Cadós  c4c8m4  Xordos  c8  Cantos  24/06/2002  2 
Cadós  c5c1m2  Aguas abajo central Cadós  c1  Cantos  18/07/2001  1 
Cadós  c5c6m3  Aguas abajo central Cadós  c6  Arena  24/03/2002  1 
Cadós  c5c7m4  Aguas abajo central Cadós  c7  Cantos  05/05/2002  1 
Deva  d3c8m2  Pena do Bugallo  c8  Cantos  24/06/2002  1 
Deva  d5c4m4  Ponte do Cantiño  c4  Arena  22/12/2001  1 






Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Fragoso  f1c7m2  Parada do Monte  c7  Cantos  06/05/2002  1 
Fragoso  f1c7m2  Parada do Monte  c7  Cantos  06/05/2002  1 
Fragoso  f1c7m2  Parada do Monte  c7  Cantos  06/05/2002  2 
Fragoso  f1c8m2  Parada do Monte  c8  Cantos  25/06/2002  2 
Fragoso  f1c8m5  Parada do Monte  c8  Macrófito  25/06/2002  2 
Fragoso  f2c1m2  Ponte do Groicio  c1  Macrófito  17/07/2001  1 
Fragoso  f3c8m2  Ponte Abeleda  c8  Cantos  25/06/2002  5 
Fragoso  f4c3m3  Requeixo  c3  Cantos  02/11/2001  2 
Fragoso  f4c4m2  Requeixo  c4  Cantos  23/12/2001  2 
Fragoso  f4c7m2  Requeixo  c7  Cantos  06/05/2002  1 
Fragoso  f5c5m2  Grou  c5  Cantos  03/02/2002  1 
Fragoso  f5c6m2  Grou  c6  Cantos  25/03/2002  1 
Tuño  t1c5m2  Santa Eufemia  c5  Musgo  01/02/2002  1 
Tuño  t1c5m4  Santa Eufemia  c5  Cantos  01/02/2002  1 
Tuño  t1c6m5  Santa Eufemia  c6  Macrófito  24/03/2002  1 
Tuño  t1c7m4  Santa Eufemia  c7  Cantos  05/05/2002  1 
Tuño  t2c3m3  Trasmiras  c3  Cantos  03/11/2001  1 
Tuño  t2c5m2  Trasmiras  c5  Musgo  01/02/2002  5 
Tuño  t2c5m3  Trasmiras  c5  Cantos  01/02/2002  2 
Tuño  t2c6m3  Trasmiras  c6  Cantos  24/03/2002  3 
Tuño  t2c6m3  Trasmiras  c6  Cantos  24/03/2002  1 
Tuño  t3c6m3  Pena Avegoa  c6  Musgo  24/03/2002  1 
Tuño  t3c7m4  Pena Avegoa  c7  Arena  05/05/2002  1 
Tuño  t4c4m3  O Outeiro  c4  Macrófito  22/12/2001  1 
Tuño  t4c4m4  O Outeiro  c4  Cantos  22/12/2001  2 
Tuño  t4c5m3  O Outeiro  c5  Macrófito  01/02/2002  1 
Tuño  t4c6m3  O Outeiro  c6  Macrófito  24/03/2002  6 
Tuño  t4c6m4  O Outeiro  c6  Cantos  24/03/2002  1 
Tuño  t4c6m5  O Outeiro  c6  Arena  24/03/2002  1 
Tuño  t5c2m4  Ponte Madeiros  c2  Musgo  14/09/2001  1 
 
Polycentropus intricatus Morton, 1910 
Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Cadós  c4c3m4  Xordos  c3  Cantos  02/11/2001  3 
Cadós  c4c6m4  Xordos  c6  Cantos  24/03/2002  4 
Cadós  c4c7m3  Xordos  c7  Cantos  05/05/2002  14 
Cadós  c4c8m3  Xordos  c8  Cantos  24/06/2002  6 
Deva  d2c8m4  Lavandeira  c8  Cantos  24/06/2002  5 
Deva  d5c8m3  Ponte do Cantiño  c8  Cantos  23/06/2002  2 
Fragoso  f1c1m2  Parada do Monte  c1  Cantos  17/07/2001  4 
Fragoso  f1c7m2  Parada do Monte  c7  Cantos  06/05/2002  6 
Fragoso  f1c8m5  Parada do Monte  c8  Macrófito  25/06/2002  1 






Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Tuño  t2c7m3  Trasmiras  c7  Cantos  05/05/2002  1 




Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Cadós  c1c1m4  Corbelle  c1  Musgo  18/07/2001  1 
Cadós  c1c2m4  Corbelle  c2  Musgo  15/09/2001  8 
Cadós  c1c3m4  Corbelle  c3  Musgo  03/11/2001  12 
Cadós  c1c4m4  Corbelle  c4  Musgo  22/12/2001  15 
Cadós  c1c5m4  Corbelle  c5  Musgo  02/02/2002  4 
Cadós  c1c6m4  Corbelle  c6  Musgo  24/03/2002  1 
Cadós  c2c2m2  Seoane  c2  Musgo  03/11/2001  8 
Cadós  c2c3m2  Seoane  c3  Musgo  03/11/2001  3 
Cadós  c2c4m2  Seoane  c4  Musgo  22/12/2001  2 
Cadós  c2c4m4  Seoane  c4  Arena  22/12/2001  1 
Cadós  c2c5m2  Seoane  c5  Musgo  02/02/2002  3 
Cadós  c2c6m2  Seoane  c6  Musgo  24/03/2002  11 
Cadós  c3c2m4  Pontenova  c2  Arena  16/09/2001  1 
Cadós  c3c3m2  Pontenova  c3  Musgo  03/11/2001  7 
Cadós  c3c3m4  Pontenova  c3  Arena  03/11/2001  1 
Cadós  c3c3m5  Pontenova  c3  Macrófito  03/11/2001  9 
Cadós  c3c4m2  Pontenova  c4  Musgo  23/12/2001  6 
Cadós  c3c4m5  Pontenova  c4  Macrófito  23/12/2001  1 
Cadós  c3c5m2  Pontenova  c5  Musgo  02/02/2002  12 
Cadós  c3c5m4  Pontenova  c5  Arena  02/02/2002  1 
Cadós  c3c5m5  Pontenova  c5  Macrófito  02/02/2002  1 
Cadós  c5c2m5  Aguas abajo central Cadós  c2  Musgo  15/09/2001  5 
Cadós  c5c3m5  Aguas abajo central Cadós  c3  Musgo  02/11/2001  11 
Cadós  c5c4m2  Aguas abajo central Cadós  c4  Cantos  22/12/2001  1 
Deva  d1c2m2  Retortoiro  c2  Musgo  14/09/2001  1 
Deva  d1c3m2  Retortoiro  c3  Musgo  01/11/2001  16 
Deva  d1c5m2  Retortoiro  c5  Musgo  02/02/2002  7 
Deva  d2c2m2  Lavandeira  c2  Musgo  14/09/2001  13 
Deva  d2c3m2  Lavandeira  c3  Musgo  01/11/2001  19 
Deva  d2c4m2  Lavandeira  c4  Musgo  22/12/2001  4 
Deva  d2c5m2  Lavandeira  c5  Musgo  02/02/2002  34 
Deva  d2c6m2  Lavandeira  c6  Musgo  23/03/2002  26 
Deva  d2c8m2  Lavandeira  c8  Musgo  24/06/2002  1 
Deva  d3c2m4  Pena do Bugallo  c2  Musgo  14/09/2001  17 
Deva  d3c4m4  Pena do Bugallo  c4  Musgo  21/12/2001  6 
Deva  d4c2m2  Pontedeva  c2  Musgo  14/09/2001  1 






Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Deva  d4c4m3  Pontedeva  c4  Macrófito  21/12/2001  1 
Deva  d5c2m2  Ponte do Cantiño  c2  Musgo  14/09/2001  1 
Fragoso  f1c2m3  Parada do Monte  c2  Musgo  16/09/2001  15 
Fragoso  f1c3m2  Parada do Monte  c3  Cantos  02/11/2001  1 
Fragoso  f1c3m3  Parada do Monte  c3  Musgo  02/11/2001  6 
Fragoso  f1c4m3  Parada do Monte  c4  Musgo  23/12/2001  2 
Fragoso  f2c2m2  Ponte do Groicio  c2  Musgo  16/09/2001  2 
Fragoso  f2c3m2  Ponte do Groicio  c3  Musgo  02/11/2001  35 
Fragoso  f2c3m4  Ponte do Groicio  c3  Macrófito  02/11/2001  6 
Fragoso  f2c4m2  Ponte do Groicio  c4  Musgo  23/12/2001  8 
Fragoso  f2c4m3  Ponte do Groicio  c4  Cantos  23/12/2001  1 
Fragoso  f2c4m4  Ponte do Groicio  c4  Macrófito  23/12/2001  1 
Fragoso  f2c5m3  Ponte do Groicio  c5  Cantos  03/02/2002  1 
Fragoso  f2c6m2  Ponte do Groicio  c6  Musgo  25/03/2002  2 
Fragoso  f3c2m2  Ponte Abeleda  c2  Cantos  16/09/2001  1 
Fragoso  f3c2m3  Ponte Abeleda  c2  Musgo  16/09/2001  27 
Fragoso  f3c3m3  Ponte Abeleda  c3  Musgo  02/11/2001  8 
Fragoso  f4c4m3  Requeixo  c4  Cantos  23/12/2001  2 
Fragoso  f4c4m5  Requeixo  c4  Musgo  23/12/2001  11 
Fragoso  f4c5m5  Requeixo  c5  Musgo  03/02/2002  3 
Fragoso  f4c6m5  Requeixo  c6  Musgo  25/03/2002  2 
Fragoso  f5c3m3  Grou  c3  Musgo  02/11/2001  14 
Fragoso  f5c4m3  Grou  c4  Musgo  23/12/2001  5 
Fragoso  f5c6m3  Grou  c6  Musgo  25/03/2002  3 
Tuño  t1c2m2  Santa Eufemia  c2  Musgo  15/09/2001  2 
Tuño  t1c3m2  Santa Eufemia  c3  Musgo  01/11/2001  1 
Tuño  t2c2m3  Trasmiras  c2  Cantos  15/09/2001  2 
Tuño  t2c3m2  Trasmiras  c3  Musgo  03/11/2001  8 
Tuño  t2c6m2  Trasmiras  c6  Musgo  24/03/2002  13 
Tuño  t3c4m3  Pena Avegoa  c4  Musgo  21/12/2001  1 
Tuño  t4c1m5  O Outeiro  c1  Arena  18/07/2001  3 
Tuño  t4c2m2  O Outeiro  c2  Musgo  15/09/2001  2 
Tuño  t4c3m2  O Outeiro  c3  Musgo  03/11/2001  1 
Tuño  t4c5m2  O Outeiro  c5  Musgo  01/02/2002  1 
Tuño  t4c6m2  O Outeiro  c6  Musgo  24/03/2002  2 
Tuño  t5c2m4  Ponte Madeiros  c2  Musgo  14/09/2001  1 
Tuño  t5c5m3  Ponte Madeiros  c5  Macrófito  01/02/2002  1 
 
Micrasema servatum Navás, 1918 
Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Cadós  c1c1m4  Corbelle  c1  Musgo  18/07/2001  11 
Cadós  c1c2m4  Corbelle  c2  Musgo  15/09/2001  20 






Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Cadós  c1c4m4  Corbelle  c4  Musgo  22/12/2001  9 
Cadós  c1c5m4  Corbelle  c5  Musgo  02/02/2002  1 
Cadós  c1c7m4  Corbelle  c7  Musgo  05/05/2002  3 
Cadós  c1c8m2  Corbelle  c8  Musgo  24/06/2002  1 
Cadós  c1c8m4  Corbelle  c8  Musgo  24/06/2002  1 
Cadós  c2c2m2  Seoane  c2  Musgo  03/11/2001  1 
Cadós  c2c3m2  Seoane  c3  Musgo  03/11/2001  1 
Cadós  c2c5m2  Seoane  c5  Musgo  02/02/2002  1 
Cadós  c2c8m3  Seoane  c8  Cantos  24/06/2002  1 
Cadós  c3c3m5  Pontenova  c3  Macrófito  03/11/2001  2 
Cadós  c3c6m2  Pontenova  c6  Musgo  25/03/2002  5 
Cadós  c3c7m2  Pontenova  c7  Musgo  05/05/2002  1 
Cadós  c3c8m5  Pontenova  c8  Macrófito  24/06/2002  1 
Cadós  c4c3m4  Xordos  c3  Cantos  02/11/2001  1 
Cadós  c5c3m4  Aguas abajo central Cadós  c3  Cantos  02/11/2002  3 
Cadós  c5c3m5  Aguas abajo central Cadós  c3  Musgo  02/11/2001  4 
Deva  d1c2m2  Retortoiro  c2  Musgo  14/09/2001  5 
Deva  d1c3m2  Retortoiro  c3  Musgo  01/11/2001  2 
Deva  d1c5m2  Retortoiro  c5  Musgo  02/02/2002  3 
Deva  d1c8m3  Retortoiro  c8  Arena  24/06/2002  1 
Deva  d2c1m2  Lavandeira  c1  Musgo  19/07/2001  3 
Deva  d2c2m2  Lavandeira  c2  Musgo  14/09/2001  6 
Deva  d2c3m2  Lavandeira  c3  Musgo  01/11/2001  3 
Deva  d2c3m4  Lavandeira  c3  Cantos  01/11/2001  1 
Deva  d2c5m2  Lavandeira  c5  Musgo  02/02/2002  3 
Deva  d2c6m2  Lavandeira  c6  Musgo  23/03/2002  13 
Deva  d2c8m2  Lavandeira  c8  Musgo  24/06/2002  1 
Deva  d3c1m4  Pena do Bugallo  c1  Musgo  19/07/2001  16 
Deva  d3c4m4  Pena do Bugallo  c4  Musgo  21/12/2001  1 
Deva  d3c5m4  Pena do Bugallo  c5  Musgo  02/02/2002  1 
Deva  d3c6m4  Pena do Bugallo  c6  Musgo  23/02/2002  1 
Deva  d4c2m2  Pontedeva  c2  Musgo  14/09/2001  1 
Deva  d4c3m2  Pontedeva  c3  Musgo  01/11/2001  12 
Deva  d4c3m3  Pontedeva  c3  Macrófito  01/11/2001  1 
Deva  d4c4m2  Pontedeva  c4  Musgo  21/12/2001  1 
Deva  d4c4m3  Pontedeva  c4  Macrófito  21/12/2001  1 
Deva  d4c6m2  Pontedeva  c6  Musgo  23/03/2002  7 
Deva  d5c3m2  Ponte do Cantiño  c3  Musgo  01/11/2001  1 
Deva  d5c6m2  Ponte do Cantiño  c6  Musgo  23/03/2002  2 
Deva  d5c7m2  Ponte do Cantiño  c7  Musgo  04/05/2002  4 
Fragoso  f1c1m3  Parada do Monte  c1  Musgo  17/07/2001  4 
Fragoso  f1c2m3  Parada do Monte  c2  Musgo  16/09/2001  17 
Fragoso  f1c3m2  Parada do Monte  c3  Cantos  02/11/2001  2 
Fragoso  f1c3m3  Parada do Monte  c3  Musgo  02/11/2001  2 






Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Fragoso  f1c6m3  Parada do Monte  c6  Musgo  25/03/2002  9 
Fragoso  f1c6m5  Parada do Monte  c6  Macrófito  25/03/2002  1 
Fragoso  f1c8m4  Parada do Monte  c8  Cantos  25/06/2002  1 
Fragoso  f2c1m1  Ponte do Groicio  c1  Musgo  17/07/2001  2 
Fragoso  f2c2m2  Ponte do Groicio  c2  Musgo  16/09/2001  21 
Fragoso  f2c2m4  Ponte do Groicio  c2  Macrófito  16/09/2001  1 
Fragoso  f2c3m2  Ponte do Groicio  c3  Musgo  02/11/2001  7 
Fragoso  f2c4m2  Ponte do Groicio  c4  Musgo  23/12/2001  1 
Fragoso  f2c4m3  Ponte do Groicio  c4  Cantos  23/12/2001  5 
Fragoso  f2c4m4  Ponte do Groicio  c4  Macrófito  23/12/2001  2 
Fragoso  f2c6m2  Ponte do Groicio  c6  Musgo  25/03/2002  3 
Fragoso  f2c8m2  Ponte do Groicio  c8  Musgo  25/06/2002  1 
Fragoso  f2c8m3  Ponte do Groicio  c8  Cantos  25/06/2002  1 
Fragoso  f3c1m3  Ponte Abeleda  c1  Musgo  18/07/2001  6 
Fragoso  f3c2m2  Ponte Abeleda  c2  Cantos  16/09/2001  2 
Fragoso  f3c2m3  Ponte Abeleda  c2  Musgo  16/09/2001  56 
Fragoso  f3c3m3  Ponte Abeleda  c3  Musgo  02/11/2001  14 
Fragoso  f3c8m3  Ponte Abeleda  c8  Musgo  25/06/2002  1 
Fragoso  f4c2m3  Requeixo  c2  Cantos  16/09/2001  1 
Fragoso  f4c5m5  Requeixo  c5  Musgo  03/02/2002  4 
Fragoso  f4c6m5  Requeixo  c6  Musgo  25/03/2002  4 
Fragoso  f4c7m5  Requeixo  c7  Musgo  06/05/2002  3 
Fragoso  f4c8m5  Requeixo  c8  Musgo  25/06/2002  6 
Fragoso  f5c1m3  Grou  c1  Musgo  17/07/2001  3 
Fragoso  f5c2m2  Grou  c2  Cantos  16/09/2001  1 
Fragoso  f5c2m3  Grou  c2  Musgo  16/09/2001  10 
Fragoso  f5c3m3  Grou  c3  Musgo  02/11/2001  3 
Fragoso  f5c4m3  Grou  c4  Musgo  23/12/2001  29 
Fragoso  f5c5m3  Grou  c5  Musgo  03/02/2002  6 
Fragoso  f5c6m3  Grou  c6  Musgo  25/03/2002  14 
Fragoso  f5c7m3  Grou  c7  Musgo  06/05/2002  2 
Tuño  t1c4m2  Santa Eufemia  c4  Musgo  22/12/2001  2 
Tuño  t1c5m2  Santa Eufemia  c5  Musgo  01/02/2002  7 
Tuño  t1c6m2  Santa Eufemia  c6  Musgo  24/03/2002  1 
Tuño  t2c1m2  Trasmiras  c1  Musgo  18/07/2001  1 
Tuño  t2c2m2  Trasmiras  c2  Musgo  15/09/2001  21 
Tuño  t2c2m3  Trasmiras  c2  Cantos  15/09/2001  1 
Tuño  t2c5m2  Trasmiras  c5  Musgo  01/02/2002  1 
Tuño  t2c6m2  Trasmiras  c6  Musgo  24/03/2002  1 
Tuño  t2c8m2  Trasmiras  c8  Cantos  23/06/2002  2 
Tuño  t3c4m3  Pena Avegoa  c4  Musgo  21/12/2001  1 
Tuño  t3c5m2  Pena Avegoa  c5  Cantos  01/02/2002  1 
Tuño  t3c6m3  Pena Avegoa  c6  Musgo  24/03/2002  1 
Tuño  t3c7m3  Pena Avegoa  c7  Musgo  05/05/2002  3 






Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Tuño  t4c1m2  O Outeiro  c1  Musgo  18/07/2001  3 
Tuño  t4c2m2  O Outeiro  c2  Musgo  15/09/2001  3 
Tuño  t4c3m2  O Outeiro  c3  Musgo  03/11/2001  5 
Tuño  t4c4m2  O Outeiro  c4  Musgo  22/12/2001  1 
Tuño  t4c5m2  O Outeiro  c5  Musgo  01/02/2002  9 
Tuño  t4c8m2  O Outeiro  c8  Musgo  23/06/2002  4 
Tuño  t5c1m4  Ponte Madeiros  c1  Musgo  19/07/2001  4 
Tuño  t5c2m4  Ponte Madeiros  c2  Musgo  14/09/2001  2 
Tuño  t5c3m4  Ponte Madeiros  c3  Musgo  01/11/2001  7 
Tuño  t5c4m4  Ponte Madeiros  c4  Musgo  22/12/2001  3 
Tuño  t5c4m4  Ponte Madeiros  c4  Musgo  22/12/2001  3 
Tuño  t5c4m4  Ponte Madeiros  c4  Musgo  22/12/2001  2 
Tuño  t5c5m4  Ponte Madeiros  c5  Musgo  01/02/2002  4 
Tuño  t5c6m4  Ponte Madeiros  c6  Musgo  24/03/2002  3 
 
Micrasema sp "gr.moestum" Vieira‐Lanero, 2000 
Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Cadós  c1c1m2  Corbelle  c1  Cantos  18/07/2001  3 
Cadós  c1c1m4  Corbelle  c1  Musgo  18/07/2001  36 
Cadós  c1c2m4  Corbelle  c2  Musgo  15/09/2001  3 
Cadós  c1c3m4  Corbelle  c3  Musgo  03/11/2001  4 
Cadós  c1c4m4  Corbelle  c4  Musgo  22/12/2001  3 
Cadós  c1c5m3  Corbelle  c5  Arena  02/02/2002  1 
Cadós  c1c6m4  Corbelle  c6  Musgo  24/03/2002  6 
Cadós  c1c7m3  Corbelle  c7  Arena  05/05/2002  1 
Cadós  c1c7m4  Corbelle  c7  Musgo  05/05/2002  20 
Cadós  c1c7m5  Corbelle  c7  Macrófito  05/05/2002  1 
Cadós  c2c1m2  Seoane  c1  Musgo  18/07/2001  2 
Cadós  c2c2m2  Seoane  c2  Musgo  03/11/2001  3 
Cadós  c2c2m3  Seoane  c2  Cantos  03/11/2001  1 
Cadós  c2c7m2  Seoane  c7  Musgo  05/05/2002  3 
Cadós  c2c8m2  Seoane  c8  Musgo  24/06/2002  4 
Cadós  c3c1m2  Pontenova  c1  Musgo  18/07/2001  27 
Cadós  c3c2m3  Pontenova  c2  Cantos  16/09/2001  1 
Cadós  c3c2m5  Pontenova  c2  Macrófito  16/09/2001  2 
Cadós  c3c3m5  Pontenova  c3  Macrófito  03/11/2001  7 
Cadós  c3c4m2  Pontenova  c4  Musgo  23/12/2001  2 
Cadós  c3c4m4  Pontenova  c4  Arena  23/12/2001  1 
Cadós  c3c5m5  Pontenova  c5  Macrófito  02/02/2002  2 
Cadós  c3c6m2  Pontenova  c6  Musgo  25/03/2002  38 
Cadós  c3c6m3  Pontenova  c6  Cantos  25/03/2002  3 
Cadós  c3c7m2  Pontenova  c7  Musgo  05/05/2002  11 






Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Cadós  c3c8m2  Pontenova  c8  Musgo  24/06/2002  96 
Cadós  c3c8m3  Pontenova  c8  Cantos  24/06/2002  2 
Cadós  c3c8m3  Pontenova  c8  Cantos  24/06/2002  2 
Cadós  c3c8m4  Pontenova  c8  Arena  24/06/2002  3 
Cadós  c3c8m5  Pontenova  c8  Macrófito  24/06/2002  42 
Cadós  c5c1m5  Aguas abajo central Cadós  c1  Musgo  18/07/2001  2 
Cadós  c5c3m4  Aguas abajo central Cadós  c3  Cantos  02/11/2002  1 
Cadós  c5c7m2  Aguas abajo central Cadós  c7  Macrófito  05/05/2002  6 
Cadós  c5c7m2  Aguas abajo central Cadós  c7  Macrófito  05/05/2002  8 
Cadós  c5c7m5  Aguas abajo central Cadós  c7  Musgo  05/05/2002  6 
Cadós  c5c8m2  Aguas abajo central Cadós  c8  Macrófito  24/06/2002  4 
Cadós  c5c8m3  Aguas abajo central Cadós  c8  Cantos  24/06/2002  2 
Cadós  c5c8m4  Aguas abajo central Cadós  c8  Cantos  24/06/2002  3 
Cadós  c5c8m5  Aguas abajo central Cadós  c8  Musgo  24/06/2002  25 
Deva  d1c3m2  Retortoiro  c3  Musgo  01/11/2001  40 
Deva  d1c6m2  Retortoiro  c6  Musgo  23/03/2002  24 
Deva  d1c7m2  Retortoiro  c7  Musgo  04/05/2002  34 
Deva  d1c7m2  Retortoiro  c7  Musgo  04/05/2002  25 
Deva  d1c8m2  Retortoiro  c8  Musgo  24/06/2002  4 
Deva  d1c8m5  Retortoiro  c8  Macrófito  24/06/2002  1 
Deva  d2c1m2  Lavandeira  c1  Musgo  19/07/2001  1 
Deva  d2c2m2  Lavandeira  c2  Musgo  14/09/2001  10 
Deva  d2c3m3  Lavandeira  c3  Arena  01/11/2001  1 
Deva  d2c4m2  Lavandeira  c4  Musgo  22/12/2001  1 
Deva  d2c4m4  Lavandeira  c4  Cantos  22/12/2001  3 
Deva  d2c5m2  Lavandeira  c5  Musgo  02/02/2002  15 
Deva  d2c6m2  Lavandeira  c6  Musgo  23/03/2002  47 
Deva  d3c8m4  Pena do Bugallo  c8  Musgo  24/06/2002  1 
Deva  d4c4m2  Pontedeva  c4  Musgo  21/12/2001  13 
Deva  d4c6m2  Pontedeva  c6  Musgo  23/03/2002  10 
Deva  d4c8m2  Pontedeva  c8  Musgo  23/06/2002  3 
Fragoso  f1c4m3  Parada do Monte  c4  Musgo  23/12/2001  8 
Fragoso  f1c6m3  Parada do Monte  c6  Musgo  25/03/2002  55 
Fragoso  f1c6m5  Parada do Monte  c6  Macrófito  25/03/2002  1 
Fragoso  f2c3m2  Ponte do Groicio  c3  Musgo  02/11/2001  17 
Fragoso  f2c3m4  Ponte do Groicio  c3  Macrófito  02/11/2001  5 
Fragoso  f2c5m3  Ponte do Groicio  c5  Cantos  03/02/2002  3 
Fragoso  f2c6m2  Ponte do Groicio  c6  Musgo  25/03/2002  10 
Fragoso  f2c6m3  Ponte do Groicio  c6  Cantos  25/03/2002  4 
Fragoso  f2c6m4  Ponte do Groicio  c6  Macrófito  25/03/2002  1 
Fragoso  f2c8m2  Ponte do Groicio  c8  Musgo  25/06/2002  5 
Fragoso  f3c2m2  Ponte Abeleda  c2  Cantos  16/09/2001  1 
Fragoso  f3c2m3  Ponte Abeleda  c2  Musgo  16/09/2001  97 
Fragoso  f3c3m3  Ponte Abeleda  c3  Musgo  02/11/2001  2 






Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Fragoso  f3c5m3  Ponte Abeleda  c5  Musgo  01/02/2002  1 
Fragoso  f3c6m3  Ponte Abeleda  c6  Musgo  25/03/2002  20 
Fragoso  f3c7m2  Ponte Abeleda  c7  Cantos  06/05/2002  2 
Fragoso  f4c4m2  Requeixo  c4  Cantos  23/12/2001  4 
Fragoso  f4c4m2  Requeixo  c4  Cantos  23/12/2001  3 
Fragoso  f4c4m3  Requeixo  c4  Cantos  23/12/2001  1 
Fragoso  f4c4m5  Requeixo  c4  Musgo  23/12/2001  9 
Fragoso  f4c5m5  Requeixo  c5  Musgo  03/02/2002  4 
Fragoso  f4c6m4  Requeixo  c6  Arena  25/03/2002  1 
Fragoso  f4c6m5  Requeixo  c6  Musgo  25/03/2002  66 
Fragoso  f4c7m5  Requeixo  c7  Musgo  06/05/2002  84 
Fragoso  f4c8m5  Requeixo  c8  Musgo  25/06/2002  3 
Fragoso  f5c2m2  Grou  c2  Cantos  16/09/2001  2 
Fragoso  f5c3m2  Grou  c3  Cantos  02/11/2001  3 
Fragoso  f5c6m2  Grou  c6  Cantos  25/03/2002  3 
Fragoso  f5c6m3  Grou  c6  Musgo  25/03/2002  88 
Fragoso  f5c7m3  Grou  c7  Musgo  06/05/2002  102 
Fragoso  f5c8m3  Grou  c8  Musgo  25/06/2002  2 
Tuño  t1c5m2  Santa Eufemia  c5  Musgo  01/02/2002  1 
Tuño  t1c6m3  Santa Eufemia  c6  Arena  24/03/2002  1 
Tuño  t1c8m2  Santa Eufemia  c8  Musgo  23/06/2002  6 
Tuño  t2c1m2  Trasmiras  c1  Musgo  18/07/2001  4 
Tuño  t2c6m2  Trasmiras  c6  Musgo  24/03/2002  3 
Tuño  t3c5m2  Pena Avegoa  c5  Cantos  01/02/2002  1 
Tuño  t4c1m5  O Outeiro  c1  Arena  18/07/2001  2 
Tuño  t4c5m2  O Outeiro  c5  Musgo  01/02/2002  1 
Tuño  t5c1m4  Ponte Madeiros  c1  Musgo  19/07/2001  1 




Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Cadós  c3c2m4  Pontenova  c2  Arena  16/09/2001  2 
Cadós  c3c6m2  Pontenova  c6  Musgo  25/03/2002  2 
Cadós  c4c3m3  Xordos  c3  Cantos  02/11/2001  1 
Cadós  c4c5m4  Xordos  c5  Cantos  02/02/2002  3 
Cadós  c4c7m3  Xordos  c7  Cantos  05/05/2002  15 
Cadós  c5c1m2  Aguas abajo central Cadós  c1  Cantos  18/07/2001  6 
Cadós  c5c3m4  Aguas abajo central Cadós  c3  Cantos  02/11/2002  5 
Deva  d1c4m3  Retortoiro  c4  Arena  22/12/2001  1 
Deva  d2c2m3  Lavandeira  c2  Arena  14/09/2001  1 
Deva  d2c4m3  Lavandeira  c4  Arena  22/12/2001  1 






Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Deva  d2c8m4  Lavandeira  c8  Cantos  24/06/2002  2 
Deva  d3c2m2  Pena do Bugallo  c2  Cantos  14/09/2001  3 
Deva  d3c2m5  Pena do Bugallo  c2  Arena  14/09/2001  1 
Deva  d4c4m3  Pontedeva  c4  Macrófito  21/12/2001  2 
Deva  d4c6m3  Pontedeva  c6  Macrófito  23/03/2002  7 
Deva  d4c7m3  Pontedeva  c7  Macrófito  04/05/2002  21 
Deva  d4c8m3  Pontedeva  c8  Macrófito  23/06/2002  1 
Deva  d4c8m4  Pontedeva  c8  Cantos  23/06/2002  5 
Deva  d5c6m2  Ponte do Cantiño  c6  Musgo  23/03/2002  4 
Deva  d5c8m3  Ponte do Cantiño  c8  Cantos  23/06/2002  2 
Fragoso  f1c3m2  Parada do Monte  c3  Cantos  02/11/2001  2 
Fragoso  f2c3m4  Ponte do Groicio  c3  Macrófito  02/11/2001  3 
Fragoso  f3c2m2  Ponte Abeleda  c2  Cantos  16/09/2001  2 
Fragoso  f4c2m4  Requeixo  c2  Arena  16/09/2001  1 
Fragoso  f4c7m2  Requeixo  c7  Cantos  06/05/2002  4 
Fragoso  f5c6m2  Grou  c6  Cantos  25/03/2002  3 
Fragoso  f5c6m3  Grou  c6  Musgo  25/03/2002  1 
Fragoso  f5c7m3  Grou  c7  Musgo  06/05/2002  2 
Tuño  t1c2m4  Santa Eufemia  c2  Cantos  15/09/2001  12 
Tuño  t1c4m4  Santa Eufemia  c4  Cantos  22/12/2001  1 
Tuño  t2c3m3  Trasmiras  c3  Cantos  03/11/2001  2 
Tuño  t2c5m3  Trasmiras  c5  Cantos  01/02/2002  1 
Tuño  t4c2m4  O Outeiro  c2  Cantos  15/09/2001  1 
Tuño  t4c3m5  O Outeiro  c3  Arena  03/11/2001  1 
Tuño  t5c3m3  Ponte Madeiros  c3  Macrófito  01/11/2001  5 
Tuño  t5c3m5  Ponte Madeiros  c3  Arena  01/11/2001  4 
Tuño  t5c4m3  Ponte Madeiros  c4  Macrófito  22/12/2001  1 




Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Cadós  c1c6m2  Corbelle  c6  Cantos  24/03/2002  2 
Cadós  c1c7m3  Corbelle  c7  Arena  05/05/2002  1 
Cadós  c1c8m3  Corbelle  c8  Arena  24/06/2002  1 
Cadós  c3c6m3  Pontenova  c6  Cantos  25/03/2002  3 
Cadós  c3c8m3  Pontenova  c8  Cantos  24/06/2002  3 
Deva  d1c6m4  Retortoiro  c6  Cantos  23/03/2002  1 
Deva  d1c8m3  Retortoiro  c8  Arena  24/06/2002  1 
Deva  d2c4m3  Lavandeira  c4  Arena  22/12/2001  1 
Fragoso  f1c7m4  Parada do Monte  c7  Cantos  06/05/2002  1 
Fragoso  f1c8m4  Parada do Monte  c8  Cantos  25/06/2002  7 






Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Fragoso  f2c8m3  Ponte do Groicio  c8  Cantos  25/06/2002  3 
Fragoso  f3c4m2  Ponte Abeleda  c4  Cantos  23/12/2001  1 
Fragoso  f3c7m2  Ponte Abeleda  c7  Cantos  06/05/2002  3 
Fragoso  f4c4m2  Requeixo  c4  Cantos  23/12/2001  4 
Fragoso  f5c6m2  Grou  c6  Cantos  25/03/2002  1 
Tuño  t1c5m4  Santa Eufemia  c5  Cantos  01/02/2002  6 
Tuño  t1c6m4  Santa Eufemia  c6  Cantos  24/03/2002  2 
Tuño  t1c7m4  Santa Eufemia  c7  Cantos  05/05/2002  5 
Tuño  t2c5m3  Trasmiras  c5  Cantos  01/02/2002  1 
Tuño  t2c6m3  Trasmiras  c6  Cantos  24/03/2002  1 
Tuño  t2c6m3  Trasmiras  c6  Cantos  24/03/2002  1 
Tuño  t5c6m2  Ponte Madeiros  c6  Cantos  23/03/2002  1 
 
Anomalopterygella chauviniana (Stein, 1874) 
Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Cadós  c1c1m3  Corbelle  c1  Arena  18/07/2001  1 
Cadós  c1c5m2  Corbelle  c5  Cantos  02/02/2002  7 
Cadós  c1c7m2  Corbelle  c7  Cantos  05/05/2002  5 
Cadós  c1c8m2  Corbelle  c8  Musgo  24/06/2002  1 
Cadós  c1c8m3  Corbelle  c8  Arena  24/06/2002  3 
Cadós  c2c4m3  Seoane  c4  Cantos  22/12/2001  1 
Cadós  c2c6m3  Seoane  c6  Cantos  24/03/2002  1 
Cadós  c2c8m3  Seoane  c8  Cantos  24/06/2002  2 
Cadós  c3c5m5  Pontenova  c5  Macrófito  02/02/2002  1 
Cadós  c3c6m4  Pontenova  c6  Arena  25/03/2002  1 
Cadós  c3c7m3  Pontenova  c7  Cantos  05/05/2002  24 
Cadós  c3c8m3  Pontenova  c8  Cantos  24/06/2002  1 
Cadós  c4c6m4  Xordos  c6  Cantos  24/03/2002  2 
Cadós  c5c7m2  Aguas abajo central Cadós  c7  Macrófito  05/05/2002  1 
Deva  d1c1m3  Retortoiro  c1  Arena  19/07/2001  2 
Deva  d1c5m4  Retortoiro  c5  Cantos  02/02/2002  1 
Deva  d1c6m4  Retortoiro  c6  Cantos  23/03/2002  2 
Deva  d1c8m3  Retortoiro  c8  Arena  24/06/2002  1 
Deva  d2c5m3  Lavandeira  c5  Arena  02/02/2002  1 
Fragoso  f1c7m2  Parada do Monte  c7  Cantos  06/05/2002  2 
Fragoso  f1c7m4  Parada do Monte  c7  Cantos  06/05/2002  1 
Fragoso  f4c6m2  Requeixo  c6  Cantos  25/03/2002  3 
Tuño  t1c6m4  Santa Eufemia  c6  Cantos  24/03/2002  4 
Tuño  t1c8m4  Santa Eufemia  c8  Cantos  23/06/2002  1 








Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Cadós  c2c1m2  Seoane  c1  Musgo  18/07/2001  1 
Cadós  c2c1m4  Seoane  c1  Arena  18/07/2001  1 
Cadós  c4c1m4  Xordos  c1  Cantos  18/07/2001  1 
Fragoso  f2c6m3  Ponte do Groicio  c6  Cantos  25/03/2002  2 
Tuño  t1c7m4  Santa Eufemia  c7  Cantos  05/05/2002  3 
Tuño  t1c8m4  Santa Eufemia  c8  Cantos  23/06/2002  1 
Tuño  t2c5m2  Trasmiras  c5  Musgo  01/02/2002  3 
Tuño  t2c6m3  Trasmiras  c6  Cantos  24/03/2002  1 
Tuño  t2c8m3  Trasmiras  c8  Cantos  23/06/2002  1 
Tuño  t3c1m2  Pena Avegoa  c1  Cantos  18/07/2001  1 
Tuño  t4c6m3  O Outeiro  c6  Macrófito  24/03/2002  1 
Tuño  t4c8m5  O Outeiro  c8  Arena  23/06/2002  1 
Tuño  t5c7m3  Ponte Madeiros  c7  Macrófito  04/05/2002  1 
 
Potamophylax sp. Wallengren, 1891 
Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Cadós  c2c5m3  Seoane  c5  Cantos  02/02/2002  1 
Cadós  c3c2m4  Pontenova  c2  Arena  16/09/2001  2 
Cadós  c3c4m4  Pontenova  c4  Arena  23/12/2001  1 
Cadós  c4c1m3  Xordos  c1  Cantos  18/07/2001  1 
Cadós  c5c3m4  Aguas abajo central Cadós  c3  Cantos  02/11/2002  6 
Deva  d1c8m3  Retortoiro  c8  Arena  24/06/2002  1 
Fragoso  f1c7m2  Parada do Monte  c7  Cantos  06/05/2002  1 
Fragoso  f4c4m2  Requeixo  c4  Cantos  23/12/2001  1 
Fragoso  f4c5m3  Requeixo  c5  Cantos  03/02/2002  1 
Tuño  t1c2m4  Santa Eufemia  c2  Cantos  15/09/2001  1 
Tuño  t1c2m4  Santa Eufemia  c2  Cantos  15/09/2001  5 
 
Halesus radiatus Curtis, 1834 
Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Tuño  t2c6m3  Trasmiras  c6  Cantos  24/03/2002  2 
 
Stenophylax sequax McLachlan, 1875 
Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Cadós  c1c1m2  Corbelle  c1  Cantos  18/07/2001  1 
Tuño  t1c6m4  Santa Eufemia  c6  Cantos  24/03/2002  3 
Tuño  t1c6m4  Santa Eufemia  c6  Cantos  24/03/2002  2 
Tuño  t1c6m5  Santa Eufemia  c6  Macrófito  24/03/2002  5 






Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Tuño  t2c6m3  Trasmiras  c6  Cantos  24/03/2002  2 
 
Allogamus laureatus Navás, 1918 
Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Cadós  c1c7m4  Corbelle  c7  Musgo  05/05/2002  7 
Cadós  c1c8m3  Corbelle  c8  Arena  24/06/2002  6 
Cadós  c2c5m3  Seoane  c5  Cantos  02/02/2002  18 
Cadós  c2c5m3  Seoane  c5  Cantos  02/02/2002  5 
Cadós  c2c5m5  Seoane  c5  Macrófito  02/02/2002  5 
Cadós  c2c6m3  Seoane  c6  Cantos  24/03/2002  5 
Cadós  c2c6m4  Seoane  c6  Arena  24/03/2002  1 
Cadós  c2c7m5  Seoane  c7  Macrófito  05/05/2002  10 
Cadós  c2c7m5  Seoane  c7  Macrófito  05/05/2002  16 
Cadós  c3c4m5  Pontenova  c4  Macrófito  23/12/2001  5 
Cadós  c3c6m2  Pontenova  c6  Musgo  25/03/2002  2 
Cadós  c3c6m3  Pontenova  c6  Cantos  25/03/2002  2 
Cadós  c3c6m4  Pontenova  c6  Arena  25/03/2002  6 
Cadós  c3c6m5  Pontenova  c6  Macrófito  25/03/2002  1 
Cadós  c3c7m5  Pontenova  c7  Macrófito  05/05/2002  3 
Cadós  c4c4m4  Xordos  c4  Cantos  23/12/2001  8 
Cadós  c4c6m4  Xordos  c6  Cantos  24/03/2002  4 
Cadós  c4c7m4  Xordos  c7  Cantos  05/05/2002  1 
Cadós  c5c3m3  Aguas abajo central Cadós  c3  Cantos  02/11/2002  6 
Cadós  c5c7m2  Aguas abajo central Cadós  c7  Macrófito  05/05/2002  6 
Cadós  c5c7m2  Aguas abajo central Cadós  c7  Macrófito  05/05/2002  1 
Cadós  c5c7m4  Aguas abajo central Cadós  c7  Cantos  05/05/2002  1 
Cadós  c5c8m3  Aguas abajo central Cadós  c8  Cantos  24/06/2002  2 
Deva  d3c2m2  Pena do Bugallo  c2  Cantos  14/09/2001  1 
Fragoso  f1c3m2  Parada do Monte  c3  Cantos  02/11/2001  1 
Fragoso  f1c4m2  Parada do Monte  c4  Cantos  23/12/2001  1 
Fragoso  f1c6m2  Parada do Monte  c6  Cantos  25/03/2002  1 
Fragoso  f1c7m2  Parada do Monte  c7  Cantos  06/05/2002  4 
Fragoso  f1c7m2  Parada do Monte  c7  Cantos  06/05/2002  4 
Fragoso  f1c7m2  Parada do Monte  c7  Cantos  06/05/2002  1 
Fragoso  f1c7m2  Parada do Monte  c7  Cantos  06/05/2002  1 
Fragoso  f1c7m4  Parada do Monte  c7  Cantos  06/05/2002  1 
Fragoso  f1c7m4  Parada do Monte  c7  Cantos  06/05/2002  5 
Fragoso  f1c8m4  Parada do Monte  c8  Cantos  25/06/2002  2 
Fragoso  f2c4m4  Ponte do Groicio  c4  Macrófito  23/12/2001  2 
Fragoso  f2c5m3  Ponte do Groicio  c5  Cantos  03/02/2002  4 
Fragoso  f2c8m5  Ponte do Groicio  c8  Arena  25/06/2002  1 
Fragoso  f3c5m2  Ponte Abeleda  c5  Cantos  01/02/2002  2 






Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Fragoso  f4c6m4  Requeixo  c6  Arena  25/03/2002  5 
Fragoso  f4c8m4  Requeixo  c8  Arena  25/06/2002  2 
Tuño  t1c4m4  Santa Eufemia  c4  Cantos  22/12/2001  1 
Tuño  t1c6m4  Santa Eufemia  c6  Cantos  24/03/2002  5 
Tuño  t1c6m4  Santa Eufemia  c6  Cantos  24/03/2002  3 
Tuño  t1c6m5  Santa Eufemia  c6  Macrófito  24/03/2002  4 
Tuño  t1c6m5  Santa Eufemia  c6  Macrófito  24/03/2002  3 
Tuño  t1c6m5  Santa Eufemia  c6  Macrófito  24/03/2002  3 
Tuño  t2c6m3  Trasmiras  c6  Cantos  24/03/2002  3 
Tuño  t2c6m3  Trasmiras  c6  Cantos  24/03/2002  22 
Tuño  t3c6m3  Pena Avegoa  c6  Musgo  24/03/2002  4 
Tuño  t4c6m2  O Outeiro  c6  Musgo  24/03/2002  1 
Tuño  t5c6m3  Ponte Madeiros  c6  Macrófito  24/03/2002  1 




Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Cadós  c2c6m5  Seoane  c6  Macrófito  24/03/2002  2 
Cadós  c2c7m3  Seoane  c7  Cantos  05/05/2002  11 
Cadós  c2c7m5  Seoane  c7  Macrófito  05/05/2002  17 
Cadós  c2c8m5  Seoane  c8  Macrófito  24/06/2002  1 
Cadós  c3c3m3  Pontenova  c3  Cantos  03/11/2001  7 
Cadós  c3c7m2  Pontenova  c7  Musgo  05/05/2002  1 
Cadós  c3c8m3  Pontenova  c8  Cantos  24/06/2002  1 
Cadós  c4c5m3  Xordos  c5  Musgo  02/02/2002  1 
Cadós  c4c7m3  Xordos  c7  Cantos  05/05/2002  4 
Cadós  c4c7m4  Xordos  c7  Cantos  05/05/2002  4 
Cadós  c4c8m4  Xordos  c8  Cantos  24/06/2002  1 
Fragoso  f1c6m2  Parada do Monte  c6  Cantos  25/03/2002  4 
Fragoso  f1c6m2  Parada do Monte  c6  Cantos  25/03/2002  2 
Fragoso  f1c7m2  Parada do Monte  c7  Cantos  06/05/2002  2 
Fragoso  f2c6m4  Ponte do Groicio  c6  Macrófito  25/03/2002  5 
Fragoso  f3c8m2  Ponte Abeleda  c8  Cantos  25/06/2002  1 
Fragoso  f4c6m2  Requeixo  c6  Cantos  25/03/2002  1 
Fragoso  f4c7m2  Requeixo  c7  Cantos  06/05/2002  10 
Fragoso  f5c5m2  Grou  c5  Cantos  03/02/2002  2 
Fragoso  f5c8m2  Grou  c8  Cantos  25/06/2002  1 
Tuño  t1c4m3  Santa Eufemia  c4  Arena  22/12/2001  2 
Tuño  t1c6m4  Santa Eufemia  c6  Cantos  24/03/2002  3 
Tuño  t1c6m5  Santa Eufemia  c6  Macrófito  24/03/2002  4 
Tuño  t2c6m3  Trasmiras  c6  Cantos  24/03/2002  1 
Tuño  t5c1m5  Ponte Madeiros  c1  Arena  19/07/2001  3 
Tuño  t5c4m3  Ponte Madeiros  c4  Macrófito  22/12/2001  1 







Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Cadós  c4c3m4  Xordos  c3  Cantos  02/11/2001  12 




Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Cadós  c1c1m2  Corbelle  c1  Cantos  18/07/2001  1 
Cadós  c1c3m3  Corbelle  c3  Arena  03/11/2001  1 
Cadós  c1c5m2  Corbelle  c5  Cantos  02/02/2002  2 
Cadós  c1c7m2  Corbelle  c7  Cantos  05/05/2002  4 
Cadós  c2c4m3  Seoane  c4  Cantos  22/12/2001  1 
Cadós  c3c5m3  Pontenova  c5  Cantos  02/02/2002  1 
Cadós  c5c3m4  Aguas abajo central Cadós  c3  Cantos  02/11/2002  1 
Deva  d2c8m3  Lavandeira  c8  Arena  24/06/2002  1 
Fragoso  f2c3m4  Ponte do Groicio  c3  Macrófito  02/11/2001  1 
Fragoso  f4c1m3  Requeixo  c1  Cantos  17/07/2001  1 
Fragoso  f4c2m3  Requeixo  c2  Cantos  16/09/2001  1 
Fragoso  f4c3m3  Requeixo  c3  Cantos  02/11/2001  1 
Tuño  t1c4m4  Santa Eufemia  c4  Cantos  22/12/2001  1 
Tuño  t1c6m4  Santa Eufemia  c6  Cantos  24/03/2002  1 
Tuño  t2c3m3  Trasmiras  c3  Cantos  03/11/2001  1 
Tuño  t2c7m3  Trasmiras  c7  Cantos  05/05/2002  3 
Tuño  t3c8m2  Pena Avegoa  c8  Cantos  23/06/2002  1 
Tuño  t5c2  Ponte Madeiros  c2  Cantos  14/09/2001  1 
 
Thremma tellae González, 1978 
Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Cadós  c1c6m2  Corbelle  c6  Cantos  24/03/2002  1 
Deva  d2c4m4  Lavandeira  c4  Cantos  22/12/2001  1 




Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Cadós  c1c2m3  Corbelle  c2  Arena  15/09/2001  7 
Cadós  c1c3m3  Corbelle  c3  Arena  03/11/2001  2 
Cadós  c1c4m2  Corbelle  c4  Cantos  22/12/2001  2 






Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Cadós  c1c7m2  Corbelle  c7  Cantos  05/05/2002  1 
Cadós  c2c2m2  Seoane  c2  Musgo  03/11/2001  3 
Cadós  c2c2m3  Seoane  c2  Cantos  03/11/2001  20 
Cadós  c2c2m4  Seoane  c2  Arena  03/11/2001  6 
Cadós  c2c3m2  Seoane  c3  Musgo  03/11/2001  1 
Cadós  c2c3m3  Seoane  c3  Cantos  03/11/2001  3 
Cadós  c2c4m3  Seoane  c4  Cantos  22/12/2001  7 
Cadós  c2c5m2  Seoane  c5  Arena  02/02/2002  1 
Cadós  c2c6m3  Seoane  c6  Cantos  24/03/2002  2 
Cadós  c2c6m5  Seoane  c6  Macrófito  24/03/2002  1 
Cadós  c3c4m3  Pontenova  c4  Cantos  23/12/2001  1 
Cadós  c3c5m4  Pontenova  c5  Arena  02/02/2002  2 
Cadós  c3c6m3  Pontenova  c6  Cantos  25/03/2002  6 
Cadós  c3c6m3  Pontenova  c6  Cantos  25/03/2002  1 
Cadós  c4c2m4  Xordos  c2  Cantos  15/09/2001  1 
Cadós  c5c2m4  Aguas abajo central Cadós  c2  Cantos  15/09/2001  1 
Deva  d1c3m4  Retortoiro  c3  Cantos  01/11/2001  4 
Deva  d1c4m3  Retortoiro  c4  Arena  22/12/2001  2 
Deva  d2c2m3  Lavandeira  c2  Arena  14/09/2001  1 
Deva  d2c4m4  Lavandeira  c4  Cantos  22/12/2001  2 
Deva  d4c4m3  Pontedeva  c4  Macrófito  21/12/2001  1 
Deva  d5c2m4  Ponte do Cantiño  c2  Arena  14/09/2001  1 
Deva  d5c3m3  Ponte do Cantiño  c3  Cantos  01/11/2001  2 
Deva  d5c3m4  Ponte do Cantiño  c3  Arena  01/11/2001  2 
Deva  d5c4m4  Ponte do Cantiño  c4  Arena  22/12/2001  1 
Fragoso  f2c2m3  Ponte do Groicio  c2  Cantos  16/09/2001  1 
Fragoso  f2c5m3  Ponte do Groicio  c5  Cantos  03/02/2002  1 
Fragoso  f4c2m3  Requeixo  c2  Cantos  16/09/2001  1 
Fragoso  f4c4m2  Requeixo  c4  Cantos  23/12/2001  3 
Fragoso  f4c4m2  Requeixo  c4  Cantos  23/12/2001  1 
Fragoso  f4c4m3  Requeixo  c4  Cantos  23/12/2001  2 
Fragoso  f5c2m2  Grou  c2  Cantos  16/09/2001  1 
Fragoso  f5c3m3  Grou  c3  Musgo  02/11/2001  1 
Fragoso  f5c6m2  Grou  c6  Cantos  25/03/2002  1 
Tuño  t1c2m3  Santa Eufemia  c2  Arena  15/09/2001  1 
Tuño  t1c4m3  Santa Eufemia  c4  Arena  22/12/2001  1 
Tuño  t1c5m4  Santa Eufemia  c5  Cantos  01/02/2002  2 
Tuño  t1c6m4  Santa Eufemia  c6  Cantos  24/03/2002  1 
Tuño  t1c6m4  Santa Eufemia  c6  Cantos  24/03/2002  1 
Tuño  t1c6m4  Santa Eufemia  c6  Cantos  24/03/2002  1 
Tuño  t1c7m4  Santa Eufemia  c7  Cantos  05/05/2002  1 
Tuño  t2c5m3  Trasmiras  c5  Cantos  01/02/2002  1 
Tuño  t2c6m3  Trasmiras  c6  Cantos  24/03/2002  1 
Tuño  t2c6m3  Trasmiras  c6  Cantos  24/03/2002  1 






Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Tuño  t5c4m3  Ponte Madeiros  c4  Macrófito  22/12/2001  1 
 
Silo nigricornis E. Pictet, 1834 
Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Tuño  t1c7m4  Santa Eufemia  c7  Cantos  05/05/2002  1 
 
Larcasia partita Navás, 1917 
Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Cadós  c1c1m4  Corbelle  c1  Musgo  18/07/2001  1 
Cadós  c1c3m2  Corbelle  c3  Cantos  03/11/2001  2 
Cadós  c1c3m3  Corbelle  c3  Arena  03/11/2001  11 
Cadós  c1c4m2  Corbelle  c4  Cantos  22/12/2001  7 
Cadós  c1c5m2  Corbelle  c5  Cantos  02/02/2002  16 
Cadós  c1c6m2  Corbelle  c6  Cantos  24/03/2002  3 
Cadós  c2c1m3  Seoane  c1  Cantos  18/07/2001  1 
Cadós  c2c2m3  Seoane  c2  Cantos  03/11/2001  17 
Cadós  c2c3m3  Seoane  c3  Cantos  03/11/2001  2 
Cadós  c2c4m3  Seoane  c4  Cantos  22/12/2001  1 
Cadós  c2c4m4  Seoane  c4  Arena  22/12/2001  1 
Cadós  c2c5m3  Seoane  c5  Cantos  02/02/2002  2 
Cadós  c2c5m3  Seoane  c5  Cantos  02/02/2002  5 
Cadós  c2c5m3  Seoane  c5  Cantos  02/02/2002  1 
Cadós  c2c5m5  Seoane  c5  Macrófito  02/02/2002  4 
Cadós  c2c6m2  Seoane  c6  Musgo  24/03/2002  1 
Cadós  c2c7m3  Seoane  c7  Cantos  05/05/2002  7 
Cadós  c3c2m3  Pontenova  c2  Cantos  16/09/2001  13 
Cadós  c3c2m4  Pontenova  c2  Arena  16/09/2001  5 
Cadós  c3c2m5  Pontenova  c2  Macrófito  16/09/2001  4 
Cadós  c3c3m3  Pontenova  c3  Cantos  03/11/2001  1 
Cadós  c3c3m4  Pontenova  c3  Arena  03/11/2001  4 
Cadós  c3c3m4  Pontenova  c3  Arena  03/11/2001  4 
Cadós  c3c3m4  Pontenova  c3  Arena  03/11/2001  1 
Cadós  c3c3m5  Pontenova  c3  Macrófito  03/11/2001  5 
Cadós  c3c4m5  Pontenova  c4  Macrófito  23/12/2001  2 
Cadós  c3c5m3  Pontenova  c5  Cantos  02/02/2002  1 
Cadós  c3c5m4  Pontenova  c5  Arena  02/02/2002  2 
Cadós  c3c5m5  Pontenova  c5  Macrófito  02/02/2002  2 
Cadós  c3c6m4  Pontenova  c6  Arena  25/03/2002  2 
Cadós  c3c7m2  Pontenova  c7  Musgo  05/05/2002  1 
Cadós  c3c8m3  Pontenova  c8  Cantos  24/06/2002  2 
Cadós  c4c1m4  Xordos  c1  Cantos  18/07/2001  2 






Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Cadós  c4c2m4  Xordos  c2  Cantos  15/09/2001  23 
Cadós  c4c3m4  Xordos  c3  Cantos  02/11/2001  1 
Deva  d1c2m4  Retortoiro  c2  Cantos  14/09/2001  1 
Deva  d1c3m2  Retortoiro  c3  Musgo  01/11/2001  1 
Deva  d1c3m3  Retortoiro  c3  Cantos  01/11/2001  3 
Deva  d1c3m4  Retortoiro  c3  Cantos  01/11/2001  24 
Deva  d1c4m4  Retortoiro  c4  Cantos  22/12/2001  4 
Deva  d1c5m4  Retortoiro  c5  Cantos  02/02/2002  6 
Deva  d1c6m2  Retortoiro  c6  Musgo  23/03/2002  2 
Deva  d1c6m4  Retortoiro  c6  Cantos  23/03/2002  1 
Deva  d1c6m5  Retortoiro  c6  Macrófito  23/03/2002  2 
Deva  d1c7m2  Retortoiro  c7  Musgo  04/05/2002  1 
Deva  d1c7m2  Retortoiro  c7  Musgo  04/05/2002  1 
Deva  d2c2m3  Lavandeira  c2  Arena  14/09/2001  2 
Deva  d2c3m3  Lavandeira  c3  Arena  01/11/2001  3 
Deva  d2c3m4  Lavandeira  c3  Cantos  01/11/2001  1 
Deva  d2c4m3  Lavandeira  c4  Arena  22/12/2001  4 
Deva  d2c4m4  Lavandeira  c4  Cantos  22/12/2001  2 
Deva  d2c5m3  Lavandeira  c5  Arena  02/02/2002  6 
Deva  d2c5m4  Lavandeira  c5  Cantos  02/02/2002  1 
Deva  d2c6m3  Lavandeira  c6  Arena  23/03/2002  8 
Deva  d2c6m4  Lavandeira  c6  Cantos  23/03/2002  5 
Deva  d3c3m5  Pena do Bugallo  c3  Arena  01/11/2001  1 
Deva  d4c2m3  Pontedeva  c2  Macrófito  14/09/2001  1 
Deva  d4c4m4  Pontedeva  c4  Cantos  21/12/2001  2 
Deva  d5c1m4  Ponte do Cantiño  c1  Arena  19/07/2001  1 
Deva  d5c3m3  Ponte do Cantiño  c3  Cantos  01/11/2001  3 
Deva  d5c4m4  Ponte do Cantiño  c4  Arena  22/12/2001  3 
Deva  d5c5m3  Ponte do Cantiño  c5  Cantos  01/02/2002  1 
Fragoso  f1c3m2  Parada do Monte  c3  Cantos  02/11/2001  2 
Fragoso  f1c4m2  Parada do Monte  c4  Cantos  23/12/2001  76 
Fragoso  f1c4m4  Parada do Monte  c4  Cantos  23/12/2001  4 
Fragoso  f1c5m2  Parada do Monte  c5  Cantos  25/03/2002  1 
Fragoso  f1c6m2  Parada do Monte  c6  Cantos  25/03/2002  10 
Fragoso  f1c6m2  Parada do Monte  c6  Cantos  25/03/2002  8 
Fragoso  f1c6m3  Parada do Monte  c6  Musgo  25/03/2002  2 
Fragoso  f1c7m2  Parada do Monte  c7  Cantos  06/05/2002  2 
Fragoso  f1c7m2  Parada do Monte  c7  Cantos  06/05/2002  4 
Fragoso  f1c7m2  Parada do Monte  c7  Cantos  06/05/2002  5 
Fragoso  f1c7m4  Parada do Monte  c7  Cantos  06/05/2002  1 
Fragoso  f1c7m4  Parada do Monte  c7  Cantos  06/05/2002  2 
Fragoso  f1c8m2  Parada do Monte  c8  Cantos  25/06/2002  1 
Fragoso  f2c2m3  Ponte do Groicio  c2  Cantos  16/09/2001  70 
Fragoso  f2c2m3  Ponte do Groicio  c2  Cantos  16/09/2001  42 






Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Fragoso  f2c3m4  Ponte do Groicio  c3  Macrófito  02/11/2001  1 
Fragoso  f2c5m3  Ponte do Groicio  c5  Cantos  03/02/2002  11 
Fragoso  f2c6m3  Ponte do Groicio  c6  Cantos  25/03/2002  9 
Fragoso  f3c1m3  Ponte Abeleda  c1  Musgo  18/07/2001  1 
Fragoso  f3c2m2  Ponte Abeleda  c2  Cantos  16/09/2001  3 
Fragoso  f3c2m3  Ponte Abeleda  c2  Musgo  16/09/2001  2 
Fragoso  f3c4m2  Ponte Abeleda  c4  Cantos  23/12/2001  4 
Fragoso  f3c6m2  Ponte Abeleda  c6  Cantos  25/03/2002  3 
Fragoso  f4c2m2  Requeixo  c2  Cantos  16/09/2001  4 
Fragoso  f4c2m3  Requeixo  c2  Cantos  16/09/2001  8 
Fragoso  f4c2m4  Requeixo  c2  Arena  16/09/2001  1 
Fragoso  f4c3m2  Requeixo  c3  Cantos  02/11/2001  14 
Fragoso  f4c3m3  Requeixo  c3  Cantos  02/11/2001  1 
Fragoso  f4c3m4  Requeixo  c3  Arena  02/11/2001  4 
Fragoso  f4c4m2  Requeixo  c4  Cantos  23/12/2001  3 
Fragoso  f4c4m2  Requeixo  c4  Cantos  23/12/2001  5 
Fragoso  f4c4m3  Requeixo  c4  Cantos  23/12/2001  41 
Fragoso  f4c6m2  Requeixo  c6  Cantos  25/03/2002  8 
Fragoso  f5c2m2  Grou  c2  Cantos  16/09/2001  16 
Fragoso  f5c3m2  Grou  c3  Cantos  02/11/2001  1 
Fragoso  f5c4m2  Grou  c4  Cantos  23/12/2001  2 
Tuño  t1c4m4  Santa Eufemia  c4  Cantos  22/12/2001  1 




Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Cadós  c1c1m3  Corbelle  c1  Arena  18/07/2001  1 
Cadós  c2c1m3  Seoane  c1  Cantos  18/07/2001  1 
Cadós  c5c3m4  Aguas abajo central Cadós  c3  Cantos  02/11/2002  1 
Fragoso  f1c1m2  Parada do Monte  c1  Cantos  17/07/2001  1 
Fragoso  f5c6m2  Grou  c6  Cantos  25/03/2002  2 
Tuño  t2c2m3  Trasmiras  c2  Cantos  15/09/2001  1 
 
Athripsodes tavaresi Navás, 1916 
Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Cadós  c3c4m4  Pontenova  c4  Arena  23/12/2001  3 
Cadós  c4c7m4  Xordos  c7  Cantos  05/05/2002  9 
Cadós  c5c1m2  Aguas abajo central Cadós  c1  Cantos  18/07/2001  1 
Cadós  c5c2m4  Aguas abajo central Cadós  c2  Cantos  15/09/2001  1 
Cadós  c5c7m2  Aguas abajo central Cadós  c7  Macrófito  05/05/2002  1 






Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Cadós  c5c7m4  Aguas abajo central Cadós  c7  Cantos  05/05/2002  1 
Cadós  c5c8m3  Aguas abajo central Cadós  c8  Cantos  24/06/2002  1 
Deva  d4c4m3  Pontedeva  c4  Macrófito  21/12/2001  5 
Deva  d5c3m4  Ponte do Cantiño  c3  Arena  01/11/2001  1 
Fragoso  f1c6m2  Parada do Monte  c6  Cantos  25/03/2002  1 
Fragoso  f1c8m2  Parada do Monte  c8  Cantos  25/06/2002  2 
Fragoso  f3c8m2  Ponte Abeleda  c8  Cantos  25/06/2002  1 
Fragoso  f4c3m3  Requeixo  c3  Cantos  02/11/2001  1 
Fragoso  f4c6m2  Requeixo  c6  Cantos  25/03/2002  1 
Fragoso  f4c7m2  Requeixo  c7  Cantos  06/05/2002  5 
Fragoso  f5c7m3  Grou  c7  Musgo  06/05/2002  2 
Tuño  t1c8m3  Santa Eufemia  c8  Arena  23/06/2002  1 
 
Adicella meriodionalis Morton, 1906 
Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Cadós  c4c6m2  Xordos  c6  Musgo  24/03/2002  1 
 
Adicella reducta McLachlan, 1865 
Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Cadós  c5c3m4  Aguas abajo central Cadós  c3  Cantos  02/11/2001  2 




Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Cadós  c1c1m2  Corbelle  c1  Cantos  18/07/2001  3 
Cadós  c1c1m3  Corbelle  c1  Arena  18/07/2001  9 
Cadós  c1c1m4  Corbelle  c1  Musgo  18/07/2001  2 
Cadós  c1c2m2  Corbelle  c2  Cantos  15/09/2001  1 
Cadós  c1c2m3  Corbelle  c2  Arena  15/09/2001  3 
Cadós  c1c3m2  Corbelle  c3  Cantos  03/11/2001  1 
Cadós  c1c4m3  Corbelle  c4  Arena  22/12/2001  2 
Cadós  c1c6m3  Corbelle  c6  Arena  24/03/2002  1 
Cadós  c1c6m4  Corbelle  c6  Musgo  24/03/2002  1 
Cadós  c1c7m2  Corbelle  c7  Cantos  05/05/2002  10 
Cadós  c1c7m3  Corbelle  c7  Arena  05/05/2002  11 
Cadós  c1c7m4  Corbelle  c7  Musgo  05/05/2002  1 
Cadós  c1c7m5  Corbelle  c7  Macrófito  05/05/2002  2 
Cadós  c1c8m2  Corbelle  c8  Musgo  24/06/2002  2 






Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Cadós  c1c8m3  Corbelle  c8  Arena  24/06/2002  1 
Cadós  c2c1m3  Seoane  c1  Cantos  18/07/2001  1 
Cadós  c2c1m4  Seoane  c1  Arena  18/07/2001  7 
Cadós  c2c2m3  Seoane  c2  Cantos  03/11/2001  7 
Cadós  c2c2m4  Seoane  c2  Arena  03/11/2001  13 
Cadós  c2c3m4  Seoane  c3  Arena  03/11/2001  3 
Cadós  c2c4m3  Seoane  c4  Cantos  22/12/2001  1 
Cadós  c2c4m4  Seoane  c4  Arena  22/12/2001  5 
Cadós  c2c4m5  Seoane  c4  Macrófito  22/12/2001  2 
Cadós  c2c5m2  Seoane  c5  Arena  02/02/2002  7 
Cadós  c2c5m3  Seoane  c5  Cantos  02/02/2002  2 
Cadós  c2c5m3  Seoane  c5  Cantos  02/02/2002  6 
Cadós  c2c5m3  Seoane  c5  Cantos  02/02/2002  1 
Cadós  c2c5m5  Seoane  c5  Macrófito  02/02/2002  1 
Cadós  c2c6m3  Seoane  c6  Cantos  24/03/2002  1 
Cadós  c2c6m4  Seoane  c6  Arena  24/03/2002  9 
Cadós  c2c6m5  Seoane  c6  Macrófito  24/03/2002  11 
Cadós  c2c7m3  Seoane  c7  Cantos  05/05/2002  28 
Cadós  c2c7m4  Seoane  c7  Arena  05/05/2002  2 
Cadós  c2c7m5  Seoane  c7  Macrófito  05/05/2002  1 
Cadós  c2c8m2  Seoane  c8  Musgo  24/06/2002  1 
Cadós  c2c8m3  Seoane  c8  Cantos  24/06/2002  7 
Cadós  c2c8m4  Seoane  c8  Arena  24/06/2002  3 
Cadós  c2c8m5  Seoane  c8  Macrófito  24/06/2002  1 
Cadós  c3c1m4  Pontenova  c1  Arena  18/07/2001  2 
Cadós  c3c2m3  Pontenova  c2  Cantos  16/09/2001  2 
Cadós  c3c2m4  Pontenova  c2  Arena  16/09/2001  2 
Cadós  c3c3m3  Pontenova  c3  Cantos  03/11/2001  2 
Cadós  c3c3m4  Pontenova  c3  Arena  03/11/2001  4 
Cadós  c3c4m4  Pontenova  c4  Arena  23/12/2001  10 
Cadós  c3c4m4  Pontenova  c4  Arena  23/12/2001  7 
Cadós  c3c6m2  Pontenova  c6  Musgo  25/03/2002  2 
Cadós  c3c6m3  Pontenova  c6  Cantos  25/03/2002  2 
Cadós  c3c6m3  Pontenova  c6  Cantos  25/03/2002  6 
Cadós  c3c6m4  Pontenova  c6  Arena  25/03/2002  11 
Cadós  c3c7m2  Pontenova  c7  Musgo  05/05/2002  1 
Cadós  c3c7m3  Pontenova  c7  Cantos  05/05/2002  1 
Cadós  c3c7m5  Pontenova  c7  Macrófito  05/05/2002  2 
Cadós  c3c8m3  Pontenova  c8  Cantos  24/06/2002  3 
Cadós  c3c8m3  Pontenova  c8  Cantos  24/06/2002  1 
Cadós  c3c8m4  Pontenova  c8  Arena  24/06/2002  8 
Cadós  c4c1m4  Xordos  c1  Cantos  18/07/2001  3 
Cadós  c4c2m2  Xordos  c2  Musgo  15/09/2001  1 
Cadós  c4c2m3  Xordos  c2  Cantos  15/09/2001  5 






Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Cadós  c4c3m2  Xordos  c3  Musgo  02/11/2001  2 
Cadós  c4c3m4  Xordos  c3  Cantos  02/11/2001  2 
Cadós  c4c3m4  Xordos  c3  Cantos  02/11/2001  4 
Cadós  c4c5m3  Xordos  c5  Musgo  02/02/2002  1 
Cadós  c4c5m4  Xordos  c5  Cantos  02/02/2002  17 
Cadós  c4c6m2  Xordos  c6  Musgo  24/03/2002  1 
Cadós  c4c6m3  Xordos  c6  Cantos  24/03/2002  1 
Cadós  c4c6m4  Xordos  c6  Cantos  24/03/2002  8 
Cadós  c4c7m3  Xordos  c7  Cantos  05/05/2002  15 
Cadós  c4c7m4  Xordos  c7  Cantos  05/05/2002  4 
Cadós  c4c8m2  Xordos  c8  Musgo  24/06/2002  1 
Cadós  c4c8m3  Xordos  c8  Cantos  24/06/2002  5 
Cadós  c4c8m3  Xordos  c8  Cantos  24/06/2002  14 
Cadós  c4c8m4  Xordos  c8  Cantos  24/06/2002  11 
Cadós  c5c1m2  Aguas abajo central Cadós  c1  Cantos  18/07/2001  17 
Cadós  c5c1m3  Aguas abajo central Cadós  c1  Cantos  18/07/2001  1 
Cadós  c5c3m3  Aguas abajo central Cadós  c3  Cantos  02/11/2002  3 
Cadós  c5c3m4  Aguas abajo central Cadós  c3  Cantos  02/11/2002  6 
Cadós  c5c7m2  Aguas abajo central Cadós  c7  Macrófito  05/05/2002  1 
Cadós  c5c7m4  Aguas abajo central Cadós  c7  Cantos  05/05/2002  3 
Cadós  c5c8m3  Aguas abajo central Cadós  c8  Cantos  24/06/2002  1 
Cadós  c5c8m4  Aguas abajo central Cadós  c8  Cantos  24/06/2002  3 
Deva  d1c1m3  Retortoiro  c1  Arena  19/07/2001  13 
Deva  d1c2m4  Retortoiro  c2  Cantos  14/09/2001  5 
Deva  d1c3m3  Retortoiro  c3  Cantos  01/11/2001  6 
Deva  d1c4m3  Retortoiro  c4  Arena  22/12/2001  2 
Deva  d1c4m4  Retortoiro  c4  Cantos  22/12/2001  6 
Deva  d1c5m2  Retortoiro  c5  Musgo  02/02/2002  2 
Deva  d1c5m3  Retortoiro  c5  Arena  02/02/2002  5 
Deva  d1c5m4  Retortoiro  c5  Cantos  02/02/2002  9 
Deva  d1c6m2  Retortoiro  c6  Musgo  23/03/2002  2 
Deva  d1c6m3  Retortoiro  c6  Arena  23/03/2002  1 
Deva  d1c6m3  Retortoiro  c6  Arena  23/03/2002  1 
Deva  d1c6m3  Retortoiro  c6  Arena  23/03/2002  25 
Deva  d1c6m4  Retortoiro  c6  Cantos  23/03/2002  1 
Deva  d1c6m4  Retortoiro  c6  Cantos  23/03/2002  2 
Deva  d1c6m5  Retortoiro  c6  Macrófito  23/03/2002  4 
Deva  d1c8m2  Retortoiro  c8  Musgo  24/06/2002  1 
Deva  d1c8m3  Retortoiro  c8  Arena  24/06/2002  1 
Deva  d1c8m3  Retortoiro  c8  Arena  24/06/2002  5 
Deva  d1c8m3  Retortoiro  c8  Arena  24/06/2002  22 
Deva  d1c8m3  Retortoiro  c8  Arena  24/06/2002  13 
Deva  d1c8m4  Retortoiro  c8  Cantos  24/06/2002  3 
Deva  d2c2m3  Lavandeira  c2  Arena  14/09/2001  12 






Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Deva  d2c3m3  Lavandeira  c3  Arena  01/11/2001  8 
Deva  d2c3m4  Lavandeira  c3  Cantos  01/11/2001  5 
Deva  d2c4m3  Lavandeira  c4  Arena  22/12/2001  32 
Deva  d2c4m4  Lavandeira  c4  Cantos  22/12/2001  2 
Deva  d2c5m3  Lavandeira  c5  Arena  02/02/2002  9 
Deva  d2c5m4  Lavandeira  c5  Cantos  02/02/2002  5 
Deva  d2c6m3  Lavandeira  c6  Arena  23/03/2002  7 
Deva  d2c6m4  Lavandeira  c6  Cantos  23/03/2002  3 
Deva  d2c8m3  Lavandeira  c8  Arena  24/06/2002  8 
Deva  d2c8m4  Lavandeira  c8  Cantos  24/06/2002  4 
Deva  d2c8m4  Lavandeira  c8  Cantos  24/06/2002  2 
Deva  d3c2m5  Pena do Bugallo  c2  Arena  14/09/2001  11 
Deva  d3c3m5  Pena do Bugallo  c3  Arena  01/11/2001  4 
Deva  d3c4m5  Pena do Bugallo  c4  Arena  21/12/2001  18 
Deva  d3c6m5  Pena do Bugallo  c6  Arena  23/02/2002  1 
Deva  d3c7m5  Pena do Bugallo  c7  Arena  04/05/2002  1 
Deva  d3c8m2  Pena do Bugallo  c8  Cantos  24/06/2002  5 
Deva  d4c2m5  Pontedeva  c2  Arena  14/09/2001  3 
Deva  d4c3m3  Pontedeva  c3  Macrófito  01/11/2001  9 
Deva  d4c3m4  Pontedeva  c3  Arena  01/11/2001  4 
Deva  d4c4m3  Pontedeva  c4  Macrófito  21/12/2001  13 
Deva  d4c4m3  Pontedeva  c4  Macrófito  21/12/2001  4 
Deva  d4c4m4  Pontedeva  c4  Cantos  21/12/2001  3 
Deva  d4c4m5  Pontedeva  c4  Arena  21/12/2001  1 
Deva  d4c5m2  Pontedeva  c5  Musgo  01/02/2002  2 
Deva  d4c5m4  Pontedeva  c5  Cantos  01/02/2002  5 
Deva  d4c5m5  Pontedeva  c5  Arena  01/02/2002  5 
Deva  d4c6m3  Pontedeva  c6  Macrófito  23/03/2002  6 
Deva  d4c6m5  Pontedeva  c6  Arena  23/03/2002  16 
Deva  d4c7m3  Pontedeva  c7  Macrófito  04/05/2002  4 
Deva  d4c8m2  Pontedeva  c8  Musgo  23/06/2002  1 
Deva  d4c8m4  Pontedeva  c8  Cantos  23/06/2002  1 
Deva  d5c2m2  Ponte do Cantiño  c2  Musgo  14/09/2001  3 
Deva  d5c3m4  Ponte do Cantiño  c3  Arena  01/11/2001  4 
Deva  d5c4m4  Ponte do Cantiño  c4  Arena  22/12/2001  16 
Deva  d5c5m2  Ponte do Cantiño  c5  Musgo  01/02/2002  1 
Deva  d5c5m3  Ponte do Cantiño  c5  Cantos  01/02/2002  5 
Deva  d5c5m5  Ponte do Cantiño  c5  Arena  01/02/2002  6 
Deva  d5c6m4  Ponte do Cantiño  c6  Arena  23/03/2002  1 
Fragoso  f1c1m2  Parada do Monte  c1  Cantos  17/07/2001  9 
Fragoso  f1c2m2  Parada do Monte  c2  Cantos  16/09/2001  3 
Fragoso  f1c2m3  Parada do Monte  c2  Musgo  16/09/2001  1 
Fragoso  f1c2m4  Parada do Monte  c2  Cantos  16/09/2001  4 
Fragoso  f1c3m2  Parada do Monte  c3  Cantos  02/11/2001  9 






Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Fragoso  f1c4m4  Parada do Monte  c4  Cantos  23/12/2001  7 
Fragoso  f1c5m2  Parada do Monte  c5  Cantos  25/03/2002  6 
Fragoso  f1c6m2  Parada do Monte  c6  Cantos  25/03/2002  3 
Fragoso  f1c6m2  Parada do Monte  c6  Cantos  25/03/2002  7 
Fragoso  f1c7m2  Parada do Monte  c7  Cantos  06/05/2002  11 
Fragoso  f1c7m2  Parada do Monte  c7  Cantos  06/05/2002  6 
Fragoso  f1c7m2  Parada do Monte  c7  Cantos  06/05/2002  13 
Fragoso  f1c7m2  Parada do Monte  c7  Cantos  06/05/2002  17 
Fragoso  f1c7m2  Parada do Monte  c7  Cantos  06/05/2002  20 
Fragoso  f1c7m4  Parada do Monte  c7  Cantos  06/05/2002  13 
Fragoso  f1c7m4  Parada do Monte  c7  Cantos  06/05/2002  33 
Fragoso  f1c8m2  Parada do Monte  c8  Cantos  25/06/2002  26 
Fragoso  f1c8m4  Parada do Monte  c8  Cantos  25/06/2002  2 
Fragoso  f1c8m5  Parada do Monte  c8  Macrófito  25/06/2002  1 
Fragoso  f2c2m3  Ponte do Groicio  c2  Cantos  16/09/2001  7 
Fragoso  f2c2m3  Ponte do Groicio  c2  Cantos  16/09/2001  10 
Fragoso  f2c3m4  Ponte do Groicio  c3  Macrófito  02/11/2001  3 
Fragoso  f2c4m3  Ponte do Groicio  c4  Cantos  23/12/2001  4 
Fragoso  f2c5m3  Ponte do Groicio  c5  Cantos  03/02/2002  5 
Fragoso  f2c6m3  Ponte do Groicio  c6  Cantos  25/03/2002  10 
Fragoso  f2c8m3  Ponte do Groicio  c8  Cantos  25/06/2002  2 
Fragoso  f2c8m5  Ponte do Groicio  c8  Arena  25/06/2002  12 
Fragoso  f3c2m2  Ponte Abeleda  c2  Cantos  16/09/2001  2 
Fragoso  f3c3m2  Ponte Abeleda  c3  Cantos  02/11/2001  1 
Fragoso  f3c3m3  Ponte Abeleda  c3  Musgo  02/11/2001  1 
Fragoso  f3c4m2  Ponte Abeleda  c4  Cantos  23/12/2001  1 
Fragoso  f3c6m2  Ponte Abeleda  c6  Cantos  25/03/2002  9 
Fragoso  f3c7m2  Ponte Abeleda  c7  Cantos  06/05/2002  2 
Fragoso  f3c8m2  Ponte Abeleda  c8  Cantos  25/06/2002  13 
Fragoso  f4c1m2  Requeixo  c1  Cantos  17/07/2001  2 
Fragoso  f4c1m3  Requeixo  c1  Cantos  17/07/2001  5 
Fragoso  f4c1m4  Requeixo  c1  Arena  17/07/2001  20 
Fragoso  f4c2m3  Requeixo  c2  Cantos  16/09/2001  11 
Fragoso  f4c2m4  Requeixo  c2  Arena  16/09/2001  45 
Fragoso  f4c3m2  Requeixo  c3  Cantos  02/11/2001  5 
Fragoso  f4c3m3  Requeixo  c3  Cantos  02/11/2001  7 
Fragoso  f4c4m2  Requeixo  c4  Cantos  23/12/2001  2 
Fragoso  f4c4m2  Requeixo  c4  Cantos  23/12/2001  8 
Fragoso  f4c4m3  Requeixo  c4  Cantos  23/12/2001  1 
Fragoso  f4c4m4  Requeixo  c4  Arena  23/12/2001  4 
Fragoso  f4c5m4  Requeixo  c5  Arena  03/02/2002  4 
Fragoso  f4c6m2  Requeixo  c6  Cantos  25/03/2002  1 
Fragoso  f4c6m4  Requeixo  c6  Arena  25/03/2002  11 
Fragoso  f4c7m2  Requeixo  c7  Cantos  06/05/2002  10 






Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Fragoso  f5c1m2  Grou  c1  Cantos  17/07/2001  1 
Fragoso  f5c2m2  Grou  c2  Cantos  16/09/2001  2 
Fragoso  f5c3m2  Grou  c3  Cantos  02/11/2001  1 
Fragoso  f5c4m2  Grou  c4  Cantos  23/12/2001  1 
Fragoso  f5c5m2  Grou  c5  Cantos  03/02/2002  3 
Fragoso  f5c6m2  Grou  c6  Cantos  25/03/2002  10 
Fragoso  f5c7m3  Grou  c7  Musgo  06/05/2002  1 
Fragoso  f5c8m2  Grou  c8  Cantos  25/06/2002  8 
Fragoso  f5c8m2  Grou  c8  Cantos  25/06/2002  2 
Tuño  t1c1m4  Santa Eufemia  c1  Cantos  18/07/2001  1 
Tuño  t1c2m3  Santa Eufemia  c2  Arena  15/09/2001  1 
Tuño  t1c2m4  Santa Eufemia  c2  Cantos  15/09/2001  1 
Tuño  t1c2m4  Santa Eufemia  c2  Cantos  15/09/2001  12 
Tuño  t1c3m3  Santa Eufemia  c3  Arena  01/11/2001  8 
Tuño  t1c3m3  Santa Eufemia  c3  Arena  01/11/2001  10 
Tuño  t1c3m3  Santa Eufemia  c3  Arena  01/11/2001  4 
Tuño  t1c3m3  Santa Eufemia  c3  Arena  01/11/2001  6 
Tuño  t1c4m3  Santa Eufemia  c4  Arena  22/12/2001  5 
Tuño  t1c4m4  Santa Eufemia  c4  Cantos  22/12/2001  2 
Tuño  t1c4m5  Santa Eufemia  c4  Macrófito  22/12/2001  4 
Tuño  t1c5m2  Santa Eufemia  c5  Musgo  01/02/2002  1 
Tuño  t1c5m4  Santa Eufemia  c5  Cantos  01/02/2002  1 
Tuño  t1c6m3  Santa Eufemia  c6  Arena  24/03/2002  4 
Tuño  t1c6m3  Santa Eufemia  c6  Arena  24/03/2002  2 
Tuño  t1c6m4  Santa Eufemia  c6  Cantos  24/03/2002  1 
Tuño  t1c6m4  Santa Eufemia  c6  Cantos  24/03/2002  2 
Tuño  t1c7m3  Santa Eufemia  c7  Arena  05/05/2002  22 
Tuño  t1c7m4  Santa Eufemia  c7  Cantos  05/05/2002  1 
Tuño  t1c8m3  Santa Eufemia  c8  Arena  23/06/2002  5 
Tuño  t1c8m5  Santa Eufemia  c8  Macrófito  23/06/2002  2 
Tuño  t2c3m3  Trasmiras  c3  Cantos  03/11/2001  5 
Tuño  t2c4m3  Trasmiras  c4  Cantos  22/12/2001  4 
Tuño  t2c6m3  Trasmiras  c6  Cantos  24/03/2002  6 
Tuño  t2c6m3  Trasmiras  c6  Cantos  24/03/2002  3 
Tuño  t2c6m3  Trasmiras  c6  Cantos  24/03/2002  4 
Tuño  t2c6m3  Trasmiras  c6  Cantos  24/03/2002  2 
Tuño  t2c6m3  Trasmiras  c6  Cantos  24/03/2002  6 
Tuño  t2c7m3  Trasmiras  c7  Cantos  05/05/2002  11 
Tuño  t2c8m3  Trasmiras  c8  Cantos  23/06/2002  8 
Tuño  t3c3m4  Pena Avegoa  c3  Arena  03/11/2001  2 
Tuño  t3c4m4  Pena Avegoa  c4  Arena  21/12/2001  3 
Tuño  t3c6m2  Pena Avegoa  c6  Cantos  24/03/2002  1 
Tuño  t3c6m4  Pena Avegoa  c6  Arena  24/03/2002  1 
Tuño  t3c8m4  O Outeiro  c8  Arena  23/06/2002  9 






Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Tuño  t4c4m3  O Outeiro  c4  Macrófito  22/12/2001  2 
Tuño  t4c5m3  O Outeiro  c5  Macrófito  01/02/2002  2 
Tuño  t4c5m4  O Outeiro  c5  Cantos  01/02/2002  1 
Tuño  t4c6m2  O Outeiro  c6  Musgo  24/03/2002  1 
Tuño  t4c8m4  O Outeiro  c8  Cantos  23/06/2002  2 
Tuño  t4c8m5  O Outeiro  c8  Arena  23/06/2002  1 
Tuño  t5c1m5  Ponte Madeiros  c1  Arena  19/07/2001  1 
Tuño  t5c3m3  Ponte Madeiros  c3  Macrófito  01/11/2001  6 
Tuño  t5c3m5  Ponte Madeiros  c3  Arena  01/11/2001  7 
Tuño  t5c4m3  Ponte Madeiros  c4  Macrófito  22/12/2001  11 
Tuño  t5c4m4  Ponte Madeiros  c4  Musgo  22/12/2001  2 
Tuño  t5c4m4  Ponte Madeiros  c4  Musgo  22/12/2001  6 
Tuño  t5c4m5  Ponte Madeiros  c4  Arena  22/12/2001  1 
Tuño  t5c5m2  Ponte Madeiros  c5  Cantos  01/02/2002  3 
Tuño  t5c5m3  Ponte Madeiros  c5  Macrófito  01/02/2002  12 
Tuño  t5c6m2  Ponte Madeiros  c6  Cantos  23/03/2002  11 
Tuño  t5c6m2  Ponte Madeiros  c6  Cantos  23/03/2002  2 
Tuño  t5c6m3  Ponte Madeiros  c6  Macrófito  24/03/2002  1 
Tuño  t5c6m4  Ponte Madeiros  c6  Musgo  24/03/2002  4 
Tuño  t5c7m2  Ponte Madeiros  c7  Cantos  04/05/2002  6 
Tuño  t5c7m5  Ponte Madeiros  c7  Arena  04/05/2002  5 
Tuño  t5c8m2  Ponte Madeiros  c8  Cantos  23/06/2002  3 




Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Fragoso  f1c7m2  Parada do Monte  c7  Cantos  06/05/2002  1 
 
Beraea malahiguerra Schmid, 1952 
Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Fragoso  f2c5m3  Ponte do Groicio  c5  Cantos  03/02/2002  1 








Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Fragoso  f2c4m3  Ponte do Groicio  c4  Cantos  23/12/2001  1 
Tuño  t3c2m2  Pena Avegoa  c2  Musgo  15/09/2001  1 
 
Beraea sp. Stephens, 1833 
Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Tuño  t4c1m5  O Outeiro  c1  Arena  18/07/2001  2 
 
Beraea terrai Malicky, 1975 
Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 




Río  Código  Estación  Campaña  Tipo Muestreo  Fecha  Ejemplares 
Cadós  c3c1m2  Pontenova  c1  Musgo  18/07/2001  1 
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